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Les travaux de l'OSCE visant a ameliorer les in-
formations au sujet des prix re<;:us et payes par 
!'agriculture s'appuient sur l'inventaire des series 
de prix existant dans les pays membres. Les resul-
tats de cet inventaire sont presentes aux utilisa-
teurs des cahiers «Prix agricoles» sous la forme 
de 4 numeros speciaux: 
produits vegetaux numero special S 1-1973 
animaux et produits 
animaux numero special S 2-1973 
moyens de produc-
tion agricole numero special S 3-1973 
indices de prix des 
produits et des moyens 
de production 
agricole numero special S 4-1973 
Par ces publications speciales l'OSCE espere 
combler une lacuna d'information - qui est encore 
sensible 15 ans apres la creation de la CEE - pre-
senter sous une forme systematique et maniable 
les statistiques·· nationales provenant de sources 
eparses et faciliter ainsi les travaux aux lecteurs 
interesses a leur confrontation. Dans cette con-
frontation, les series cedes six» interesseront 
plus particulierement les nouveaux adherents, 
tandis que les series de ces derniers toucheront 
avant tout les anciens membres. 
Dans l'espoir de satisfaire par la egalement. a 
un besoin d'information, nous presenterons 
dans les differentes series, a partir de 1969 (en 
principe), des prix mensuels et annuals, bien 
que l'ampleur de ces renseignements depasse 
le cadre de nos travaux d'inventaire. 
En utilisant le present numero special, ii convien-
dra de tenir compte du fait qu'il ne rassemble 
pas toutes les series disponibles dans les pays 
membres mais seulement celles qui servant a 
nos travaux courants. En d'autres termes, n'ont 
ete prises en consideration, de fa<;:on generale, 
que: 
les publications officielles ou du mains semi-
officielles ; 
les series contenant des prix mensuels et an-
nuals. 
les series de prix moyens nationaux. Elles ont 
toutefois ete completees par des series 
-) fournissant des Indications particuliere-
ment importantes pour !'interpretation de la 
moyenne nationale (notamment la diffe-
renciation suivant les regions excedentaires 
et deficitaires) 
-) se rapportant a des marches representatifs. 
L'ltalie fait a cet egard une exception etant 
donne que dans ce pays le prix moyen national 
n'est represents que par une moyenne annuelle. 
C'est pourquoi nous nous sommes decides a 
indiquer pour l'ltalie egalement les donnees 
mensuelles concernant les nombreuses pro-
vinces pour lesquelles des prix sont releves et 
publies. Cependant, en vue de maintenir le 
volume du cahier special dans des limites 
raisonables, nous avons choisi pour les series 
en question une forme de presentation reduite 
. (seulement 2 donnees annuelles; les donnees 
mensuelles seulement pour 1971) 
les series se rapportant a des produits natio-
naux, a !'exclusion de celles qui se referent 
de fa<;:on explicite a des produits importes. 
II est envisage d'actualiser la presente publica-
tion tousles quatre ans. 
v 
PRELIMINARY REMARKS 
The SOEC is basing its endeavour to improve re-
porting on prices of agricultural products and 
production means on a stock-taking of the series 
of prices existing in the Member states. The re-
sults of these efforts are made available to the 
reader of this series in four special issues: 
Vegetable products Special issue s 1-1973 
- Animals and animal 
products Special issue s 2-1973 
Agricultural 
production means Special issue s 3-1973 
Price indices for 
agricultural products 
and production 
means Special issue s 4-1973 
The SOEC hopes that these special editions will 
narrow the information gap -still felt 15 years 
after the establishment of the common market-
and presents the scattered source material in a 
manageable and handy form, thus enabling 
the reader to confront different sources. The 
new Member states in particular will certainly be 
interested in the series of prices of the ,,Six" 
and the old-established Member states in the 
series relating to the new Members. 
Although outside the scope of our inventarisation, 
but hoping to find the appreciation of our readers, 
the monthly and annual figures of the different 
series, in principle, have been traced back to 1969. 
When using these special issues, it should be taken 
into account that they do not contain all the 
VI 
series of prices available in the Member states, 
but primarily those which appeared of special 
importance for our current tasks. In other terms, 
have been considered, in general, only 
the official or at least semi-official publications; 
the series with data for monthly and annual 
prices. 
the series giving national average prices; 
completed, however, by series supplying 
additional information for the judgment of the 
national averages (in particular in regard to 
the distinction between areas of excess and 
short production) or refer to representative 
markets. 
Italy is an exception, since in this case the 
national average prices are only available in 
the form of annual averages. We, therefore, 
decided to complete them with the figures 
for the many Italian provinces for which prices 
are being observed and published on a monthly 
scale. In order to confine the amount of this 
information within reasonable bo•mds, these 
series are published in an abbreviated form 
(annual figures for two years only, monthly 
data just for 1971 ). 
finally series of prices are excluded which 
clearly refer exclusively to imported products. 
It is intended to bring this publication up to 
date every four years. 
VORBEMERKUNGEN 
Bei seinen Arbeiten an der Verbesserung der 
Berichterstattung Ober die Preise landwirtschatt-
licher Erzeugnisse und Betriebsmittel geht das 
SAEG von einer lnventarisierung der in den 
Mitgliedslandern bestehenden Preisreihen aus. 
Die Ergebnisse dieser lnventarisierungsarbeiten 
werden den Lesern dieser Reihe in 4 Sonderheften 
zur VertOgung gestellt: 
- Pflanzliche Erzeugnisse: Sonderheft S 1-1973 
- Tiere und tierische 
Erzeugnisse: · Sonderheft S 2-1973 
Landwirtschaftliche 
Betriebsmittel: Sonderheft S 3-1973 
Indices landwirtschaftlicher 
Erzeuger- und 
Betriebsmittelpreise: Sonderheft S 4-1973 
Das SAEG hottt mit diesen Sonderverottentlichun-
gen eine - auch 15 Jahre nach GrOndung der EWG 
noch tohlbare - lnformationslOcke zu schlieBen, 
zumindest die Preisreihen verstreuter Quellen 
in Obersichtlicher und handlicher Form darzu-
bieten und damit den an ihrer GegenOberstellung 
interessierten Benutzern die Arbeit zu erleichtern. 
Dabei werden sicher die Reihen tor die ,,Sechs" 
besonders die neuen Mitglieder, die Reihen tor 
diese vor allem die alten interessieren. 
Wenngleich dies auBerhalb des Rahmens unserer 
lnventarisierungsarbeiten lag, wurden, in der 
Hoffnung, hiermit ebenfalls ein lntormationsbe-
dOrfnis zu decken, tor die einzelnen Reihen 
Monats- und Jahrespreise (im Prinzip) ab 1969 
angegeben. 
Bei der Benutzung dieser Sondernummer ist zu 
beachten, daB sie nlcht alle in den Mitgliedslandem 
vertOgbaren Preisreihen enthalt, sondern nur die 
fOr unsere laufende Arbeit herangezogenen. Es 
wurden im Prinzip nur berOcksichtigt 
- die otfiziellen oder zumindest halboffiziellen 
Verottentlichungen; 
die Reihen mit Angaben tOr Monats- und 
Jahrespreise. 
die Reihen mit nationalen Durchschnittspreisen. 
Diese wurden allerdings um solche Reihen 
erganzt, die 
-) tOr die Beurteilung des nationalen Durch-
schnitts besonders wichtige zusatzliche 
Hinweise geben (insbesondere Unterschei-
dung nach OberschuB- und ZuschuBge-
bieten) 
-) sich auf reprasentative Markte beziehen. 
Eine Ausnahme macht Italian, da hier der 
nationale Durchschnittspreis nur als Jahres-
durchschnitt vertOgbar ist. Wir haben uns 
daher entschlossen, tOr Italian die Monats-
zahlen tor die zahlreichen Provinzen, tor die 
Preise erhoben und verottentlicht werden, 
mit anzugeben. Um den Unifang nicht allzu 
sehr anwachsen zu lassen, wurde tor diese 
Reihen eine verkOrzte Darstellungstorm 
gewahlt (nur 2 Jahreszahlen, Monatszahlen 
nurfOr 1971). 
SchlieBlich wurden Reihen, die sich eindeutig 
(praktisch) ausschlieBlich auf importierte 
Produkte beziehen, ausgeschlossen. 
Es ist beabsichtigt, diese Verottentlichung alle 
4 Jahre auf den neuesten Stand zu bringen. 
VII 
PREM ESSA 
Al fine di migliorare le proprie informazioni sui 
prezzi dei prodotti venduti ed acquistati dagli 
agricoltori, l'ISCE procede ad un inventario delle 
serie di prezzi esistenti nei singoli paesi membri. 
I risultati di questi lavori d'inventario sono presen-
tati ai lettori di questa serie suddivisi in quattro 
numeri speciali: 
Prodotti vegetali Numero speciale S 1-1973 
Animali e prodotti 
animali Numero speciale S 2-1973 
Mezzi di produzione 
agricola Numero speciale S 3-1973 
lndici dei prezzi 
alla produzione dei 
prodotti agricoli e 
mezzi di produ-
zione Numero speciale S 4-1973 
Con l'ausilio di queste pubblicazioni speciali 
l'ISCE intende completare un settore informativo -
non ancora esauriente da 15 anni della fondazione 
della C.E.E. - o, almeno, di presentare, in un 
solo insieme, in forma perspicua e accessibile, 
le principali fonti impiegate, onde facilitare ii · 
compito degli utilizzatori interessati al loro raf-
fronto. A tal riguardo le serie di prezzi saranno 
indubbiamente di reciproco interesse sia per i 
nuovi che per i vecchi stati membri. 
Sempre nell'intento di soddisfare ad una neces-
sita d'informazione nel settore in questione e per 
non limitare ii lavoro al semplice inventario, 
sono stati indicati, per le singole serie, i prezzi 
mensili e annuali (in linea di principio) a partire 
dal 1969. 
VIII 
Nell'utilizzare ii presente numero speciale si deve 
tenere conto del fatto che esso non contiene un 
ventaglio completo delle serie di prezzi disponi-
bili nei singoli paesi membri, bensi quelle conside-
rate particolarmente importanti per i nostri lavori 
in corso. In altri termini, sono stati ritenuti, in linea 
di massima, soltanto 
le pubblicazioni ufficiali o almeno semiufficiali; 
le serie di dati relativi ai prezzi mensili e an-
nuali. 
le serie di prezzi medi nazionali. Queste ultime 
pero sono state completate con delle serie che 
-) forniscono indicazioni supplementari 
particolarmente importanti per l'interpre-
tazione della media nazionale (in particolare, 
differenziazione tra regioni eccedentarie 
e regioni deficitarie; 
-) si riferiscono a mercati rappresentativi. 
Un'eccezione e costituita dall'ltalia, poiche 
per essa ii prezzo medio nazionale e disponi-
bile soltanto come media annuale. Si e pertanto 
deciso di indicare, per l'ltalia, le cifre mensili 
relative ai numerosi principali mercati per i quali 
i prezzi vengono rilevati e pubblicati. Per non 
aumentare la mole della pubblicazione abbiamo 
scelto, per tali serie, una forma di esposizione 
ridotta (soltanto due cifre annuali, cifre mensili 
soltanto per ii 1971 ). 
Sono state infine escluse le serie che secondo 
ogni evidenza si riferiscono a prodotti d'impor-
tazione. 
E previsto di aggiornare la presente pubblicazione 
ogni quattro anni. 
WOORD VOORAF 
Bij zijn werkzaamheden ter verbetering van 
weergave van de ontwikkeling van de prijzen van 
landbouwprodukten en bedrijfsmiddelen, gaat 
het B.S.E.G. uit van een inventarisatie van de in 
de lid-Staten beschikbare prijsreeksen. De resul-
taten van deze inventarisering worden de lezers 
van deze reeks voorgelegd in vier speciale num-
mers: 
Plantaardige 
produkten: Speciaal nummer S 1-1973 
Dieren en dierlijke 
produkten: Speciaal nummer S 2-1973 
Produktiemiddelen 
van de landbouw: Speciaal nummer S 3-1973 




produktiemiddelen: Speciaal nummer S 4-1973 
Het B.S.E.G. hoopt met deze speciale publikaties 
te voorzien in een leemte di nog 15 jaar na de 
oprichting van de E.E.G. voelbaar was. In ieder 
geval heeft het hiermede de prijzenreeks uit 
diverse bronnen in een overzichtelijke en gemak-
kelijk hanteerbare vorm verzameld, waarmede voor 
de gebruikers, die belang hebben bij haar verge-
lijking, het werk aanmerkelijk is vereenvoudigd. 
De cijfers voor de ,,Zes" zullen hierbij in het 
bijzonder de belangstelling van de nieuwe lid-
Staten genieten, terwijl de cijfers voor de nieuwe 
landen vooral voor de oude lid-Staten van belang 
zullen zijn. 
In de mening hiermede aan een behoefte te vol-
doen, hebben wij voor de afzonderlijke reeksen 
de maand- en jaarprijzen (in beginsel) vanaf 
1969 aangegeven, hoewel dit eigenlijk buiten 
het kader van onze inventarisatiewerkzaamheden 
vie I. 
Bij de raadpleging van deze speciale uitgave 
moet er rekening mee worden gehouden dat 
zij nlet alle prijsreeksen bevat die in de lid-
Staten beschikbaar zijn, doch alleen die welke 
in onze lopende arbeid zijn opgenomen. In be-
ginsel wordt namelijk alleen rekening gehouden 
met 
- officiale of tenminste semi-officiale publikaties, 
reeksen met gegevens over maand- en jaar-
prijzen. 
De reeksen met nationale gemiddelde prijzen. 
Deze werden evenwel aangevuld met reeksen 
die · 
-) bijzonder belangrijke aanvullende informatie 
bevatten ter beoordeling van het nationale 
gemiddelde (in het bijzonder de onderschei-
ding van gebieden met overschotten en 
gebieden met tekorten) 
-) betrekking hebben op representatieve 
markten. 
en uitzondering hierop vormt Italia, aangezien 
hier de nationale gemiddelde prijs alleen in 
de vorm van een jaargemiddelde beschikbaar 
is. Wij hebben daarom besloten voor Italia 
de maandcijfers voor de talrijke provincies 
waarvoor prijzen geregistreerd en gepubliceerd 
worden eveneens te vermelden. Ter beperking 
van de omvang werd voor deze reeksen een 
beknoptere weergave (alleen 2 jaarcijfers, 
maandcijfers alleen voor 1971) gekozen. 
Ten slotte werden reeksen die duidelijk (prak-
tisch) uitsluitend op ingevoerde produkten 
betrekking hadden, niet in aanmerking ge-
nomen. 
Het ligt in de bedoeling deze publikatie om de 
vier jaar bij te werken. 
IX 
INDLEDENDE BEMA:RKNINGER 
Ved arbejdet med forbedringen af indberetningen 
at prisen pc\ landbrugsprodukter og -driftsmidler 
gAr EFSK ud fra en opgcnelse over de i medlems· 
landene bestAende prisfortegnelser. Resultaterne 
at denne statusarbejde bliver stillet til rAdighed 
for 183serne at denne serie i 4 specialh83fter: 
- Vegetabilske produkter Specialh93fte S 1·1973 
- Dyr og animalske Specialh83fteS 2·1973 
produkter 
- Agrariske driftsmidler Specialh83fte S 3·1973 
Prisindeks for 
landbrugsprodukter 
og driftsmidler Specialhcefte S 4-1973 
EFSK hAber med disse s93rpublikationer at lukke 
en • endnu 15 Ar after oprettelsen af E0F stadig 
m83rkbar • informationslakune, og i alt fald at 
tilbyde et mere overskueligt og hAndterligt overblik 
over de spredte kilder og dermed latte arbejdet 
med sammenligning at de nationale kilder for 
de interesserede brugere. I denne forbindeLse vii 
sikkert is83r fortegnelserne for de seks interessere 
de nye medlemmer, mens fortegnelserne for disse 
vii viBre at interesse for de gamle medlemmer. 
Udenfor rammen at vort ajourf0ringsarbejde, 
har vi for hver enkelt gruppe angivet mAneds· 
og Arspris (i princippet) fra 1969, i forhAbning 
om harmed ligeledes at da:kke et informationsbehov. 
Ved benyttelsen at dette scernummer b0r det tages 
i betragtning, at lkke alle de i medlemslandenes 
til rAdighed v93rende prisfortegnelser er taget 
x 
med, men kun de til vore opg0relser indhentede. 
D.v.s. i princippet er kun medtaget 
- de officielle eller i alt fald halvofficielle of· 
fentligg0relser 
...: fortegnelserne, som angiver mAneds· og Ars· 
priser. 
- fortegnelserne over nationale gennemsnits· 
priser. Disse blev ganske vist suppleret med 
fortegnelser, som 
·) giver s93rlig vigtige ·yderligere henvisninger 
til bed0mmelse at det nationale gennemsnit 
(i s93rdeleshed en sondring mellem over-
skuds· og tilskudsomrmder) 
-) vedr0rer repr.esentative markeder. 
En undtagelse er Italian, fordi den nationale 
gennemsnitspris her kun er til rAdighed som 
Arsgennemsnit. Vi har derfor besluttet • med 
hensyn til Italian • ogsA at notere mAneds· 
tallene for de mange provinser hvor priser 
opgaves og offentliggeres. For undga en for 
stor vmkst i omfanget er der for disse angivelser 
valgt en forkortet gengivelsesform (kun 2 
Arlige tal, mAnedlige tal kun for 1971 ). 
Endelig udelukkedes fortegnelser, som utvety-
dig (praktisk) alene har forbindelse med im· 
porterede varer. 
Det er hensigten at ajourf0re denne offentligg0· 
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Media delle piazza 9m 
Alessandrla 0 r.oo 
Pavia 8 <m 
Verona 9 lOO 
Bologna 10 ()';O 
Perugla '"Cl?< 
Macerata 10 OOO 
Viterbo 10 OOO 
Campobasso 10 OOO 
Frumento duro 
Media delle plazze 11 q;l, 
Matera, Cappelli 1Z 500 
Catanzaro 11 650 
Catania, Timllla 11 667 
Cagliarl, Cappelli 1Z OOO 
Segale 
Media delle piazza 10 900 
Cuneo, 1 a qualitl 0 '"Jiil 
Milano 11 '()(] 
Pavia 
-
Bolzano 1Z OOO 
Orzo, vestito 
Media delle piazza 7 ~1 
Parma 8 371 
Roma n'iO 
Avena 
Media delle piazza 9 18' 
Cuneo 0 ?'iO 
Milano, tipo scozzese pergranella 8 600 
Matera 9 zoo 
3 
SEMENCES SAATGUT 
SEEDS Ilana - Ut per 100 kg 'I SEMENTI 
j 1971 
PrelWlluloru11g9n 
' D6talls c:oncomant la prtx 
.I 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I I I I 
Rlsone · 
Comune origlnarlo 
Media delle piazza ,, 367 
Vercelli 1~ 500 
Milano HIM 
Pavia 1' lM 
Semifino, Maratelll 




Pavia 15 BlQ 
Fino 
Media delle piazza 16 <M 
Vercelll, R. Bersanl 11 OOO 
Milano, Vialone 
-
Pavia, Vlalone 10 NV> 
Granoturco 
Media delle piazza Y, OOO 
Cuneo, selezlonato •lbrldo• Y, OOO 









Cagllarl 29 167 
Patate 
Media delle piazza A ,o;n 
Bolzano, berllnese 8 500 
Trento, tonda di Bertino 
-
Bologna, precoce nostrana 82M 
Campobasso, majestic 
-
1\ l.G.E. (1mposta Genera!a 1ull Entrate) esclusa o esente. 
4 
SEMENCES SAATGUT 
SEEDS Italia • Lit par 100 kg 1) SEMENTI 
~ 1971 
-ngon l 
06talb _....,,la prlx .. 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I 
Erba madica 
Media delle piazza 6Q 3'5 
Cremona, glgante Ul(VYI 
Pad ova 6' 1'~ 
Bologna BO 2'11 
Ravenna 71 5~~ 
Forll r,i; OOO 
Perugia ~· ,,2 
Roma <o L<o 
Trifoglio, ladino 
Media delle piazza 1QQ 66' 
Vercelli __mJl!!!! 
Pavia ...... 
Cremona 180 OOO 
Piacenza '11 '2Q 
Trifoglio, pratense vtolette 
Media delle piazza .. 1•0 
Cuneo " ... 
Verona 6' BOO 
Firenze <o <>• 
Perugia 
'8 "' Ancona 61 2'11 
Trifoglio, pratense spadone 
Media delle piazza 7Qm 
Cuneo B1 500 
Milano B1 OOO 
Brescia 77 OOO 
Trifoglio, Incarnato 
Media delle piazza 29m 
Verona ,. ,., 
Viterbo 2, 2'11 
Sulla 
Media delle piazza 71 2~ 
Forll 6B 750 
Ancona 65 136 
Chleti BO OOO 




J Belglque • Fb / 100 kg 1) Prelsertluterung1n 
' O.talls concemant In prlx 
.! 
~ Jahr 0 J F M M J Ann61 A J A s 0 N D 
Prix moyen dH plantes et 
-
Hmences 50 
Prix pay61 par lea agrlculteur1 
• Froment de printemps 1969 1 055 
1970 1 012 
1971 1 OM 
1972 1 024 
• Froment d'hiver 1969 . 
1970 I MC 
1971 979 
1972 1 163 
1969 




- Seigle de printemps 1970 1 002 
1971 963 
1972 1 029 
• Seigle d'hlver 1969 
1970 !8l 
1971 970 
1972 1 175 
• Orge de prlntemps 1969 QR1 
1970 938 
1971 976 
1972 1 057 
1969 
• Orge d'hiver 1970 938 
1971 Q'1 
1972 1 089 
-Avoine 1969 997 
1970 978 
1971 1 014 
1972 1 049 
• Pois 
1969 1 419 
1970 1 .,, 
1971 1 375 
1972 1 235 
• F6veroies 
1969 . 
Haricots sees 1970 1 143 
1971 . 
1972 1 125 
·Lin 1969 1417 
1970 1 350 
1971 1 IOO 
1972 1 525 




~ Belgique • Fb / 100 kg 1) 
Prelserlluterungen ! 
06tails concernant In prix 
.! 
~ Jahr 0 F M J AnnH J A M J A s 0 N D 
• Semences de betteraves 1969 7 050 
sucrleres 1970 6 697 
1971 
1972 6 113 
• Semences de betteraves 1969 7 839 fou rrageres 
1970 7 r,oo 
1971 7 247 
1972 6773 
• Semences de trefles 1969 6 363 
1970 '746 
1971 8 OOO 
1972 6 064 
-
• Semences de luzerne 1969 7 QlA 
1970 7167 
1971 7925 
1972 9 113 
• Semences de gramlnees 1969 4796 
1970 4734 
1971 5 1,()1 
1972 5 367 


































~ Danmark • ore pr. kg 1) 
.s Prelserlluterungen 
O.talls concernant les prtx 
.! Jahr 
.. 0 J A s 0 N . Ann6e 0 
Priser for fro Iii udsmd ") 
~ 
Rodfrugtfro: 1968/69 435 
Runkelroefro 31 1969no 640 
Mango Ids 1970/71 920 
1911n2 
Fodersukkeroefr0, 31 1968/69 392 
Fodder sugar beet 1969170 595 
1970171 700 
1971172 
Fr0 al sukkerroer Iii foderbrug 3) 1968/69 430 
Seed's of sugar beet for feeding 1969/70 680 
1970171 820 
1971/72 
Fr0 al sukkerroer Iii fabrik 31 1968169 245 
Seed's of sugar beet for factory 1969/70 290 
1970171 330 
1971172 
Runkelroefrn ') 1968/69 880 
Mango Ids 1969170 1370 
1970171 1~0 
1971172 
Fodersukkerroefra 4) 1968/69 798 
Fodder sugar beet 1969/70 1270 
1970171 1620 
1971/72 
Fr0 al sukkerroer Iii foderbrug 'l 1968/69 865 
Seed's of sugar beet for feeding 1969170 mo 
1970171 1750 
1971/72 
Fr0 al sukkerroer Iii fabrik 4) 1968/69 485 
Seed's of sugar beet for factory 1969no 660 
1970171 740 
1911n2 
Kfllroefr0 1968"/69 }lU 
Swede's 1969170 ~<;() 
1970/71 408 
1971/72 
Turnipsfr0 1968/69 402 
Turnips 1969/70 515 
1970171 538 
1971/72 
Gimsfro: 1968/69 'QO 
Hundegrms 1969170 450 
Cock's-foot-grass 1970171 4N 
1971/72 
') Mervmrdi omsmtnings-afgifter 15% ekskl. 
S) Forbrugerprtser. Endvldere er anfort de al landma::indene betalte priser tor fro anvendt til uds.Ed. De anfarte priser er beregnet 
pi grundlag af de al F.0.8. fastsatte salgsprlser til forbruger. 
3) Ubehandlet • untreated 









Prelserllutarungen ~ Danmark • ere pr. kg 1) 
0.talls concernant les Prix ' 
.! Jahr 1i 0 J A s 0 N D A M ~ Ann6e J F M J 0 
Engsvingel 1968169 225 
Meadow fescure 1969170 170 
1970171 6!il 
1971/72 
Alm. rajgr;:es, tidlig 1968169 270 
Perennial rye-grass, early 1969170 275 
1970171 340 
1971172 
Alm. rajgr;:es, sildig 1968169 )71 
Perennial rye-grass. late 1969170 311 
1970171 310 
1971172 
ltaliensk rajgr;:es 1968169 l"6 
Italian rye-grass 1969170 280 
1970171 ~10 
1971172 
Ti mote 1968169 710 
Thimothy 1969170 870 
1970171 OOO 
1971/72 
Alm. rapgr;:es 1968169 525 
Smooth meadow-grass 1969170 6'1ll 
1970171 mo 
1971172 
Engrapgr;:es 1968169 525 
Smooth meadow-grass 1969170 ~70 
1970171 7ll 
1971172 
Rod svingel 1968169 :500 
Red fescue 1969170 '80 
1970171 710 
1971172 




Gr<esmarksb111lgplantefre: 1968169 650 
Tidlig rodklover 1969170 890 
Red clover, early 1970171 930 
-
1971172 
Halvsildig rodkbver 1968169 585 
Halflate Red clover 1969/70 850 
1970171 B!il 
1971172 
Hvldklover 1968169 900 








~ Danmark - ere pr. kg 1) 
Prelsartlulerungen i 
o.talls concamant les prlx ' .. Jahr ~ 
"""" 
0 J A s 0 N D J F M A M J 
Alsikeklover 1968169 585 
Alsike clover 1969nO 8~ 
1970171 1170 
1911n2 
Snegleb<elg 1968169 875 
Medic 1969no 780 
1970171 520 
1911n2 
Lucerne 1968/69 1050 



















































~ Deutschland (BR) • DM Je t Nlhrstoff 1) 
Pralse~luterungon ill 
Dtlitails concemant les prtx -~ Jahr ~ Ann6e 0 J A s 0 N 0 





- Schwelelsaures Ammoniak 1968/69 1 CC8 
Je IN 1969170 1 Olli 
1970/71 <>'6 
1971172 





- Kalksalpeter jetN 1968/69 1 174 
1969/70 1 174 
1970171 1 163 
1971172 
- Kalkstlckstoff (geolt) jet N 1968169 1 408 
1969/70 1 495 
1970171 1 601 
1971172 
Phosphat: 
- Superphosphat, jet P.o. 1968/69 8'0 
gekomt 1969170 890 
1970/71 898 
1971172 
- Thomasphosphat 1968/69 587 
je I P20• 1969/70 5'!\ 
1970/71 5'Xl 
1971172 




- Weicherdiges Rohphosphat 1968/69 565 
je I P,O, 1969170 56\ 
1970/71 '70 
1971172 
Kall: 1968/69 ~,, 
- 40er Kali jet K.O 1969/70 J11 
1970171 111 
1971172 








') Einschl. Umsatz- (Mehrwert-) steuer. 
1 ) Die oblgen OOngemittelprelsa slnd aufgrund der beh6rdlich lestgesetzten HOchstprelse sowie der Bruttolistenpreise der lndustrien 
elnschliessllch Umsatztsteuer (Mehrwertsteuer) errechnet warden. Sia stellen jeweiligeJahresdurchschnittspreise dar und verstehen 
slch fUr Bezug In loser SchOttung und In vollen Wagenladungen frachtfrei Empfangsstation, wobei den Prelsen fUr PhosphatdUnge-
mittel, die ab Paritltsstatlonen bzw. ab Werk gellefert warden. gewisse Ourchschnittsfrachten hinzugerechnet wurden. Besondere 
Bezugsprl.mlen, FrDhbezugsvergOnstigungen usw. slnd nicht berOcksichtigt worden. 
D J F 
HANDELSD0NGER 
CONCIMI 
M A M J 
13 
ENG RAIS HANDELSD0NGER 
FERTILISERS CONCIMI 
~ Deutachland (BR) • DM fa Nlhratoff ') 
P-ulerungen ! 
~Is concamant los prlx 
.! Jahr ! 
""""' 
0 J A s 0 N D J F M A M J 0 




Kalk: jet Cao 

















































Deutschland (BR)· OM I• 100 kg 1) ~ Prelserlluterungen 
06talls concernant les prlx ~ 
! Jahr 0 . J F M J 0 Ann6e A M 







• Kalkammonsalpeter, 197!) 
24% N je 100 kg N 1971 
1972 100 38 101 25 104 33 104 92 105 50 105 75 
>---
- Thomasphosphat, 1969 
15% P10• je 100 kg Pt O. 1970 
1971 
1972 6H7 69 93 70 73 6753 66 07 66 20 
- KalidOngesalz 1969 
50% K10 je 100 kg K10 1970 
1971 
1972 35 26 35 68 35 94 36 08 33 90 33 68 
-
• Branntkalk, 1969 
85% Cao je 100 kg Cao 1970 
1971 






• NPK· DOnger 1969 
13% N, 13% P.O., 21% KtO 1970 
je 100 kg Ware 1971 
--




·-· 18% P.O •• 20% K.O 1970 
je 100 kg Ware 1971 1972 24,47 24,91 25, 12 25, 19 24,07 
• NP-OOnger 1969 
20% N, 20% P.O• 1970 
je 100 kg Ware 1971 













1} Ohne Umsatz· (Mehrwert·) steuer. 
I) Dan Prelsberechnungen llegen die vom Landhandel und Genossenschaftan gezahlten Preiss bel von 1000 • 20 OOO kg ab Lager odar 
Waggon elnschl. Sack zugrunde. 




105 75 96 69 
64 93 67 13 
33 94 34 16 
10,48 10, 75 
32,03 30,94 
23,61 23, 14 
33,52 32 04 
HANDELSDONGER 
CONCIMI 
s 0 N D 
96 85 9738 98 04 99 04 
6747 67 93 68 13 68 80 
34 82 35 10 36 04 36 22 
10,84 10, 78 10, 74 10,61 
30,98 31 13 31 34 31 61 
23 91 24 21 24 53 24 18 






06talls concemant les prix 
.! 
~ Jahr Annte 
Prix de gros I) zz 
(Prix en fin de mols) 
Engrals 









- Nitrate de Chili 16% 1970 
Flr/100 kg 1971 
1972 
- Scrorles Thomas 18% I) 1969 1970 Flr/100 kg 
1971 
1972 








- Superphosphate de chaux18% 1969 
soluble pulv6rulent 1970 
Flr/100 kg 1971 
1972 
- Engrals compos6s- 1969 
ternalre 999 • 1970 














1) Taxes comprises. 
') Prix franco en vrac. 
') Prlx d6part pour les livralsons effactu6es l mains de 400 km. 
1Nouvallt5'!rlt l partlr do janvter 1971. 
16 
0 J F M A 
239 47 ""H '"" n ... 11 '"" 11 2r,() 4Z 2~ 93 2~ 93 2~ 93 ••• 01 
250 09 2~ 93 2~ 93 258 8Z 258 82 
261, 13 263 81 263 81 263 81 263 81 
104 25 104 25 104 25 104 25 104 25 
104,22 104 22 104 zz 104 zz 104 22 
105 05 104 22 104 zz 104 2Z 104 22 
106 11 105 46 105 35 105 35 105 35 
35 68 35 Zl 35,Zl 35 21 35 21 
39,92 39 78 39 78 39. 78 39 78 
"° 74 41 62 41 62 41 62 41 62 41 67 4Z 88 42 88 42 88 42 88 
111 8 00 8 00 8 00 6 81 
1 81 8 06 8 06 8 06 6 94 
8 06 8 13 8 13 7 22 746 
8 "° 8 45 8 45 8 45 753 
r,()4 96 403 02 408 18 408 18 408 18 
426,38 423" 436 56 436 56 436 56 
268 34 266 92 2JU 36 270 36 270 36 
282 80 280 'IJ 289 61 289 61 289 61 
14 73 15 13 15 19 15.40 15 40 
14,64 15 39 15 66 15 66 15 66 
28,33 26 95 29 03 29 03 29 03 
29,68 29 37 30 29 30 29 30 29 
HANDELSD0NGER 
CONCIMI 
France • Fir I quantlte 1) 
M J J A s 0 N D 
'" ~' ??L no "' « "" n• ... "' 2'i0 91 '"° Q7 ,.., .. 
'1&.SJ ... "' rn.so .,. QJ .,. QJ rn 4& ... .. ..... 
Z25 21 Z32 95 245 34 253 25 253 25 255 89 255 89 263.Rl 
241 27 249 51 257, 73 263,21 2£6, 95 2£6, 95 2£6,95 268, JU 
10US 104 1'i 104 1'i 1041'i 10425 104 25 104 25 1.QhlL 
104 2Z 104 22 104 22 104 22 104 22 104.22 104 " 1n1 ,, 
105 46 105 46 105 46 105 46 105.46 105.46 105.46 105.46 
105 35 106.&4 106,64 106,64 106,64 106 64 106,64 106,64 
35 21 33 17 3441 3441 37 53 3753 37 53 37 53 
39 78 39 78 39 27 39 27 39 27 39 27 41.62 41.62 
41 62 41 62 39 27 39 27 39 27 
"° 45 "° 45 "° 45 42 88 42 88 'i0,45 'i0,45 r,(),45 'i0,45 'i0,45 40,45 
1 05 1 28 J.52 J. J& R.00 R 00 8 07 8,01 
7 18 741 7 £6 7 89 8 13 8 13 8 13 8 13 
1 n 1 96 8 20 8 45 8 45 8 45 8.45 8 45 
J IA A 04 8,29 8,55 8,80 8,80 8,80 8,80 
408 18 383 66 386 52 398,n 401 62 414,72 41196 420 54 
436 56 411 13 414,84 417,85 420, 97 424,09 427,21 4J0,2Z 
2JU 36 254 26 256 19 264 24 266 28 274 99 276 92 278 86 
289 61 272 94 274,99 277,14 279,18 281,22 283,37 285,41 
13 41 13 94 14 21 1442 14 64 14 85 14 85 15,12 
13 67 13 94 14,21 14,42 14,64 14,85 14,85 15, 12 
29 03 21 21 2741 27 62 27 83 28 76 28,96 29,16 






Dttllla concomonl lol prtx ! 1970 
Prezzl ell'lngrosso di prodottl 
'° chlmlcl per 1'1grlcoltur1 












Bari . "" 
Lecce •-<2• 
Catania l,\73 
Media delle plazze < .i;, 
Milano 
< "' 




Firenze · 5.356 
Perugla 
'-"' 






Chleti ' Q?A 
Media delle plazze ' ,,., 
Cuneo 3.l2J 
Alessandrla }, 189 
1) l.G.E. (lmposta G1n1ral11ull1 Entrate) esclusa o esente. 
') Rlporta!o al titolo 20-21 % di azoto. 
') Rlportato al Utolo 1&-18% di azoto. 
') Tltolo 11-20% di anldrldo foaforlCL 
11a111 - lit 1100 kg 'I 
0 J F M A 
l.525 3.560 3.600 }.610 }.610 
J.}79 J.116 J.156 J.196 l.196 
Mn l.520 l.560 l.5QO l,5QO 
3.220 3.210 3,390 3.390 3.110 
J,\75 }.510 3,550 3.590 l.590 
}.720 }.160 3.sco }.910 J.SIO 
'<In '·"'O l,600 l.610 l.680 
l,167 l.170 l,550 l,550 l,5QO 
}.76S 3,710 3.150 3,790 }.810 
3.m 3.560 }.600 3.6\0 }.610 
J,\58 3.510 l.550 l.590 3.5'l0 
i.1n 
' "'O uoo 1.610 1,6\0 
}.260 }.560 }.600 }.6\0 3.610 
3.163 3,<1n l.510 .l.5'l0 3.5'l0 
5,31s 5.100 5,153 5.193 5.193 
5.155 5.160 5.310 5.llO 5.120 
5.512 5.5QO 5,615 5.6'l5 5.115 
5.37\ 5.110 5,\90 5.550 5,550 
5.m 5.185 5,110 5.195 5,195 
<.<H <,\\O 5.\Q< <,<\6 <.<16 
5.379 5.}60 5.5\6 5.600 5.600 
3.028 3.065 }.105 3.115 3.115 
•.028 'n?< l 11< l.11< •.11< 
l.028 l.065 J, 105 1.115 3.115 
1.075 l, 105 l.115 l.1S5 l, 185 
l.257 l.255 l.2'l5 l.115 i.m 
3.068 l.105 3.115 3.185 }.185 
J.JZO }.}60 3.\00 }.410 J.140 




M J J A s 0 N D 
I I I I I 
Conclml sempllcl 
Sollato ammonlaco ') 
3.610 }.6\0 }.}60 }.}60 },\00 3.110 J."80 }.520 
J.196 J.196 J.216 J.216 J.256 J.296 J.J}6 J.}76 
l.5QO ' <<I l.l10 l.310 l.l'i8 3.\00 3.130 3.178 
3.110 }.110 J.110 l }60 3,150 3, 190 J.230 }.\10 
3,590 3.590 J.110 }, 110 }.}60 3.l90 }.\JO },ISO 
}.8\0 }.8\0 3.560 J.560 }.600 J.610 J.680 3,720 
3.720 3.160 l.360 l.100 3.300 3.300 3.3\0 l.380 
l,5QO l.5QO l.l50 3.350 l.350 3.}'lO 3,390 3.\30 
}.Sn }.S10 
- - - - -
3.690 
}.6\0 J.640 3.360 }.}60 3.100 3,\\0 }.ISO }.520 
l.5'l0 l.5'l0 l.120 3. 120 3.350 3.390 },\JO 3.1?0 
1.6\0 l.610 1.000 2.'lOO l.000 3.150 3.300 l.520 
}.6\0 }.610 }.610 }.6\0 2.900 2.900 2.900 2.900 
l.5'l0 3.<QO 3.350 3.130 
Calcloclanamide ') 
5.193 5.\08 5.067 5.061 5.151 5.213 5.253 5.m 
5.120 5.120 5.120 5.760 5.000 5.0'jO 5.260 5.310 
5.115 5,715 5.715 5.210 5.m 5.425 5.115 5,530 
5,550 5,550 5.120 5.120 5.200 5.250 5.310 5.}60 
5.195 5.195 5.070 5.010 5.115 5.2ou 5.250 5.310 
<.<16 <.<Iii <.120 <.120 <.200 l.8Ql 5.10(, <.160 
5.600 5.600 5.060 5.060 5.2SO 5.280 5.253 5,306 
Nitrato ammonlco ') 
3.115 3.115 2.865 2.165 2.905 2.IJ\5 2.985 l.025 
1.115 l.08Q 2.S6< 2.S65 2.Q1l 2.'l55 2.985 l.033 
3.115 J.115 2.865 2.865 2.895 2.IJ\5 2.985 l.025 
l.185 l.185 2.'l05 2.IJ\5 2.'lll5 2.985 }.025 J.065 
i.m 3.355 l.l55 l.075 3.115 l.155 3.195 3.235 
}.1S5 }.185 2.905 2.Q()5 2.945 2.985 J.025 }.065 
N itrato di calclo 4) 
J.110 J.110 J.160 3.160 }.200 3.210 3.210 }.}20 






' Dttallt -.wit In pttx 
• ~ 1970 
Milano 1.186 






Ravenna ' •I• 
For II 5.537 







Media delle piazza 1.0lO 
Torino .... 
Vercelli 1.1(}'; 
Asti 1 1lll 
Alessandria . "" 
Brescia '-1"' 
Pavia 1 006 
Verona ' ttt 
Piacenza 1 •<n 
Bologna 2 1nn 
For II • nnn 
Perugla 2.071 
Ascoll Piceno 2.n10 
Campobasso 2.150 
Cagliarl 2.090 
Media delle plazze 
Cuneo ' •nn 
Milano ' .,. 





•) l.G.E. (lmposta Generali 1ulle Entrate) esclusa o esente. 
'l Tltolo 18-20% di anldrlde fosloricL 
18 
ltall1 • ut / 100 kg 1) 
0 J F M A 
3.183 3.330 3.510 J.\00 3.100 
1.017 l.070 1.1QO l.1QO 2.010 
1.182 1.110 1.1'>0 1.100 l.100 
1.1l0 1.v;o 1.100 1.llO 1.110 
}.317 3.110 }.130 3.175 }.510 
1.281 1.120 1.v;o 1.100 1.IOO 
3.512 M10 3.550 3.5QO 1.610 
1.m 1.160 1.100 1.110 l.llO 
3.317 3.3\0 3.IOO 3.110 3.llQ 
1.m 1.360 1.100 1.110 1.110 
3.183 3.320 l.l60 1.100 1.100 
1.183 1.110 3.360 3.IOO 3 IOO 
3.180 5.520 3.360 3.100 3.100 
3.313 J.360 3.IOO }.110 1.llO 
1.m 1.160 3.100 1.llQ 3.110 
1.118 1.1l0 1.1l0 1.130 1.130 
1.205 1.1Q<; 1 1(}'; 1.105 1.1(}'; 
1.110 1.11Q 1.1l0 1.1l0 1.11Q 
1 Qt< 'Qt< 1 0" 'nt< 1.Q" 
1 111 1.11,0 1 1\0 1.110 1.110 
2.060 1.060 1.060 1.060 2.060 
1.361 2.1'>0 1.350 2.350 2.350 
1.•~o 1 ~n 1'60 1.760 1.760 
1.113 2.100 2.100 2.100 2.100 
2.203 2.115 1.115 2.115 2.115 
2.m 1.100 2.100 2.10Q 2.100 
2.010 2.010 2.010 1.010 2.01Q 
2.215 2.150 2.150 2.150 1.250 
• <lit 6.JOO 6.IOO 6.500 6.500 
• ZZ5 < llln 6.200 ~.100 6.200 
5. 7<;1, 6.200 6.200 6.•oo 6.200 
~.176 6 \<;n 6 "n 6-•<;n 6."0 
6.800 7.0'>0 7.(}';Q 7.250 
5.775 6.200 6.200 6.200 6.200 




M J J A s 0 N D 
3.100 3.311 3.120 3. 120 3. 168 3.210 3.210 3.288 
2.Q10 2.010 2.010 I. 160 2.qc,o 2.050 1.0lO 3.210 
1.100 1.100 I. 120 1. 120 '· 16Q •.200 1.2.10 l.28Q 
1.110 1.110 1.160 1.200 1.210 1.210 1.180 3.320 
}.515 }.515 }. 130 }.2}5 }. 175 }.215 }.255 }.295 
l.100 3.IOO 1.120 }. 120 1.160 }.200 J.210 }.180 
3.610 3.610 3.610 3.330 3.37Q 3.110 3.150 J.\90 
l.llQ 3110 l. 160 I. 160 3.100 3.21,0 3.180 1.310 
3.110 3.110 3. 16Q 3. 160 3.200 3.120 3.210 3.320 
1.110 3.110 3. 160 3. 160 3.100 3.210 }.18Q 3.320 
1.IOQ l.100 3. 120 3. 11Q 3.100 3.200 l.110 1.280 
3.100 3.100 3.110 1.120 3.100 3.100 }.110 3.180 
J.\00 J.\00 3.120 3. 120 3.100 3.200 3.1\0 3.180 
3.110 1.110 •.160 •.160 •.200 •.1IO •.280 1.120 
3.110 3.110 3.160 3.160 3.600 3.210 l.180 J.31Q 
Perfosfato mlnerale ') 
1.130 2.230 1.130 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 
1.1(}'; 1.105 2.1(}'; 1.105 1.1(}'; 1.205 1.1Q5 1.105 
1.1l0 1.1l0 2.1lll 1.130 1.130 1.130 2.130 1.130 
1.015 1.015 1.Q« 1.015 1.Q" 1.Q« 1.015 2.035 
1.210 1.110 1.21,0 2.21,0 1.1i,o 1.110 1.110 1.110 
1.060 1.060 1.06Q 1.060 1.060 2.060 2.060 2.060 
2.350 2.350 2.350 2.350 2.350 2.150 2.38Q 2.380 
1.760 1.760 1.760 1:760 1.760 1.760 1.760 1.76Q 
2.100 2.100 2.100 2.130 2.130 2.130 2.130 2.130 
2. 115 2.260 2.260 2.180 2.180 2.260 2.260 2.260 
1. 100 2.100 2. 100 2.230 2.230 2.230 2.230 2.130 
2.010 2.100 2.Q10 2.010 2.01Q 2.010 2.01Q 2.010 
2.250 2.150 1.150 2.250 2.150 2.250 2.250 
Urea agricola 
6.500 6.500 6.500 6.500 6.700 6.800 b.800 7.uuu 
6.200 6.200 6.200 6.200 6.100 6.200 6.lM 6.100 
6.200 6.lDD 6.000 5.800 1.850 5.000 5.100 
6.170 6.l?Q 6."0 . . . . . 
7.250 7.250 6.600 6.700 6.700 
6.200 6.200 5.500 5.500 5.500 5.000 5.200 5.IOO 
6.200 6.200 5.600 5.600 5.600 5.600 6.JOO 6.JOO 
ENGRAIS HANDELSDONGER 
FERTILISERS Italia • Ut / 100 kg 1) CONCIMI 
J 1971 Pre!Mrtlutonmgon 
... 
06tallaconcenwitlnprtx ~ 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I I I I I 
Conclml complessl 
Fosfo-Azutati •Titolo 8/13• 
Media delle piazza 




l.l10 ', .. 
Ravenna J.297 }.}18 }.}55 J.4J5 J,IJ5 J.IJ5 J, 185 J.185 J.225 J.270 J.J10 J.J10 J,J10 l,l55 
Forll J.}00 J.}71 3.375 MJ5 J,4J5 Ml5 l.185 l.1!5 l.225 l.270 l.310 l.110 l.110 ,_ "" 
Grosseto J,J85 J.}21 J.J95 MJ5 J.415 l.415 l, 185 l, 185 J.22.5 l,270 l,110 l.l10 l.l10 ' ... 
Macerata l,259 J.279 J.325 J.J85 l.J85 l.l85 l.m l.m 1.m l.Z10 •.115 • ,.c .. .,. 
L'Aqulla J.298 J.287 J,140 1.440 l.140 l.185 l.185 l.185 l 185 ' 1R< l.1A5 
'"" 
l.l10 ' .. ,. 
Catanzaro J.J21 J.270 J.}Cj'j . . . . l.185 J.225 l.225 1.200 J.110 U10 l.110 
•Titolo 25/10· 
Media delle plazze 
Ravenna 5,625 5.680 5.805 5.875 5.875 5.875 s.m 5.m 5,510 5.580 5.655 ·-~ .. ·-~ .. <Rn< Macerata 5.581 5.520 5.805 5.825 5.825 5.825 5.125 5.m 5.m 5.400 5.440 <lM <lM 
L'Aqulla 5.6J4 5,607 5.710 5.875 5.875 5.415 5.m 5.m 5.m 5.m 5.4~5 5.655 .~ .. <Rn< 
Agrlgento ·-~" 1.674 5,905 5,875 5,875 5.A7< 5.m <.Al5 5.510 .. ~ .. •-"' ·-~ .. •-''" 
•Titolo 18/47• 
Media delle piazza 
Cuneo 8.Jll 8.248 8.l'l5 8.480 8.480 8 480 ' O'J< , ""' R n<n R 1L< R.n< . ,,. ' ,, . . "" 
Pad ova 8.240 7.670 8.J90 8.J80 8.J80 l.l80 7.880 7.880 7.960 8.045 6.450 . 6.800 6.cm 
Bologna 8.J98 8.J51 8.545 8.6JO 8.6JO 8.550 8.050 8.050 8.050 . . . . . 
Ancona 8.198 8.198 8.M 8.430 8.430 
'"'" '-°'' 
8.010 8.1'5 R ,,. 
Bari 8.248 7,707 8.l'l5 R lRn 8.lRO R.lRO ' ... .... 7 .1AO • ••n . "" , .180 _,, 180 '-""' Catania 8.1Q'I 8.191 8.145 8.145 8.430 7.925 , 07< 8.175 8.175 
Fosfo-Potasslcl 
•TitOIO 14/14• 
Media delle piazza 
Cuneo J.760 J.6JJ . . . . . . . . . . . . 
Padova • <?L J.886 . . . . . . . . . . . . 
Ancona ·-~·, J.6J6 J.710 J.750 J.750 J.500 J.500 J.510 l.625 l.625 
') 1.0.E. QmPQS1a Gonoralo 1ullo Ent-) actuu o OHnte. 
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ENG RAIS HANDELSDONGER 




---""" j 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I I I I 
Azoto-potasslcl 
• Titolo 15/25• 
Media delle plaue 
Cuneo . ·- •••• R.i;m . . . . . . . . . . . 
Pad ova . "' 5.78S S,820 '-8<rl '·8<rl S,8<rl . 
'·''' 
. . . . . . 
Bari . ,.. 5,726 6,l2'i 6,liO'; . . . . . . . . . . 
Fosfo-Azoto-Potasslcl 
•Titolo 6/12/9• 
Media delle plaue 
Gortzla l,,68 l.,ll'I •,<7n • • .\10 •.61n •-61n ,,.i;o 
'·'"" ''M '·''o ' 18• ...... '·'8' '.,. 
Ravenna •-18Q MM '·''0 •.&10 •.610 •.610 •• v.a •.v.a ,,,M '·"o •.18• •.18• q9s ,_.,n 
For II '·''8 ,,,16 l,S70 •.610 l.610 l,610 •.610 l,ll.ll 
'·'°° '·"o 
•.18~ '·18' ,,,85 l.525 
L'Aqulla 3.801 3.635 3.570 3.610 "610 . . 3,360 . . . . . . 
•Titolo 10/10110• 
Media delle piaue 
Cuneo ,,0\1 1,0\1 ,, 150 ,,215 ,,215 ,,215 3.ns 3.m MlO 3.~ ,,025 ,,025 ,,025 ,,090 
Padova ,,00\ 3,918 ,, 150 i.ns 3.935 3.8.lS 3.m MlO 3.960 ,,025 ,.025 '·050 '·090 
Ravenna ,.061 ' ,.., 
' 1'11 '-'1' '-'1' 
,_m L l'O< 
'-· ·-
'o<n L "'< L nx L MC L ~-
Forn , ... 1.007 ,.120 1.21• ,.02• 1.02• •.8'9; l,8.S •.im •.ct.o ,,o>< 
'""° ' ""' '·O'Xl Ancona 3.991 l,QQ1 ,, 100 ,.16< '-16' ,_7R, ,,7R, •.•<n •.•1n ' .... •.ll'I< . 
Benevento '·"9 3.9'0 ,,150 3.835 1.8.lS l.8.lS 3.m 3.8.lS 3.835 3.960 ,,020 ,,020 ,,020 ,.100 
Bari '·OO't l.9'6 ,, 150 l.815 i.m i.m l,m l.815 l,CllO .. ~ 1.02s ,,02S '·O" ,.OIJl 
Catania 1.02'1 3.985 ,.OIO ,.100 1.16< •.78i, •.78• •.ll'I< •.ll'l5 










- chlllsalpeter 16% 
- zwavelz. amm. 20,8% 
- kalkammonsalp. 26% ") 
- kalksalpeter 15,5% 
- magnesamon 20% 
Fosfaatmeststoffen 




- kalizout 40% 
- Idem (IOS) 40% 
- patentkali 26% 
Kalkm11t1toffen 
- koolz. magneslakalk 
56% MgO, 54% z.b.b. 
') lncluslof B.T.W. 
'I Gol0vtrd Inc!. llkken 
'I bis- )usqu'au 30.9.1Q72- 23% 
Bron: Maandblad Prljsstatlstlek (LEI) 
~ 
! 


















































0 J A s 
23,IO 23,60 23,60 23, JO 




" an l4,IU 24,10 24,10 24 10 
10 JO 21 IO 21 IO 21 60 
20 20 10 !IJ 20 !IJ 21 10 
20,50 20, JO 20, 70 20,90 
'° "' 
'1 IO '1"' n sn 
20 50 21.30 21.50 21.IO 
19 60 10 50 20 50 20 60 
19,!IJ 19,IO 19,50 19, JO 
21 80 21 10 '1.10 21.?0 
17 10 18 00 18 OD 18 10 
16 60 11 30 11 IO 11 IO 
1110 11 10 11 20 1110 
18 ,o 18 00 18 OD 18.10 
22 IO 22 50 
10 70 21 50 21 60 21 JO 
21 00 21 10 21 10 21 JO 
-
22,IO 21,!IJ 22 DO 22,00 
16.70 •• <n 16.Wl 16.IO 
16 JO 16 IO 16 20 16 JO 
,. 1n ,. ..., l' "' 16.10 
16 70 16 eo 16 60 16 IO 
0 61 0 58 0 58 0 59 
0 62 o.c;ii o.<Q 0 60 
0 63 0 59 Q.5Q o.59 
0 65 0 61 0 61 0 61 
14 80 11.20 14.70 14'0 
14'0 14 50 14 20 14.50 
1460 14 40 14:10 14 20 
15.10 14.QO 1480 14 80 
l'-'° 14 40 14.70 "-'° 
lHl 13 50 lHO 1300 
1340 1320 1300 12 80 
14 10 1UO u.10 1• •n 
15 40 15 30 15.20 15.20 
15 40 15 40 15 30 15 50 
1• tn .. '" .. <n .. <n 
16 50 16 20 _16 20 16 10 
6 70 6.50 6 60 6 60 
6 80 6 60 6 60 6 20 
6,CJ() 6 80 6.70 6.30 
7 20 7.00 6.111 • on 
HANDELSD0NGER 
CONCIMI 
Nederland - FI/ 100 kg 1) 
0 N D J F M A M J 
22,!IJ 23,IO 23,30 22,30 23, 10 23 10 23 JO 23 60 23 JO 
23 IO 22 90 2Hl 23 00 23 00 23 10 23 so 23 60 23 JO 
?1 "' " •n " "' 
2J IO 
" "' 
?1 •n '1M 
" an 24 00 24,10 23 90 23 90 24 00 24 00 24 10 24 30 24 60 24 70 
20 50 20 lo 10 10 20 OD 20 10 10 50 20.60 '° Ail '° .., 
19 90 19 50 19 IO 19 JO 19!1J 20 00 10 1n '° <n '° fll 
10,10 19 60 19 !IJ 20 20 20 IO 26 60 20 !IJ 21 20 21 30 
?I '° 21.20 '1 "' ?0.70 )QM 18. JO JQ nn IQ 10 IQ "' 
?0.50 '.lflM lUO )Q "' )Q"" :>0.00 
"'"' '° <n '° "' 19 50 18 JO 18 90 19 10 19 30 19 60 JQ .., 
'" nn 
IQ 111 
19,50 19,00 19,30 19,60 10,00 20,JO 10,50 20 90 21 DO 
21.:>0 21.:>0 21 IO 21 90 22 00 22 IO 22. JO 22.QO 23.10 
17 00 16 DO 16 60 16 30 16 IO 16. JO 1100 11.10 11 '° 
16 10 15 90 15.80 16.10 16.30 16.50 16. JO 16.80 11 M 
11 00 16 JO 16.50 16. JO 11 nn 11.20 11.10 11.llJ 11 an 
ll.80 11.80 1l QO 18.10 18.50 18. JO lUO IQ 10 1Q ..., 
21 eo 10 !IJ 10 IO ?O.fll 20.QO 21.10 ?I ,JO 21.Wl 
10 10 19 fll 19 90 10 00 10 JO 10 50 10 80 ~ 21 10 
21 00 20 DO 
"'"' 
io_IO "'-'11 71.10 21 WI 21. JO 21M 
21 60 21 JO 21 80 22 10 22 IO 22 JO 23 10 23 IO 23 50 
1•00 •• <n 16.fll 
'' <n 16. JO ,. An 11.10 17.10 11 rn 
16 00 15 !IJ 15 !IJ 16.10 16.30 ,. "' 16.fll HUI 16.fll 
16 nn 15. 'II !< M ,, 20 l<"' ,. <n 16. 70 16 !IJ 16 'II 
16 50 16 30 16 30 16 50 16 JO 16 !IJ 11 10 11 30 11 "' 
0 58 0 60 0 61 0 62 o." n •• n ., nu n <A 
0.60 0 61 0.62 n •• n « n.6< n.~ 0.64 0.c;!I 
0 60 0 61 0 63 0 65 0 66 0 67 0 68 0 65 0 62 
0 62 0 61 0 65 0 67 0 68 0 6Q 0.70 0 68 0 64 
14.50 14.60 !Ub IUO IUO 14.50 ll 111 1l 'In ll 111 
14 10 14 10 14 00 14.10 14 40 1460 14 80 14.QO 14.60 
14 20 14 20 14:10 14.50 14.70 IUD 1<.M ,. •n 1<.1n 
14.QO l<M 15.10 15.10 ,._,. 15.70 1< on 1< an ,._.,,, 
n.20 H.10 H.10 n.4o "Ill IUO 1l M 
" on "<n 
12 BO 1330 1' 00 n 20 13.40 1'.70 n.80 n.10 11.50 
n oo 1320 13.20 n.4o 13.80 13.so 11.QO 14.10 11.10 
1•'" 1• on 1• on 1UO 14.40 1l on 1l Ill 14.70 1l '" 
14 80 15.00 15.20 1520 15.40 15 60 1580 15,80 15.70 
15, 10 15.00 15, 10 1<.10 1<'" 15,60 15 80 15.QO 15.70 
4< Ln "Ln 1 <n "tn 16.M 16 1n 
" '" ,, '" ''-"' 16 20 16 10 16 20 16.'iO 16.'M 16.QO 17.20 17 20 17.00 
6.60 6.<n 6.50 6.60 6.An •.an 6.QO 6.QO Un 
6 70 6 80 6 80 6 70 6.CJO 7 00 7, 10 7 00 6 70 
6.50 6 80 6.80 6.90 7.10 7, 10 '-'° 7.10 6.Rll 






~Is conc:emant los prbl ' 
.I Jahr ~ Ann6e 
Mengmesbtoffen NPK ') 1968169 
1969/70 
- 12 + 10 + 18 chloorarm 1970/71 
1911n2 




















Andere Meststoffen ') 
























') lncluslef 8. T. W. 
') Gelaverd lncl. zakken 
') 1'b Januar 1969 ·bis Junl 1971 12 + 10 + 11 chloorh. 
')At> Januar 1969. bis Junl 1971 14 + 14 + 14 chloorh. 
Bron: Maandblad Prljsstat11t11k (LEQ 
22 
f2) J A s 
'Vl'VI 11 10 11.20 11 20 
,. "" .,,..,,, 'l0.40 
"'"" 
•non TO nn TOM TO •n 
11. 10 'VI An 'VI •n 12.20 
:io.oo '° 10 11 20 '!0.80 
29.ltO 111.10 10 20 111.20 
"""" 
2Q.80 2• 7n 2• on 
12 00 11 60 11 60 11.70 





20 on 2• on 2• on 2Q.70 
11.r,o 11 00 11 00 11 10 
Z? 90 28 ?O 28 60 28?0 
2?.:50 28 00 28 00 28 10 
28 10 1?.~ 2?.90 28 10 
2G.'VI 28 10 27.30 
20 M 'l0.70 10.60 'l0.70 
2no :50.00 'l0.00 10.10 
"1\M 70 In 2Q.70 7Q. 70 
3E 20 30.00 15.60 15.60 
14 ?0 14.<n 1460 11 80 
15.40 15. 10 1•.M 15. 10 
15.70 15.80 15.60 15.70 
16,00 15,80 15,?0 15,60 
o on Q.70 o on 0 1n 
10 60 10 40 10 ltO 10.r,o 
11 '° 10.QO 10.QO 10.QO 
12.111 17 M 11 In 11 on 
HANDELSDONGER 
CONCIMI 
Nederland - R - 100 kg 1) 
0 N D J F M A M J 
'l0.20 'Vl.M 'lO. 10 ,. 'VI , . ..,,, •non 'VI 1n 'VI 1n 'Vl.'VI 
,. "' 28.60 28.70 ,. on •n •n •• 4n •n •n •n nn .,, 10 
TO nn 7A.An •n •n ZQ.00 '!0.00 '!0.00 'Vl.'VI '!0.60 
"'·"" 
TO <n TO en TO <n TOM 1t.1n '4 LO •• on n nn •• nn 
29.?0 29.?0 20.on 29.20 2Q.1lll 29.60 29.80 :io.oo '!0.00 
7A.on 28 60 .,. cn 28 80 20.00 20.'lO 2•..,,, 20.60 2Q.70 
2•"" 2Q.70 ,. "" ""<n "11 An 
"""" 
lUO 11.'° 
11 ltO 11 20 11 20 11 80 12. 00 "-"' "·"" 
\7.on non 
'VIM 70.An 
•• on ,. 'VI •n Ln •n •n .,, nn 'VI 1n 'Vl.'VI 
.. M 
... ~n 7A.r;/I " on •• 1n •o Ln •n <n •non .,, nn 




"" on "" on 11.'° 11.60 11.QO 12.'lO " "" " cn 
27.70 ,. cn 27.80 27.20 ,. '" 2• r;/I 27.70 ,. on 27 on 
26.on Z6 40 26.r,Q Z6 80 27.10 27.'lO 2•"" 27.70 ,. 10 
27.60 2?. 60 2?.6n 
""" 




70.70 20.10 20.10 .., .. 
'""" 
20.9n 2• 80 10.00 
20.10 28 60 28.'lO 29,r,o 28 80 2Q.10 ,. "" 2• .. 2• •n 
7Q.70 70 Ln •• cn •n <• on•• 
"""' 
.. '" ., 1n .... 
15.50 '11;.r,o 35.70 ~.7n ~-"" " •n " 10 
" '" " '° 
. . . 
'° 10 '° :50 . . . . . 
1440 11.r,o 14.111 14 40 14.60 14.QO 15. 10 15.'lO 1•"' 
1•M 15.10 1• 'VI 1• "" 1•"" 1•70 1<,QO " .. •< en 
.... 15. 'lO 1qo 15.70 .. 1n 1< M 1' M K70 10 In 
15,?0 15,60 15,80 15,90 16, 10 16,20 16 ltO 16 50 16.50 
0 .. 0"" o cn 0 In 1n M 1n •n 10.'lO 1n cn •n Ln 
10.'lO 10.10 10.'lO 1n"" 1n r;ii 1n 1n 1n on 11M 11.10 
10.QO 10 80 11 10 11.'lO 11 60 11.60 11 80 12.10 11.r,o 
17 •• .... .. .. 17 'VI .... .. '" 1' In .... 1' In 
ENGRAIS HANDELSD0NGER 
FERTILISERS CONCIMI 
~ Belglque • Fb / 100 kg 1) 
Prelser!luterungen .§ 
O.tails concemant les prtx 
.! 
! Jahr 0 F M Ann6e J A M J J A s 0 N D 
Prix payb par lea 
agrlculteura ") 50 
Engrals 
• Sulfate d'ammonlaque 1969 25H 252 5 25' 0 257 0 257 0 25'6 2&2 1 2m o 25S 0 265 3 2'5 2 2'1 1 239 9 
21 % N. ") (synth6tlque) 1970 23S ' 23S 0 mo 23H 222 9 22S 3 236 0 23S 0 238' 233 9 2377 2'76 2,6 3 
1971 228 5 229 1 227 7 22S 0 227 3 2277 236 9 2371 237' 221 5 221 3 223 3 ms 
1972 225 3 mg 225 ' 22S 5 225 ' 221 1 228' 229 1 220 1 225 9 221 0 '21 5 "1 0 
• Prix de sulfate d'ammonlaque 1969 25U 256 5 257 5 257 0 270 0 255 0 2537 256 1 256 1 25U 255 0 mo 237 5 
20% N. (de four a cokes) 1970 240 ' 233 0 219 0 219 0 mo 225 3 216 g 219 1 2377 '50 5 280 0 280 0 • .., 0 
1971 236 0 2" 5 25H 250 0 251 3 . . . 226 0 . . 215 0 215 0 
1972 215 0 215 0 215 0 . . . . . . . . . . 
1969 303 0 311 q 315 3 316' 315 9 311 3 3H' 30S 1 303 6 2!1) 0 285 s 2S' 3 279 6 
• Nitrate d'ammonlaque 26% N. 1970 
'69 3 2&2 5 2m 1 25, 2 2'63 2'61 2m 1 273 0 276 2 2S1 1 2S6 0 291 1 295 0 
1971 293 ' 2S'6 2S3 s 293 0 29'7 293 ' 297 7 298 9 296' 283 1 280 0 30S 1 309 s 
1972 32,,2 320 6 321 s 326,6 326 9 330 2 330 ' 329 s 32S 3 321 3 322 1 ms 317 9 
1969 2S1 1 
"'' 1 296 n 797 ' 294.9 7q3 ' '93 0 287 2 m7 271 0 275 0 255 0 256' 
• Nitrate d'ammonlaque 23% N. 1970 253 6 2'8 0 mo 236 0 229 1 230 0 2'63 256 0 2&2 0 265 1 268 2 277 1 282 5 
1971 m.e ,,. . m1 27S 1 277 1 278 1 283 3 2S1 2 277 0 261 s 266 6 2!1l 0 296' 
1972 31H 3239 ,, .. ,,, l ,, .. 317 7 321 2 321 s 310 7 30S 0 310 0 299 0 300 0 
• Superphosphate 18% P.01 1969 1Q1 1 1111 ' 101 n 1•1 • .... lQl 3 IQ' l 1114 ' 192 0 192' UP 191 2 l!lll 
1970 nu 1963 192 7 19U 195 .1 1Q7 1 196 0 111< • me 195. 7 mo 194 2 192 9 
1971 100 ' 1S'7 1S9 0 1S9 s l!ll 9 185 ' 185 6 1S6 1 1S9 1 1S9 1 1S6 s 191 9 192 6 
1972 lS'·' 185 s 1S2,2 1S6,9 m.s 185,0 185,S 185.S 183,S 1S3 s 184,3 ms 180 6 
• Scorles de d6phosphorlsatlon 1969 7.Q' 7 S7 s 09 ••• A.35 7 1• 7 7' 1 s' 7 S2 A ,, 7 83 s.17 7 96 
(par unlt6) 1970 s 07 7 S2 s 50 s Sl s 02 7 28 7 85 7 s' 1 96 1 96 s 31 s 25 s S2 1971 752 7 83 s OS 8 S6 s 00 7 65 7 OS 7.02 6 99 7 26 7 19 7 3S 1 31 
1972 7'6 7 32 7 &2 7 SJ 7 S2 no 7 21 7 18 7 26 7 '5 761 7 69 7 75 
• Fertiphos 38 a 39% 1969 ... A 352 1 .... l ... 0 356 3 35S 7 349 3 3'3' 3'5 7 3,1 9 3'1 9 3'5 3 3'5,3 
1970 350 ' 351 7 3S8' 38) 6 362 6 3S9 1 340 3 3,26 336 9 338 8 3'6 0 3SO 0 3S7 6 
1971 33S 7 338 3 341 1 3" 3 33S 4 3,1 8 331 2 328 1 326' 332 0 336 1 33'6 336 0 
1972 3'3 ' 33S 1 3'3 0 m 2 3'6 7 347 s mo 336 2 332 s JliO 0 335 0 332 s 375 0 
• Chlorure de potasse 40% K.O 1969 186 9 192 2 193 1 192 9 191 ' 1S8 6 183 9 185 7 1S49 178 ' 179 1 183.6 188 3 
1970 188.9 l!ll 0 193 0 192.2 192' 196 6 ml 179' 179 0 181 6 189 2 lQl.R 197 1 
1971 186 6 186 9 lSS s 189 1 18S 2 187 9 185 3 180 8 1Sl s 183 1 186 1 189 7 l!ll 9 
1972 200 ' ''" 1 'lM • .,.. n 7nU 'lM • 
.., .. ,., . 1Ql ' IQ' Q ,., ' '"' . ?O• n 
• Sel de potasse brute 20% K.o 1969 m.1 111.0 116 7 115 s 116.3 111 3 112 9 112 6 112 7 lOS 1 112 6 111 8 116 1 1970 116 8 111 9 1111 120 s 119 1 121 9 11'6 11'9 111 0 113 1 113 ' 117 6 120 7 1971 HQ 7 11S 0 117 0 116 7 120 ' 118 s 116 3 113 0 119 9 119 1 12'6 mi 122 9 
1972 132,6 125,3 127 8 133,6 127 9 13S 2 137 s 13S 6 128 s 132 2 mJ 133' 1'l s 
1969 11Q. 111 1 333.9 333 s 33q JliO. 342' 3'2 3 343' 3" 4 JliO 3 343 3 338 s 
- Nitrate de Chill 16% N. 1970 343., 11A A 341.8 JliO.l 3'2.9 342.2 344 8 3'5 1 342 2 342 7 3'5 1 348 s 349 0 
1971 lll .9 323 8 327' 32S 3 332 2 330 1 333' 335 1 333 0 336 8 33S s 33'6 331 9 
1972 337' 331 9 332 0 3394 338 8 338' 3'2 1 3427 33S 3 337 6 336 9 333 0 3366 
• Cyanamlde calcique 18% N. 1969 li()U "°5.0 '117.1 41n ' li08.B 402 0 4036 li06 9 li06 8 li02 3 406' liOS 1 me 
1970 .,., 7 
''° 4 
,,. n ,,, q 
'" . '7'5 mo 421 0 '239 '26 2 'm 6 '61 8 '66 1 1971 
"' Q ... . .... ... , ... ' ,19 1 "6.1 "3 8 
'" 1 '48 1 
.... '611 '61 3 
1972 478 0 4690 481 4 '86 3 486 8 '86 2 ms '75 1 m.1 '71 4 '722 ms '86 0 
') Hors T.V.A. 
'I Prix tranco ferme. 
'I Jusqu'au 31.12.1969: SuHall d'arnmonlaquo 20,5%. 
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ENG RAIS HANDELSDONGER 
FERTILISERS CONCIMI 
~ 
Prebe~a..terungen .i Belglque - Fb / 100 kg ') 
' Dtlalls concemant Jes prtx 
.! 
~ Jahr 0 J F M J Ann61 A M J A s 0 N D 
1969 86 04 83.00 83 92 8l 25 86 00 83 00 86 88 87 13 86 00 86 14 89 J5 85 4] 92 00 
- Chaux hydratt!e en poudre 1970 !i 05 '11.69 'l?.28 Q2 00 Q& 15 01M .. 11 .., 01 01 10 .. .,. .... 
'"' 11 
1n1 nJ 
50% Fb/100 kg 1971 10] ]6 118.37 .. « 101 43 10114 
'"' •O 1n• •• ,,, 01 '"' ,. 1n1 41 ... ., ..... lnJ n 



















































' D6talls concemant les prlx ~ 
~ Jahr 0 J F M Anne 
Average retall prices of Ill 1969 




Superphosphate: 1969 10.:50 
-· 8% Water soluble-granular 1970 10.:50 
1971 11.Z4 
1972 1,.11 











































1) Value added tax (VAT) Introduced In November 1972 ~ no tax In operation before that date. 
') The p~ces are shown not of the subsidy roles payable under the Phosphote and Potash subsidy 1hemos. 
') 26% N In 1971 and 1972, 23% In previous yeafl. 
HANDELSDONGER 
CONCIMI 
Ireland - £ per ton ') 







Denmark • kr. pr. 100 kg 1) 1 Prelu~luterungon 
' O.talls concamant les prtx J! 
~ Jahr 0 J F M Ann6o A M 
Dan1k Lanclbrug OrovvaraHl1kr 1969 
abs Superfo1 A/8'1 prlHr 1970 
for Handelsgadnlng ') 1971 
1972 
Superfosfat 1969 25 35 25,70 
Superphosphate 1970 zs.n 25.65 26 20 26 75 2'1.30 21.85 
1971 26 ,2 25.BO 26 40 26.QI; 27.<< 28 10 
1972 27,26 26 80 27 35 27W 28 45 29 00 
Kallgodnlng 1969 34 11 Yo.70 
Potash 1970 34 52 34 10 34 70 35 30 35 w '6 50 
1971 JS.77 35.10 35.70 v. '' '56.llS 37 6o 
1972 
Kalksalpeter 1969 '° 04 30 25 Calcium nitrate 1970 30 06 29 65 '° 20 30 BO 31 35 ,1 95 1971 
'° 48 29 BO '° 40 31 00 ,1.60 '2 20 1972 ll 92 30.50 31 10 ,1 65 ,2.25 '2 80 
Kalkammonsalpeter 1969 45,12 45.W 
Calcium ammonium nitrate 1970 44 01 
1971 
1972 
PK: 0-5-13 1969 28 '2 28 68 
1970 28 6B 28.6o 29.20 29 75 30.35 30W 
1971 29.27 2B.75 
"'" 
2• .. "'« 31 15 
1972 ll 44 29 75 '° 35 30W ,1 50 32 05 
NPK: 15-4-12 1969 48 89 49 02 
med Mg og Cu 1970 4•.71 
1971 
1972 
NPK: 18-5-12 1969 4B 22 4B 57 
med Mg 1970 48 10 47.<5 4B.'lll 4•.oo 4•-7< r,n_4, 
1971 48 91 47.85 48.65 49.40 50.20 50.95 
1972 49 95 49.25 'i0.00 'i0.70 54.45 52.15 
NPK: 21·4-10 1969 4G.17 t;/1.14 















') Morvmrdl omsmtnlngs-atgltter 15'!1. okald.? 
') De anterte p~r or do at godnlng1flnnamo nnodllgt lutsatte lllgp~ur til torhandlomo ollor lokalforenlngomo. P~mo tor do 
ugor, dor !alder I to manodor, or boregnot al Danmarks Statlltik pi grundlag al antallot al ugons hverdago, dor laldor I hver of do to 
mlneder. Prtserne for kvarta!er er almpelt gennemanlt at de mln1dllg1 noterlnger, men ved beregnlng1n at tragennemsnlttene 





28-70 23 50 
29 55 24 50 
'56.35 













<1 20 4' 20 
51.75 44.w 




A s 0 N D 
22,B9 24,5, 
22.95 2,.50 24.10 2q5 25.25 
24 05 24.60 25.15 25 70 26.25 
25,65 25,Sl 26,15 26, lO 27,25 
31.09 }2.88 
,1 95 }2.60 ,,.20 3'85 34.45 
33.50 Yi.10 34 'Ill 35.30 35.'ll 
26.76 28.46 
26.BO 27.40 28.00 2B.6o 29.20 
27-65 28 20 28.80 29'5 29 95 
27 fi5 28 20 28 8l 29 35 29 95 
'9.99 42,~ 
25.72 27.45 
25.75 26-35 26.95 27 55 28.15 
26 .'II 27.4< 28.05 28 60 29.20 
28 IO 29 00 29 fj) ll 20 • Jl 8l 
45.49 47.6, 
4,.92 46.09 
44 00 44 7< 4• .. 46 "' 47 10 
45.65 46.,5 47.10 47.80 48.55 










ANTIPARASITAL AGENTS ltalla • Ut / 100 1) ANTIPARASSITARI 
J 1971 Pre!Mrtlutonmgtn 
.... 
__ ... """ 
I 1970 ftJ J F M A M J J A s 0 N D 
Prazzl all'lngro1so di I I I I I I I I I I I I 
'° antlparassltarl per Antiparassltarl 
l'agrlcoltura 
Sollato di rame, 98-99% 
Media delle piazza 33.'llO 
Torino 35,000 29.375 3().000 29.000 28.500 29.500 29.500 29.500 30.000 29.500 29.500 29,500 29.500 28.500 
Alessandrla 
"""' 
28.921 31.000 21.150 28.750 28.750 28.150 27.750 27.750 27.750 27.750 27.750 27,750 27.750 
Milano '" •« 2ii.7QI, 27.700 27.5'i0 27.S'iO 27.550 27.175 27.2'i0 27.2'i0 27.2'i0 2ii.8'i0 25.11 25.038 24,8'i0 
Brescia \n tn 32.667 12.000 31.000 31.000 32.000 32.000 32.000 31.000 32.000 32.000 32.000 32.000 '2.000 
Cremona .. Ml\ <s.111 <a.OOO <o.ooo <o.ooo <o.ooo v.ooo •2.000 •2.000 •2.000 '2.000 . . . 
Mantova 'lli.•17 29.158 l1.500 :I0.000 :I0.000 31.000 31.000 20 OOO 2•.000 2•.000 2•.000 28.000 28.000 :>R.Ml1 
Trevlso 32.931 27.396 21.150 27.750 27.750 28.250 28.750 28.750 27.750 27.750 27.750 25.500 25,500 . 
Venezia ,2.m 25.116 Zij,'iO() 26.'iOO 21.'iOO 28.'iOO 24.000 28.000 Zii.250 26,W 23.5.10 21.500 22.w 2'.'iOO 
Pad ova 28.81' 23,213 24.000 24.000 25.800 Zii.000 24.000 2l.OOO 23.000 23.000 21.000 21.000 21.000 
Savona J7,J18 32.708 36.500 36.500 }6.500 31.000 31,000 32.000 31.000 32.000 32.000 31.000 31.M" 31.000 
Piacenza 'lli.992 28.667 28.500 28.500 28.800 :io.800 3().800 :11),800 27.800 27.800 27.800 27.800 27.80C Zfi,800 
Parma <4 I" 30.208 15.000 35.000 35.000 29.500 28.500 28.'iOO 28.500 28.'j()O 28,500 28.r..M 28.W 28.r..M 
Modena n L<.n 27.805 28.8'i0 28.8'i0 28.850 28.850 28.l'iO 27.850 27.8'i0 27.530 27.0'j() 27,,.,..,,, Zij,W 16.150 
Bologna 28 OOO 28,58, 71LIVVI 20 IVVI 2! .IVV\ 28 IVV\ 28-fVYI 70.IVVI 29,000 29.000 29.000 29.000 29.nnr 29.000 
Ravenna 11.8" 28.250 ll.000 ll:ooo 29.000 29.000 29.000 27.000 Zii,500 Zii.500 Zii.500 Zii,r..M Zii.'iOI 26.r..M 
Firenze ll.767 21.121 28.000 2~.000 28.000 30.000 29.000 28.'j()O 21.000 21.000 27.650 Zii.500 16.5!11 Zii.500 
Perugla <4, 167 29.125 29.000 29.000 20.o;oo 20,500 29.500 20.000 2•.000 29.000 20.000 20.000 20.001 20.000 
Roma •4 <ol. 31.750 31.000 33.000 33.000 33.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.00C 31.000 
Bari R1<? 27.155 . . 27.000 28.000 29.000 19.000 27.000 27.000 27.000 27.000 21.ooc 22.000 
Zollo raffinato 
Media delle piazza 1.154 
Catania, dopplo verililati> 1.100 1.179 7.700 7.700 7.700 7.700 1.500 I.SM 1,500 l.6'iC 
Catania, sublimato puro n ocn . 0.1<,0 Q,7<;0 Q,7<,0 ..... . . . . 
Zollo ramato 
Media delle piazza 0.08~ 
Milano '-'"" 6.952 1.100 7,<<A 7.150 7.150 7.088 6.900 6.900 6.qO( 6.R55 6.'31 6.52 6.51JC 
Cremona 11.500 p.5/V\ 17.5/V\ p.5/V\ .. <nn 1' CM .. <nn 1' <.nn 1' <nn 12 CN' 12 .500 . . . 
Lucca 6.513 5.608 6.100 6.100 s.cm 5.100 5.100 5.100 5.100 5.IOC 5.100 5.\0d 5.liOI 5.1,0( 
I 
Solfato di ferro 
Media delle piazza 1,967 
Cuneo ' Ml1 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2,000 2.ooc 2.000 2.1)()( 2.1)()( 2.ooc 
lmperla 1 OM 1.IJ()O 1.IJ()O 1.IJ()O 1.IJ()O 1,IJ()O 1.IJ()O 1.900 1.900 1,90C 1.IJ()O 1.IJ(X 1,IJ() 1.IJ() 
Chleti 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.000 2.IVV 2.000 2.0IX 2.00I 2.00 
'1.0.E. Qmposta Ooneralo 1ull1 Entrate) ncluu o nente. 
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ANTIPARASITAIRES PFLANZENSCHUTZMITTEL 
ANTIPARASITAL AGENTS Italia • Ut / 100 kg 1) ANTIPARASSITARI 
j 1971 
--n .... Dttaila _. ... p<lx j 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I 
Osslcloruro di rame 
. 
Media delle plazze 
Bari 32.m 31.286 33.()'.)() . . . . . ~1.000 •1.000 '1""" .. ·- .. -. ><NV 
Arsenlato di calclo 
Media delle plazze '' •n 
Cremona 2,,000 2,.000 2,.000 2,.000 2,.000 2,,000 2,.000 ,, """ '4 """ ... """ """" 24.000 . . 
Trieste 22.000 27,000 - - - - - - - - - - -
Parma 
- - - - - -
. . 
- - - - - -
Ancona 27.000 21.000 27.000 Z?.000 21.000 27.000 27.000 27.000 """" 
.. Mt\ .. Mn 
- -
Arsenlato di plombo 
Media delle plazze 52.567 
Brescia <a'" 62.500 55.000 55.000 55,000 <<,OOO 6•.ooo 6<,00\i 6' - "~ ,. """ 65.000 6•.ooo 65.000 
Cremona 6o Mn 6o.OOO 60.000 60.000 60.000 MNVI <•Ml\ <n nnn <n""" <n """ <n""" <n ~ 
- -
Bolzano-Bozen <a <:M 49.500 'MOO WiOO ,Q,500 ,Q,<M ,Q,<M ,Q,<M ,. rnn 4" '"O 40 <M .. ·- '"·- ln rnn 
Trento Ill.OOO '6-000 46.000 '6.000 '6.000 '6.000 46.000 '6.000 
Bologna 55,000 55.000 55.000 55.000 55.000 55.000 <<.OOO <1.nnn «.ooo <C""" <C Mn <C nM cc - <C Mn 
Roma <1.000 51.000 <1.000 <1.000 <1.000 <1,000 <1 Mn •1 IVV\ ., Mt\ .. -· •1 Ml\ ., nnn CO ftN """ 
Bari 11;.8~~ 57.000 57,000 <?,()()0 <?,OOO ., OOO <Oftftft c•""" .. """ ..... .. ·- ·- ... ·- -·· .. """ 
1) l.G.E. (lmposta G1n1r1!11ull1 Entrate) esclusa o esente. 
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D. ANIMAUX DE RENTE ET D'ELEVAGE 
DOMESTIC AND BREEDING ANIMALS 
NUTZ- UND ZUCHTVIEH 
ANIMALI DI RENDITA E DA RAZZA 
GEBRUIKS- EN FOKVEE 
NYTTE- OG AVLSKVJEG 

ANIMAUX DE RENTE ET D'ELEVAGE 
DOMESTIC AND BREEDING ANIMALS 
~ 
.§ Deutschland (BR) • OM Je S!Ock 1) P"'lserlluterungen 
' O.talls concemant les prtx 
.E 
~ Jahr 0 J F M Ann6e A M J 
Elnkaulsprelse der 10 
Landwlrtschaft 1) 
Nutz- und Zuchtvleh: 
Kuehe, Hochtragende oder 
Frlschmelkende (TBC-frel) 
- Lubeck 1969 1313.00 HH.00 1111.00 im.oo 1313.00 1lH.OO 
1970 1450 00 1450 00 1500 00 1""' 00 
1971 1450.00 
1972 . 
·Oldenburg 1969 i<,i,7.M 1°''"' 1~76.00 1~40.00 1610.00 17lR.M 
1970 1530 00 1518 00 1546 00 1719 00 1417 00 
1971 1511 00 1'1Q.OO , .. , 00 i<a• 00 1671 00 16Q6.00 
1972 1?<0 M 1D00 M 1041.M 7110 M 11DD M 
• Lehrte 1969 1617 00 1<"1.00 1660 00 1<77.00 m<.oo 1544 00 
1970 1455 00 1515 00 1450 00 1486 00 1'JIO 00 1""' 00 
1971 1516.00 1481.00 1490 00 1547 00 1617 00 1460 00 
1972 1685,00 1740,00 1876,00 1850 00 1800 00 
- OsnabrOck 1969 1556.00 1575.00 1668,00 1546 00 1617 00 1859 00 
1970 1457,00 1527,00 1517 ,00 1417 ,oo 1611,00 
1971 1165,00 1195 00 1530 00 1630 00 1669 00 171? 00 
1972 1766.00 1801 00 1813 00 1965.00 1010 00 
- Munster/Westfalen 1969 1501 00 1493.00 1180 00 1137 00 1378 00 138~ 00 
1970 1131.00 1410 00 1'1lQ.OO 1441 00 11Q/, 00 
1971 1110 00 1365.00 1500 00 1100 00 1560 00 1650 00 
1972 15't5.00 1660 00 1711.00 1760 00 1050 00 1050 00 
• Schwablsch Hall 1969 1016 00 1QO\ oc 1<1114 00 m1 oo 10?< 00 1622 00 
1970 1795.00 im.oo 1Q1Z 00 1856 00 1756 00 
1971 18C9.00 1807.00 1894.00 1955 00 189\ 00 
1972 ,QI;, 00 118Q.OO 1"" 00 1280 00 2248 00 
- Niederbayern 1969 1711.00 16QQ.OO 1721 00 1680 00 1619.00 16Ql,.OO 
1970 1535,00 1M8 100 1588,00 160\,00 1603 00 1634 00 
1971 1681,00 1697,00 1610,00 1699,00 1694,00 
1972 1'1110 00 10lQ 00 1925.00 2116 00 
Ferkel, 6 - 8 Wochen 
- Husum 1969 63 17 62 .50 65.00 6< <n 67 00 6Q.6l 
1970 66 75 66.75 71 00 71 10 76 H 76 61 
1971 11.25 41.00 51.00 "8.lll 52.75 .. <n 
1972 
- Rendsburg 1969 62.00 61 50 61 00 61 20 66 00 71 88 
1970 66 50 66 67 n.oo 75. 17 7' <n 74. 17 
1971 32,25 38,63 49,00 46,80 "8,50 51,20 
1972 
• Cloppenburg 1969 52 .OD " ?< 55.40 51.50 57.00 61.lll 
1970 53.50 57,25 62,70 61,00 65,00 65.50 
1971 26.75 33.00 11.lll l6.50 lo.l8 49.20 
1972 51,80 60,50 61,50 57.50 60.20 61 50 
1) Ohnt Umsatz· (MehrwerN steuer. 
I) Monatsdurchschnlttsprelse. Bal KUhen gewogene Ourchschnltte aus den Prelsen samtrichar verkauhen Tiera, bel Ferkeln und 



































NUTZ· UNO ZUCHTVIEH 
ANIMALI DI RENDITA EDA RAZZA 
A s 0 N D 
1450.00 mi oo w-.o 00 1450.00 1450.00 
1400 00 1400 00 1344 00 1450 00 
1<;';Q 00 1525 00 1532 00 1'>11Q 00 
1800,00 1850,00 1865,00 19~,oo 1985,00 
1<71.00 1611.00 1'Jl1.00 1<>n M 1"16.0ll 
1610 00 1580 00 . 14Q3 00 w;e.oo 1187 00 
1641 00 16ROO 1<0< 00 1<0< 00 168Q.OO 
106Q.OO 1051 00 1Ql7.00 1QQ7 00 im.oo 
14QQ. 00 1<llll 00 1<llll 00 1455.00 1<H.OO 
1501 00 1\24 00 1370 00 1"86 00 1l6l.OO 
134000 im.oo 1742 00 1566 00 1700 00 
1093 00 1908 00 2180 00 
1611 00 15't1 00 1455 00 1593 00 1183 00 
1667 ,00 1457,00 i1~.oo 1178,00 1398,00 
1535 00 1713 00 1637 00 1611 00 1612 00 
1830 00 1936 00 1017 00 1961 00 19\2 00 
1511 00 15~ 00 1418 00 1\36 00 1117 00 
1470 00 14Q<.OO 1417 00 1410 00 1180 00 
1553 00 1515 00 1751 00 1485 00 1605 00 
19\5 00 1977 00 
,,QI; 00 1881 00 1040 00 1757 00 
181Q.OO 1884 00 17Q7 00 186MO 
1801 00 1833 00 1901 00 
2«7.00 21<4 00 2458 00 
1'i66 00 1'i64 00 1546 00 1529.00 1'"' 00 
1605,00 1169 00 1570 00 1636 00 1689 00 
1726,00 1680,00 1634,00 1686,00 1765,00 
2071 co 2018 00 ion< 00 2n•n 00 21\2 M 
62 <n 67 00 60 on 'JI 00 65.50 
65.75 '7.00 17 81 11 00 15.lll 
<? M « .. 'JIM 
63 00 61 50 
61 25 66 75 60 80 58 50 64 50 
61 81 56 00 lQ.83 30 75 31 70 
54,75 55,50 57,75 57,00 
60 00 
56 n <O ln 50.25 46 00 .... <n 
57.00 17 63 39,75 29,90 30,00 
4Q.20 51.50 18 ?< H.80 \\.75 
53 00 5250 51 \0 18 00 53 75 
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ANIMAUX DE RENTE ET D'~LEVAGE NUTZ· UNO ZUCHTVIEH 
DOMESTIC AND BREEDING ANIMALS ANIMALI DI RENDITA EDA RAZZA 
j Deutschland (BR) • OM I• StDck 1) 
Pralser1luterungen 
' 06tails concernant les prtx 
.I 
~ Jahr 0 F M Annn J A M J J A s 0 N D 
- Lehrte 1969 50 75 51o.OO 60.15 61.40 65 00 6733 6no 60 15 59 40 50 n "8 88 53 JO 
1970 53.50 57,CO 67, 10 70 50 69 15 68 40 64 15 60 75 49 80 39 63 18 15 JO.CO 
1971 18 67 33.38 4<.QO 41.50 44.75 48.'lO 55.ltO 50 50 5J.15 "8 00 41 co 4q5 
1972 48 00 56.80 6U5 61.75 61.20 64 00 60 25 56.co 51o.75 51 60 4q7 <2.Gll 
- Straefen 1969 55 63 57 81 5q, 10 __ 60 75 62 61 70 60 70 00 IJLM .. _.,, I 64.<IO 
'"-'' .. "" 
1970 62,38 6225 69 co 10 n . 69 80 69 00 64 50 42,88 13,33 
1971 32 50 J6 15 45 5il 45 23 49 n 51 50 55,CO 60 25 60,15 56,88 50 75 54.60 
1972 60 40 61 83 69 25 65 88 66 70 70 38 65.~ 65.50 65.H 61 10 51.~ <?.75 
- Schiiblsch Hall 1969 60 12 62 98 67 71 72'1 n 14 75 48 75 60 68 80 74 51 70 co 68 co 66 1Q 
1970 66 57 74 5lo 81 .l9 79,72 77.61 74.31 72 11 70.38 64.35 5223 44 21 4< " 
1971 45 co 5327 51 56 60 41 61 81 60 70 65 17 66 50 70 72 68 61 65 40 61 41 
1972 n 10 72.Q1 •1.5q 71.11 75. 11 7& 2l 71 16 I.A QO "~ 71 42 ,, ,, '" ?L 
• Nordlingen 1969 6225 66 19 70 90 66 81 70 50 74 25 70 63 60.c;o 75.75 72 65 68 88 68 1Q 
1970 72 15 7o;_QI, 78 06 76 88 76 00 77.61 73.00 72.50 69.44 59.80 48 44 4< ~ 
1971 42 80 50 70 51 81 51o,CO 5lo 63 55 88 64 80 66 88 72 81 69,70 64 88 64.55 
1972 68 25 76 81 76 56 76 60 76 06 76 38 72 80 73.69 77.80 7469 72 25 72 20 
Arbeitspferde 
• Klasse I 1969 1~• 00 1775.00 1800 00 1761. co 1744 00 11nnnn 161• nn 1610.nn 1'70 M 
Ung en 1970 641 00 1650 00 1688 co 1688 00 1'15 00 1715 00 1715 DC 1715 co 1715 co 1715 00 1715 co 1700 co 
1971 711 co 1715 00 1675 co 1675 00 1675 00 1725 00 1715 00 1715.00 1742 00 1750.00 1750.00 1"'" 00 
1972 775 00 1800 00 1800 00 18CO 00 1863 00 1850 co 1850 00 1875 co 1875 co 1875 00 1850 00 18<;0.00 
• Klasse II 1969 l15 co 13CO 00 1315 00 1315 co 1315 co 1375 00 1l50 00 1350 co 1350 00 1l50 00 nco co 1300 00 
DOsseldorf 1970 188 00 11?5.00 1l75 co 1m.co 1400 00 1l50 00 11.-.r 00 1•~ 00 ms.co 1112 00 1~ co Hco.nn 
1971 moo 1J31 00 1l44 00 mo.co m6 oo 1'61.00 1l50 00 1315.CO 1ni..nn 111G11_nn 1JQJ,QQ 1'°< M 
1972 375 00 1375 co 1406 00 mo.oo 1<~ 00 1415.00 1450.00 1400 co 1411.00 1400 00 m4.oo 1415.00 
- Ktasse II 1969 467 00 1469,00 M475 CO 1475 00 1450 00 1515 00 1515 00 1515 co 1515,00 1515 00 1450,00 1475.00 
Hamm 1970 463,00 1450 00 ~550 00 1600 co 1600 co 16CO 00 1600 00 1588 00 1575 00 1538 co 1<M 00 
1971 512 co 1487 00 M506 00 14Q7 00 1511 00 1m.oo 1500.00 1488 00 1471.00 1472 co 1m.oo 1488 00 
1972 
'""" 00 1<1lnM 1~· M 1<<n M 1<UM 1600.00 1600.m 162< nn 1<nn M 15~.m 1~• nn 1"' ~ 
• Ktasse I 1969 2CO 00 1100 00 ~100 00 1100 00 1250 00 1250 00 1150 00 1150 00 1300.00 1250 00 1150.00 1150.00 
MOnchen 1970 100.CO 1100 co h300.00 1300 co 1300.00 1Wl 00 1150 00 1150 co 1150 co 1150 00 1150 00 11<1LOO 
1971 175 00 117500 ~175.CO ms.oo ms.co ms.co 1315,00 1315,00 1315,CO 1300,ro 1JOO 00 1-.m 00 

















1) Ohne Umsatz· (Mehrwartsteuer·) steuer. 
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ANIMAUX DE RENTE ET D'~LEVAGE NUTZ- UNO ZUCHTVIEH 
DOMESTIC AND BREEDING ANIMALS ANIMALI DI RENDITA EDA RAZZA 
~ 
~ Nedertand - FI per stuck 1) Prelsertluterungen 
' O.talls concemant les pr1x 
.! 
~ Jahr 0 F M Ann6e J A M J J A s 0 N D 




Nuchtere kalveren vrt. v. d. 
fokkerij tot 1 week oud 1969 m 203 167 156 180 207 237 26} 
"'' 
"'0 ,r.i; •l,R 
"' 1970 210 196 190 175 16, 182 200 m 26} 2~ 2"' 216 2"lll 
1971 225 222 18} 112 1'7 169 209 219 280 285 280 275 275 
"--· 1972 3(,() 275 lliO 2lt0 280 325 365 ,10 4fi0 445 m 420 410 
Graskalveren 
• 6 5 maanden 1969 '55 410 '60 '65 '70 ,75 475 475 470 W> 4"lll 
, .. 
'"Ill 
1970 420 420 HO '45 4'5 150 415 1'5 4lll 4M ... 0 ... 0 'QO 
1971 4'i0 ,ao; 410 41• I"' 
"' 
l<n 110 I« '60 4?< 40< 515 
1972 fi05 525 535 555 li05 635 610 liOO 635 6ll .... 
''" 
"41 
- 6 8 maanden 1969 r,ao 'iii() 575 "'85 5Q0; 620 620 610 5Q5 c;/;5 545 555 
"'' 1970 540 5,5 150 c;/;I o;fil "'85 570 c;/;I 155 <tn 4"" ... r,nn 
1971 c;i;n 41l5 •2• •2• ... c;i;n c;/;() <<n r.I.< <?n 
"'" 
<2n 6,5 
1972 7li0 6li0 670 700 755 795 780 7li0 7!ll 775 795 815 810 
- 6 11 maanden 1969 ?1n 6'l5 705 711 7'5 770 765 7« 7'0 fJl< 6« 680 ~n 
1970 681 66o 670 6Q() 70() 7()< 67< 66o 6« 610 <M <<I< 610 
1971 !JI< <M 
''" '"' ''" "" 
!JI< ?M 
"" "" 
??II .. ,. 
"'" 1972 950 810 815 B!ll 955 1005 975 955 995 980 995 1J15 1010 
Guste plnken en vaarzen 
- 12 t/m 18 maanden 1969 810 825 815 815 875 900 885 860 8'5 815 790 785 785 1970 785 795 805 815 m 8'i0 810 
'"" 
7R5 7'5 720 
'"' 
7,1 
1971 860 761 7QO 80• 820 8<11 860 860 88• 88• aM Q1< Q65 
1972 ]lit() 995 1005 1050 1135 1180 11 liO lHo lllO lllll lllll 1200 1195 
- ouder dan 18 maanden 1969 <II() <110 11lll< 1000 10"1 101• 102• QQ< Q<n Q1< •2• Q10 Q16 
1970 
"'" 





1971 QQ< AQO q20 Ql,5 <110 1000 1M< QQO 101• 101" 1""' 1"'" 11n< 
1972 1285 1135 1150 1195 12!ll -11~ 1320 1315 1335 1315 1320 1350 1350 
Melk-en kalfkoelen 
- vaarzen tot 2 jaar kennelijk 1969 995 '170 q95 1000 1015 1050 10'0 1025 1005 <II() Cll.O Clio< Q"IO 
drachtig 4·5 maanden 1970 920 905 Q10 Q1< Q4n .,. QI.I QUI QUI QO< OM OM Q15 
1971 1030 900 915 915 995 1035 1055 1055 1070 1055 1080 1105 mo 
1972 
'"·" 
11 !ll lllll 1220 1310 13!ll 1385 131ll HlO 13!ll lltOO 1415 1395 
• vaarzen tot 2 jaar 1969 1195 1185 1165 1155 1190 mo 12}5 1225 1205 1195 1190 1190 1170 
hoogdrachtig 1970 mo mn 11An 1115 112• 11" 11"' 111• 11'" 111" 111• ,,, .. •1•• 
1971 1290 1155 1155 1150 1200 1250 1285 1'15 13'5 13'0 1}75 mo 1'60 
1972 16!ll H!ll 1470 1505 lliOO 1705 1710 1130 17!ll 1800 1830 1810 1100 
• vaarzen tot 2 jaar vers 1969 1090 1110 1095 1090 1125 1165 1130 1095 1055 10\0 106o 1065 1050 
1970 1015 1"" 1n1n 1n1n 1ffl0 11l'10 1n?11 QQO •MC O?n <II< 1M< 1010 
1971 1155 10\0 10'5 10'5 1100 1150 11?0 1180 111l5 117< 1211 126• 1"l00 
1972 HliO 1335 1315 13(,() 1450 1535 1505 mo Hill ms 1520 1515 1530 
- vaarzen 2 tot 3 jaar kennelijk 1969 11n< 108• 1110 10Q5 1120 11?0 1155 1155 1121 1!!5 1065 1060 1nr.n 
drachtig 4-5 maanden 1970 1050 10'5 10'5 1n1n 1060 11M 106• 1nr.n 1nA• 1n<n 1"" 1"" 10"lll 
1971 1170 1010 1055 
'"'" 
,,..,, 11AO 11Qli 1?M .... .... .... .... . ... 
1972 1500 1350 13"5 1370 ms 1555 1550 1550 1580 15fi0 15fi0 1565 15'5 
• vaarzen 2 tot 3 jaar 1969 1}10 1}20 1305 1300 13'0 1'DO 1}80 1'65 1}'0 1}15 1'35 1"5 1}10 
hoogdrachtig 1970 1295 1300 1290 1275 1285 1"5 1290 1270 1'20 128• 1280 128• 1300 
1971 1110 I"" 1'10 1"'" 1•« 11n< mo 111• 1181 118• 1WI 16oo 16'0 
1972 lRQO llr.AA 1660 1695 1775 1895 l!ll5 1920 1995 2005 2045 2030 2015 
1) lnctustef B.T.W. 
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ANIMAUX DE RENTE ET D'ELEVAGE NUTZ· UNO ZUCHTVIEH 
ANIMALI DI RENDITA EDA RAZZA 
~ 
~ Nederland - R per stuck ') Prelsertlut1rung1n 
' ~talla concemant In prtx 
.! Jahr ~ Annff f2) J F M A M J J A s 0 N D 
• vaarzen 2 tot 3 jaar vers 1969 1215 12~5 1'15 1210 1245 Hllll 126n 1225 1175 1165 11R5 11Rn 11'/tl 
1970 1165 1165 1160 1155 1180 1225 1160 1130 1155 w.o 1150 1160 1175 
1971 1295 1185 1185 118S 1245 1285 1JOO HOO mo rno H60 1420 1"60 
1972 mo 1505 1,95 1535 1610 1710 
""" 
16fil 1670 1670 1715 rno ms 
Koelen drachtlg/vera v. 2• kalf 
• kennelijk drachtig 4·5 maand. 1969 1195 11)5 1170 1180 1220 1l?O 1265 1275 1245 1190 1150 1135 1105 
1970 mo 101!'; 10Cl'i 1110 111t5 11'11 1165 1155 11'11 mo 1100 1()30 10'll 
1971 .... ,. .. 11'< .. Ln .... .... ..,,. .... .... .... HLll ,,.; . 
""' 1972 1625 ms HSO 1500 1595 1695 168) 16lll 1735 1720 1695 1670 16'5 
• hoogdrachtig 1969 1455 1415 1400 1410 1455 1510 14115 1485 1450 1470 1470 1470 ms 
1970 1415 14'5 1410 1400 142S 1470 1405 mi; mo HQ'; 1400 14M 1415 
1971 1S50 ms 1420 1400 1460 1505 1525 1560 1600 1S'll 1650 17()1; 174S 
1972 2010 1785 1770 1805 l!llS 2025 2025 2070 2145 2135 2175 ms 2125 
• vers 1969 1135 ms mo mo 1165 1420 HBO ms 121!'; 12'15 ms mo 1~ 
1970 1275 1295 1285 1280 rno 1)55 1275 1250 1275 1225 1240 1260 1275 
1971 1~QI; 1,.. .... .... .... .,M 
""" 
1405 1420 1400 1455 1S10 1560 
Koelen drachtlg/vers van 1972 1765 1610 1fil5 1650 1150 18\0 1810 1795 1810 1795 1855 1R4Q 1815 
3e Vm &e kalf 
• kennelijk drachtig 4·5 maand. 1969 1240 1175 1205 1220 1270 mo 1~ n20 12Q'i 1240 11'11 1175 1155 
1970 121S 1160 1170 11Q5 1240 128S mo 1240 12'11 ms 11'11 1175 mo 
1971 H25 1170 11Q5 1215 1275 1'75 1350 1"'0 1391l 1"llln 1"lll5 1Lll< mo 
1972 1705 H!ll H85 1555 16fil rno 1715 1715 mo 1835 1815 1155 1720 
• hoogdrachtig 1969 1525 1490 1480 1480 1530 1595 1565 1555 1525 1530 1520 1525 1500 
1970 14'l'i 14'11 147S 146S 14<1'i ..12!Q__ ,_J.'!fi 147S ms 14110 14Q5 14Q5 1515 
1971 1640 1515 1505 1490 151.0 _lli1_ 1615 1655 1700 1685 1735 17'l'i 1m 
1972 mo 1!1l5 1880 1920 2045 2115 2115 2200 2285 2815 2310 2215 22fil 





.... .... .. .,, .... .. .,, H15 n4n .... n7n 
1971 1475 mo 11/,5 1l6S ms 1470 147S 14110 150S 1411S 1S25 158S 16'5 
1972 1880 1115 1705 1745 1845 1970 1940 1915 1935 1!1l5 1965 1955 1955 
Oudere koelen drachtlg/vers 1969 '""" 
1n,. 
'""" 
11'1>5 111n 11~5 .. .,, .. Ln 11n5 .... 1025 QQ5 <1115 
• kennelijk drachtig 4·5 maand 1970 10'!0 qq; 1010 10'!0 1Ql;S 10Q5 1050 104S 1()30 10'!0 1000 cm 1nno; 
1971 1175 1020 10'!0 1060 ms 118S 11Q5 120S 124S 122S 1245 1270 1'!05 
1972 1545 13fil 1370 HOS 1515 1615 1fil5 1610 1655 1655 1630 1565 1530 
• hoogdrachtig 1969 1280 1260 1250 mo 128S H~5 H25 H20 1275 1280 1265 1265 1240 
1970 1220 1210 120S 11<1'i 1225 1275 1205 1200 1265 1225 1220 121"' 1220 
1971 1380 1260 1255 124S HOO mo mo 1400 Wl5 1415 1455 1515 1565 
1972 1820 1620 15!1) 1635 1725 18fil 1855 1815 1950 1950 1965 1935 1895 
• vers 1969 1160 1185 1170 1170 1210 1150 1210 1180 111n 1115 .... 111n 
"'"' 1970 Iner\ 
'""' '"'" 
.,... 1110 1170 1075 •n« 
'""" '""" 
.... 1Nn 
"'"" 1971 ms 1120 1125 1H5 1200 1240 1250 1240 1255 1245 12!0 ms H91l 









1) 1ncluslef B.T.W. 
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E. ALIMENTS DES ANIMAUX 
FEEDINGSTUFFS 
FUTTERMITTEL 




ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ § Deutschland (BR) • OM le 50 kg 1) Prelsertluterungen 
O.talls concemant les prlx i Jahr 0 F M Ann6e J A M J J A s 0 N D 





Futtergetrelde: 1969 19,40 19 55 19 58 19 6o 19 68 19 ?2 19 ?O 18 92 18 70 18 77 18 87 18.92 
• Futtergerste 1970 1859 18 70 18 89 19 08 19 48 19 67 1Q.6o 18 64 18 47 18.71 18.Q7 1Q 11 
hl·Gewlch1: 60-66 kg 1971 1939 19 48 19 49 19 52 19 50 1Q.51 19.31 18.76 18 49 18.45 1R _fJI 18.81 
lose oder In Lelhsllcken 1972 1Q.02 1Q.H 1Q 25 1Q_,, 10 <• 10" 1n « 1" nn '"on .. " •n"' 10 tJ. 
Futtermais 1969 22.65 22 79 22 85 22 .QO 22.95 21.01 22-QQ 22 RQ n <IA 
""' 
.. ,,., 1'.R, 
lose oder In Leihsilcken 1970 22, 10 22, 15 22.n 22,n 22,22 22, 19 22.20 21.'lO 21.97 21.96 21.70 21 64 
1971 21,61 21,61 21.56 11.62 21.70 21.75 21 8Q 21.71 21.74 21.51 21.14 71.?L 
1972 21.41 21,42 21,52 21,70 21,96 22.13 22.25 22.11 22.47 22 .77 22.71 "~ 
Klele: 1969 1169 1465 14.51 11 47 1481 14 .91 11.72 11.58 14 42 1L " 14 " 1L >s. Welzenklele 1970 1161 14 .Q' 1< "' ,, 40 « "" 1< " « on «on 1<" 1< ?< 1< .. "nl. Rohelwelss: 14-15 VH 1971 16,30 16 12 16 22 16, 19 16,25 16 26 16, 11 15 98 15 23 14 .QO 14 ?2 14 80 
1972 14 79 11.78 14.73 14 88 15.07 15.05 14 86 14.72 14.64 14 Q<; 1' 11 .. " 
Oelkuchen oder -schrot: 
• Sojaschrot 1969 2' an 74.2' 24 IQ 1' BR " u 1'62 R4Q nv "-4' H.41 R06 ,, « 
ss: 42 • 44 VH 1970 22,28 22.36 22.45 22.42 22 45 22 .51 2284 2' 'oq 2' '" 2' " 21.42 "" In Papler· oder Jutesllcken 1971 23,84 23,89 23.?2 23.55 23.29 23,25 2333 23.25 22 7q 22 71 22.QI 22.95 
60 • 65 kg lnhalt 1972 22 84 22.78 22 .75 22 .97 23,25 2' 2Q 21.41 R?? 14.11 26 06 n 1Q '"-1< 
Tierlsche Futtermlttel: 
• Flschmehl 1969 35,08 }5 35 35,64 35,61 36, 11 37 30 37,96 38,41 39,02 40,31 13.99 46.59 
Rohelwelss: 60 • 65 VH 1970 46 36 45 93 4328 42 36 12 71 41.0' 43.27 43.52 43.82 4',Q<; 44.14 44 11 
Phosphors. Kalk: 15 - 20 VH 1971 4l.9Q 4• on 41.58 42. 7Q L1_7; 40 81 39.74 'llll¥l 
" QL " ., 17.40 >s. O< 
Salz: 2 • 5 VH. Fett: 4 • 8 VH 1972 36 64 36,n 35,82 
" 85 36 41 " Q7 'Ill 78 lQ.41 42 66 51 85 60.17 M.H 
-Magermllch je 100 I 1969 & 52 6 53 6 52 6 50 6 48 6 48 6 49 6 47 6 4q 6.50 6.51 6.52 
In Milchkannen 1970 6 43 639 6 24 6 23 6 22 6 1Q 6 18 6 18 6 11 6 1' 6 1• 6.16 
ab Molkerel oder frel Hof 1971 6 16 6 1' 6 1& 6 16 6 16 6.16 6 16 6 17 6 .17 6 .17 '.17 ' 1Q 
1972 6 18 6 22 6 22 6.M 7.09 8 01 8 1• A 1R A 21 R 25 A 40 . '" 
Mischfuttermittel 
1969 21 18 21 20 21.2() 21 18 21 04 20 Bl 20.71 20 6Q '" <Q 
'" 71 '" " '",. • Milchleistungsfutter 1970 20,59 20,64 20 72 20 78 2D.93 20 79 20 83 20 85 20.95 20.96 21 14 21 " Rohelwelss: 20 • 25 VH 
Stll.rkeelnheiten je kg: 1971 21 46 21 54 21 56 21 44 21 32 21 11 20 86 20 76 20 75 20 70 20. 76 20 85 
600. 630 1972 20 61 20,14 20 32 20 24 20 11 19 93 19 86 19.92 20 07 20 88 21 6• 1' 10 
Schwelnemastlutter fur Mitter-
oder 1969 22,94 23,01 23,00 23 02 2303 23 06 23 04 22 99 22 'lO 22 89 22.93 22.95 
End mast 1970 21 75 II 76 22 80 22 80 22 8Q 23.19 23.27 21.19 23.05 1'-11 " "' "1L 
Rohelwelss: 10 • 14 VH 1971 B.52 2'-61 23.64 23.63 23.62 71 60 " "" 
11 4' " ,. " '" "" 
" ,. 
Naehrstoff je kg: 680. 720 g 1972 2}, 11 22,97 22.97 22,99 22,Q? 2' 08 " 10 1'11 n 17 B.58 23 OQ 2460 
· Legemehl 1969 24 L6 2L 4R 14.51 24 .53 24-" 2452 14 51 24\Q 2442 24 41 14 46 14 '° 
Rohelwelss: ea 20 VH 1970 21 15 24 13 24 18 24.2' 2U5 2L .52 14.58 24 .51 24.45 2461 24 .74 24 80 
Getreldeschrot: mind. 35 VH 1971 14 ,Q<; _25 06 25.07 15.14 25.09 24 .Q6 25.01 24.92 24 87 21.82 2481 24 81 
1972 24.76 24.65 24.62 2462 24.•I 2467 24.7<; 24.81 24.78 15.1• 2• >s. 7< ~ 
Sonstige Futtermittel: 
-Blertreber, nass 1969 2 23 2 24 2 23 2 24 22• 2 23 2 22 2 22 2 22 2 23 2 24 2 24 
1970 2 26 2 25 2 24 2 23 2 23 2 22 2 22 2 22 2 22 2 21 2 22 2 21 
1971 2.21 2.71 2.21 ... . .. 7_71 . .. ' .. 
' " ' " ' 'L 
' ,. 
1972 ' ,. 1.21 2 21 2 23 2 22 2 21 2 21 2 21 2 21 2 22 2 23 2 23 
- Taplokamehl 1969 17.36 17 30 11.21 11.11 17,21 f-~~ 17,23 17.28 1742 17.51 1744 1747 
nd. 65 vH 1970 17.53 17.68 17.75 17.74 1• no 1R H 1R <n 1R 4' 1R.'° 1R 51 1R LQ 1• ., 
Stllrke: mind. 65 vH 1971 18,54 18,63 18,66 18,63 18,59 18,58 18,64 18 62 18,55 18,56 18 51 18 11 
1972 18 31 18.21 18 15 18 11 18 14 18 24 18 18 18 35 18 35 18.82 19 27 19 92 
•) Ohne Umsatz- {Mehrwert-) steuer. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS Italia· Ut / 100 kg 1) MANG I Ml 
~ 1971 j 
PrelsertluleNng 
.... 
06lall1 co,_,..,,t les prtx J! 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I I 
Prezzl all'lngrosso di :50 
manglml per l'agrlcoltura Mangimi semplici 
Crusca di frumento 
Media delle piazza . "' 
Vercelli 5.516 5,S41 6.}00 5.350 5. 100 5.150 5,350 5.615 5.160 5.370 5.}00 5.575 5.8ZO 6.000 
Alessandria 5,555 5.511 5.700 5.300 5.010 5.350 5,llO 5,700 5.175 5,150 5.175 5.6~ 5.'l'IO 6,050 
Milano 5.5ln 5 556 6.013 5.038 5.000 5.150 5.375 5.100 5.188 5.588 5.ICJO 5.661 6.075 6.0lO 
Pavia ~ .7~? 5.958 1.100 5.500 5.}00 6.100 5.800 6.000 5.700 5.500 5.500 6.000 6.000 6.800 
Piacenza c «a 5.611 6.050 5.050 5.015 5.170 5.\75 5.875 5,1\0 5.775 5.610 5.800 6.050 6.080 
Modena 5.67q 5,71q 6.lOO 5.118 5.015 s.'i88 5.550 5,q11 5.156 5.657 5.581 5.788 6.180 6.115 
Perugia 5.m 5./5Q 6.100 5.150 5. 175 5.615 5.5CJO 5.8l0 5.550 5.750 5.600 5.m 6.150 6.m 
Ancona 5.081 5.117 5.\50 I 6nn . \.<WI 5. 100 5 1no . '400 . """ 5 inn 5.600 
Roma 5,1\\ 5.300 5.775 1.700 1.850 5. 110 5. 150 5.115 5.170 5.115 5.0'll 5.175 5.775 5,8511 
Cascami di riso 
Media delle piaue 
Vercelli. pula 1.55\ 1.a75 5.315 5.350 5.100 1.aoo \.a50 l.CIOO l.CIOO l,QOO 1.850 1.\75 1.100 1.550 
Vercelli, farinacio 5.017 5. 108 5.175 5.}00 5.300 1.915 5.050 5.100 5.100 5.100 5. 156 1.775 1.700 1.a50 
Vercelli, mezagrana Q.516 Q.Ol6 8.115 a 100 a 110 8 175 a o<n Q,100 Q.100 Q.100 Q.150 Q.700 Q.ann Q.a75 
Panello di arachide 
Media delle piaue 
Parma R 1nn a.675 a.600 8.CJOO a.CJOO 8.CJOO 7.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 
Panello di granoturco 
Media delle piaue ?,117 
Alessandria 7.675 7.6al 7.810 7.800 7.800 7.800 7.800 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 
Milano 6.818 6.6511 6.875 6.<rlO 6.<EO 6.QOO 6.800 6."10 6.500 6.500 6.150 6.150 6.500 
Bergamo 7.667 7.Q75 7.700 8.000 a.OOO 8.000 8 OOO 8.000 8.000 a.OOO 8.000 8,000 a.OOO 8.000 
Pavia O L?O ' \'5 ? 600 'ann •OM 7.800 7.700 7.700 '- "'O ?.nnn 'nnn 6,CIOO 6.<EO 7.600 
Piacenza 7.615 7.917 1.100 1.950 7.950 7.950 1.950 7.950 7.950 7.950 7.950 7,950 7.950 7.aoo 
Parma 7.091 7.167 7.100 1.350 7,350 7.}00 1.100 7.100 7.100 7.100 1.100 1.100 7.\00 ?.~ 
Panello di lino 
Media delle plaue . .,. 
Milano 7.a1q 7.\81 7,750 7.750 1.110 7.575 7.\87 7,350 7.100 1.~ 7.315 7.315 ?.315 
Pavia 8,7511 a. 108 a.500 8.500 a.500 8.100 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 7.800 7.800 8.000 
Reggio nell'Emilia 7.795 ?.6CJ() 7,750 7,750 7.750 7.750 1.m 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 7.650 
Firenze n MO 9.000 9.000 9.000 9.000 9.000 Q.000 9.000 Q.000 Q,000 9.000 9.000 9.000 9.000 
1) l.G.E. (lmposta Generate sulle Entrate) esclusa o esente. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS Italia - Ut / 100 kg 1) MANG I Ml 
J 1971 Pfll>erllutoNngon 
' ottalls .,.,,_,,.,,. la prlll J! 
! 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I 
Panella di sesamo 
Media delle plazze 
Pavia, farina estrazione 7,167 1.783 7.600 7.800 7,800 7,800 7,800 7.800 7,800 7.800 7.800 7,800 ?QM ? QM 
Latte In polvere 
Media delle piazza 
Cuneo 16.091 16.667 16.000 16.000 16.000 16.000 16.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 18.000 
Padova 18.150 30,615 19.000 19.000 19.000 19.000 JO.OOO 31,000 JO.OOO 31,000 JO.OOO 34_1VV\ "<J.<lll\ 
Bologna 1• ""' 18,'i(lO 18,500 18,500 18,500 18.'>00 18,500 18,'>00 18.000 18,<;00 18.<;00 18,IOO ,. <NI ?R • .-.00 
Ancona 30,917 J1,000 J1,000 J1,000 J1,000 J1,000 J1,000 l1,000 J1,000 J1.000 J1,000 
Bari ll.615 J4.150 Y,.000 l4.000 Y,,000 J4.000 Y..ooc J4.000 Y,.000 Y,.000 J4.000 Y..ooo J5.SOO JJ.500 
Farina di pesce 
Media delle piazza 
Cuneo 16.708 15.41l 11.000 16,000 16.500 16.500 16.500 14.000 13.800 . . . . n.ooo 
Padova ,, •<L ,~.886 17 OOO 18 Ml\ ,, Ml\ 1A OOO 16 Mn . ,. Ml\ ,. '"' 14 Ml\ ,. <Ill\ " Ml\ 
Bologna 18,8~ 11.011 11.000 11.000 11.000 11.000 11.000 11.500 11.500 11.000 11.000 11.000 11.000 16.100 
Firenze ,,,,., 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 
Ancona 14,000 14.000 14,000 14.000 14,000 14,000 14,000 11.000 14.000 14,000 14.000 14,000 
Mangimi composti 
Miscele per bovini 
Per svezzamento vitelli 
Media delle piazza 
Cuneo 8.968 8.783 9, 100 9. 100 9, 100 9, 100 8.800 8.800 ?.400 8.800 8.800 8.800 8.800 8.800 
Milano ?.858 8, 108 8.lOO 8.100 8. 100 8. 100 8.000 8. 100 8. 100 8. 100 8.100 8. 100 8. 100 
Pad ova 9,758 10, 100 10. 100 10. 100 10. 100 10.100 10. 100 10, 100 10. 100 10. 100 10.100 10. 100 10. 100 
Bologna 10.808 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8.400 8,400 8.400 8.400 8.400 8,400 
Firenze 8,900 9.000 9,000 9.000 9,000 9,000 9.000 9,000 9,000 9,000 9,000 9.000 9,000 9,000 
Ancona 0 "" 9,100 9,100 9.100 9.100 9,100 9,100 9.100 9,100 9,100 9,100 9,100 
Per bovlni adultl 
Media delle piazza 
Cuneo 6.881 7. 400 7,'llXI • Ml\ ? <Ill\ ? Mn ? Ml\ ? Ml\ ? Ml\ ? Ml\ • Ml\ • Ml\ • Ml\ • nM 
Milano 1.158 7,500 1.100 7.600 7.600 7.600 1.600 7.400 7.400 7.400 7.400 7.400 7,'llXI 
1) l.G.E. (lmposta Generale sulle Entrate) esclusa o esente. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 




--laptla j 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Pad ova 7.267 1.112 7.600 1.100 1.100 1.100 1.100 8.600 1:100 •.6oc •.•oo •.600 '-600 
Bologna ?."111 MOO 7.100 •.100 •.100 7.IQO 1.IQO 1.100 7.100 I.IQ() 7.IOO 7.IQO 7.100 7.100 
Firenze 7 1" 7.200 7 2nn ' 200 ?.2M '-200 . ""' 7.ZM •znn . ~ •.znn . """ ' zoo ''M 
Ancona . '"" ??M ' ?IV\ 'Ml\ ? ?M 7?M 7-100 ??M ' ?IV\ ''00 .... 
Bari 7.1<;R 7.Wl 7.Wl 1.-.nn 7.-.nn 7.Wl ?.Wl 7.Wl •.Wl ?.Wl 1.Wi ?.Wl 1.-.nn 1.100 
Catania 
' "' 
7_7()() ??M ,_,oo ? ?M .... .... 
Per vacche da latte 
Media delle plazze 
Piacenza < ,,. 6.7?1 6.8"11 6.8"11 6.8"11 6.700 6.700 6.7nn 6.700 6.700 6 800 6 800 6DM ~-•nn 
Bologna 1.-.nn ?.Z67 7.100 7.IOO MOO •.100 1.zoo 7.200 ?.ZOO 1.200 •.zoo •.zoo 1.zoo 1.zoo 
Ferrara 8 187 8.165 a 100 a 100 8-100 a.100 a.m 8 CM a.o;nn a.o;nn R.o;nn a.-= •• o;nn •. o;nn 
Forll 6.AM . '"'· 
' '" ' "'" 
. , .. • •o• 
' •z• • un ' "'" 7 '1" ' '"' 7 '"' 
.... 
'·'"° Grosseto 5.000 6.9ll s.ooo 6.ooo 6.ooo 1.000 7.100 7.100 7.100 1.100 1.100 MOO 7.100 7.100 
Macera ta 
'"" 
7-1"' 7 1<11 ' 1"' ' 1"' ' 1"' ' 1"' ' 1"' ' '"' 
.... 
' 1"" 7 '"° 
Bari 1.m 7.500 7.500 ?.SOO ?.SOO ?.SOO ?.500 7.500 7.500 7.500 1.500 ?.500 7.500 7.500 
Agrlgento 1.150 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 1.100 7.700 1.100 1.100 1.100 1.100 7.700 
Miscele per pollame 
Per pulclnl 
Media delle plazze 
Cuneo . ,.. 8.5~ !.500 Q.000 a.600 a.600 8.500 8.l'io 8.o;nn a.150 8.150 8.100 a.100 8.150 
Milano Q,\I .. Q.5~ Q.600 Q.<;00 Q,<;00 Q.600 Q.600 Q,<;nn Q.o;nn Q,o;nn Q,o;nn Q,o;nn 9.100 
Pad ova • 107 a.1•1 !.""' 8.""' 8.""' 8.""' 8.""' 8.150 8.<;00 !.""' a.""' 8.GOO a.o;nn 
Bologna .... A.Q17 .. ,., o•M ODM D DM ODM A OM .... DOM oznn Q 'M Q '00 Q 7M 
Firenze 8.850 I Olll n """ ·- A OM Q nM Q Mn Q Mn Q.000 Q.000 Q Mn 0-000 n Mn O.M/I 
Ancona Q.117 Q '"' q_,50 Q ""' Q ''" Q '"' Q '"" a ten a ten a ten n •en 
Bart a 1nn Q,"IOO Q.lOO Q.Wl Q,lOO Q.lOO q;100 Q,Wl Q,"111 Q.30() Q,Wl Q.Wl o.-.nn 9.100 
Catania 9.217 Q.100 Q.100 Q.100 Q.100 Q.100 Q.100 
Per polll da came 
Media delle plazze 
Cuneo ?.S09 1.rn 1.100 1.100 •.100 1.100 ?.600 ?.600 ?.600 ?.600 ?.600 7.600 ?.600 ?.600 
Milano 8.767 8.82S 9.000 8.900 8.800 8.800 !.800 8.800 !.800 8.800 8.800 a.aoo 8.650 a.aoo 
Pad ova 8.m 8.6SS a.650 a.650 8.650 8.650 a.650 a.650 8.750 a.6"11 8.6"11 a.650 8.750 a.650 
Bologna 8."ZIZ 8.617 8.o;nn 8.o;nn 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.700 8.700 8.700 a.100 
Firenze . ,.. 8.575 8.o;nn !.""' 8.<M 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 
Ancona •.AH •-OOO •-OOO 8 OOO •-OOO • OOO 8 OOO a Mn a.non 8.000 e.ooo 8.000 
Bari .... 8.GOO a-= a-= • <M . """ . """ • CM •.<M 8.<M 0 CM 
··""' 
.... 8.500 
Catania 8.117 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 8.600 
') l.G.E. (lmposta Generali aulle Entrate) esclusa o esente. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS Italia • Ut / 100 kg 1) MANGIMI 
~ 1971 
Pre-ng•n J 
D61all1 ..,,_,,.., les prbc 
.I! 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
I I I I I I I I I I I 
Per galline ovaiole 
Media delle piazza 
Cuneo ?.A'7 1.m s.oo;o s.oo;o s.oo;o 8 oo;o ?.cm ? cm ?.?00 ?.900 ?.cm ?.cm ?.cm ?.cm 
Milano 8,<;/;7 8.675 8.700 e.600 8.600 R.700 8.700 8.700 R?M ?M R ?M 0 ?M R?M • l.M 
Pad ova 8.4<n 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 8.700 . 8.700 B.700 8.700 8.700 8,?00 
Bologna 0 n?C 8.2'l2 8.200 s.200 8.JOO s.-ioo 8.400 8.-ioo R.Wl 8.lOO 8.lOO R.Wl 9.Wl R.Wl 
Firenze Q.10R 9,275 9.200 9.200 9.200 9.JOO 9.JOO 9.JOO Q,J()() 9,300 Q,lOO Q.Wl Q.lOO Q""' 
Ancona 8.8'4 9,050 9.050 9,050 9.050 9.050 9,0o;Q 9.050 9.050 9,oo;o 9.050 9.050 
Bari o n<J\ 9,JOO 9,lOO 9.lOO 9.lOO 9.lOO 9,JOO 9.lOO 9.lOO 9.JOO 9,300 Q.Wl Q.Wl Q.Wl 
Miscele per suini 
Per svezzamento 
Media delle piazza 
Piacenza 8.179 8.l8l 8.\50 8.450 8.450 8.450 8.l50 8.l50 8.l50 8.l50 8.350 8.l50 8.l50 8,,o;o 
Forll 8.N 8,5ll 8.500 8.568 8.575 8,637 8.605 8.575 8,575 8.510 8.575 8.562 8.420 8.287 
Macerata 8 0" 8. 100 8. 100 8.100 8 100 8 100 8.100 8. 100 8. 100 8 100 8. 100 . 8 100 A. 100 
Per ingrasso 
Media delle piazza 
Piacenza 7.411 7.6jl 7.700 1.100 1.100 7.700 7.600 7.600 7.600 7.600 7.600 7,600 7,600 7.600 
Forll 7.451 7.770 7.762 7.775 ?.775 7.840 7.795 7.775 7.775 7.745 7.787 7.762 7.725 7_72, 
Grosseto 5.000 6.942 5.000 5.000 5,000 6.000 7.000 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,900 7,QOO 
') l.G.E. (lmPosta Generala sulle Entrate) esclusa o esente. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ Nederland • FI/ 100 kg 1) 
Prtlso~lutlrungen ii 
ottall1 concernant Its prbc ... 





veevoedera, tranco boerderlJ 1970171 
1971172 
Rundveevoeders 
• A- brok (standaard) 1968169 ,,,ao 'lA 2n lllM .. "" .. '" .. ,,,, .. "" .. M 'lA"" , ... TD M .... .. '" 
1969, 1970 =A- 1969170 }?.50 }7.00 16 ao 36.10 36.10 v;_r,n 36.ao '!8.'11 19.aO ,0.10 
"""' 
,n 7n l,O.'lO 
1970171 }9 10 }9 }O 19.,0 to r,n to "" to <n 1Q.70 to on to"" 'Q 60 'lA.7n u.on 
""" 1971172 36 50 17 50 17. 00 y, 60 16 "" 16.20 16.,0 "'"" 
16.,0 16_1n v. an 16.'lO «an 
• B· brok (elwitrljk) 1968169 19.00 . 19.00 '!II ,0 '!11.60 '!11.70 1Q.20 to <n 1Q.,O to '" •a on .. "" 
1969/70 '!11.70 '!11.20 UM '7.,0 '7.?0 '7.70 '!11.00 "° 10 ,1.00 41.'lO 41.l,O 41 '" 41 Ln 
1970171 4o.r,o 'D.'O r,o.10 ltO.ao ln ao r,o an '1M 41.10 LnM ln ln ln 1n •n Ln '" nn 
1971172 l8,?0 }a,ao l8 40 }a,}O 
'!II"° 17.QO }8.r,/l 111.80 ,Q.00 39.20 ~.r,o '!11.ao .. _..,, 
• C- brok 1968169 
"° 00 
. . lt0.00 19.60 19.80 •o on ,0 10 lnr,/l ,n"" 40. 0 •o on •o "' 
1969170 \O.on to"" \0 ,., ... <n 111.An to M to 7n 41.:>n 
" '" 
U<n 42 60 ,2 60 ,2 ao 
1970171 41.QO ,1 80 ,2.00 "10 v.1n ,, "" .. "" 
1971172 . 
• mest/energlebrok 1968169 3? 10 37.20 17.10 16.70 V..60 16'" v. on 17 ,t,o ., on 17 .70 ".7n 11.1n u on 
1969170 ,Q,QO 
16 ·"" 
.. 7n 36.60 16.?0 16 7n 
" "" 
'!II 20 RM 19.'lO to"' •o"" ,9_,n 
1970171 }9.20 19.20 19.10 19.40 \0"" to <n to <n 41.on 'lA on u on 
1971172 }? }() l8 60 }?.ltO }7 20 31 10 37.10 17 .'lO 
"' '" """ "° 00 
.. <n v. on 16 2n 
- baby kalv. brok/kor. 1968/69 l8 50 l8 70 '!11.50 '11.'lO '111.00 '111.10 
.. "° 
.. .,,, 1Q.2n >OM >OM ... ln ,..., 
1969/70 }9 00 }?.40 }? }O }7 70 31 10 38.00 '111.t,() 19.20 r,o.oo t,(),t,o r,o,r,o ln ln Ln"" 
1970171 ,0 }O 40 }O 40 }O 40 60 "° 10 "° ao 4o.on ''-00 . 41 60 •• 1n ln ?n 
1971172 }9 ao 
"° 60 
40 00 19.20 \Q.'lO \O.r.tl 19.60 19.70 17.40 4n "" to on to'" 
Varkensvoedera 
- voll. zeugenmeel 1968169 }8, 10 l8 50 l8 10 }? 90 31 10 31 ao }7.90 l8.50 111.r,o 111 .'<II '!8.10 11 on 
""" 1969170 }9.10 17.t,() 17.20 
" '" 
17.ao to M 111 4n \Q.'lO ln_:>n .. "" ln an ln M "" on 1970171 41 10 41 00 
"° 90 
41 20 41.'lO 41 "° 41 'O 41-70 41 40 t,().QO ""ao 1,0.60 """" 1971172 }9 60 
"° 50 
40 10 }9 70 }9 50 }9.60 19.}0 19.20 19.20 19.20 19.40 \9.70 to on 
- babyblggemeel 1968169 31 10 }? 50 }7 10 36 ao 16.60 16.ao 31 00 31.50 37.60 
''-"" 
17.10 16.ao 16 '" 
1969/70 . 36 }O v..20 46.r,Q 4< on 4< on 46 10 .. "" \Q. ?n LnM ""-"" ln "" Ln •n 1970171 r,n.10 r,o an Ln on u on ln nn l•"" <n nn <n,. rn M ., •n ~1 20 51 60 <1.'11 
1971172 52 10 52.60 52.00 ~1 ao ~1.70 ~ 20 <2 20 <1 60 <Un <? 1n ~-"" UM UM 
start-/overgangsm. 1968/69 40 20 40 50 40 00 }9.90 19.QO 40 00 ,0 10 
"° 60 lt0.60 "°·"° 
40.20 4n M to on 
1969170 41.20 39.?0 39.60 tQ.1111 r,o.oo 40 20 40 60 41.l,O 42.20 4• '" ., "" .. .,,, UM 
1970171 42 60 42.QO 4no '2 on 42 60 4' <n 4•.QO u; on ., "" IJ;M .. '" l< '" l< on 
1971172 4<.r,/l '6.10 4< 1n .. '" L< <n •••• .. '" «M LL an ll M l< •n l< <n l< .. 
- voll. blgge-/varkensmeel e.r. 1968/69 l8-90 19.20 111.ao '11.60 111 60 ... '" .. an .. "" TO "" •• •n ... 4• 
... '" ... ln (volledlg mestvarkensmeel) 1969/70 ln '" \A.:>n ..... .... 'lA r,n .. ?n 19.20 t,().'lO 41. 'lO 'Un l• on .. ,,,, .. in 
1970171 ,2.10 47 r,n 4' 10 ,2.c;o '1.'lO ., "" l7 <n l7 an ., r,n ., '" ,2.00 ".00 
'' 1n 1971172 41 "° 42 20 41.QO ,1 ,0 '1.\0 ,1.c;o 41.1n Ln on L0.7n Ln an •• 1n .... •• on 
Plulmveevoedera 
- onvoll. legmeel 1968/69 41 QO 4Un 41 .'<II 41 1n L1 1n l• "" .... ., '" '"'" l7 ln l7 Ln l• <n .. <n 
1969170 4\.70 42.'lO '2 10 42.<0 4'.,,, 4t M 4•-"" u an ll <n •4 .. U ?n 4<.10 .. '" 
1970171 
"00 4<.20 "ao ,. M , •• 10 4<.10 4<.'lO 4<.7n ,. "" l< ln 4< Ln 4< ln 4< Ln 
1971172 K10 4<"" 4<.oo 4< M ll an l< '" ll an • ,_An ll M l< M , .... .. '" ,. '" 
• volledig legmeel 1968/69 41 }O 
"° 90 "° 50 "° }O "° }O "° 10 40 ao ,1 70 42 10 41 90 41 90 ,2 10 42 10 1969170 43.00 42 00 41.70 41 •• 
'' M 






u an .. .,,, ll "" .. ,., lL nn LTM Uon UM LL 7n 
1971172 •• <n LL 7n Lt <n Lt Ln .. '" L• Ln .... .. "" U.\n .... l• ln u an LL M 
•) lncluslel B.T.W. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ 
PrelsonluteNngan ~ Nederland • FI / 100 kg 'I 
o.ltalls concamant las pnx ' ~ Jahr 1i 0 J A s 0 N D J F M A M J 6 Ann6e 
• sojaschrootmeel 1968/69 4Ul0 41 <n \\.70 \5 10 ••an 44.<rl ".?o u •n L< •n L< •n •• nn 41AO .. '" 
1969170 42.'iO \1 6o 41.'iO \2 00 \1.00 \O.<rl Ln an \2.70 41 on \1 on \1 <n u <n 4•.?o 
1970171 \4 JO 1470 '4.'lO \\ 6o \\.70 \\.70 4<"' 4< <n \\.70 4'-80 n.10 4, 1n l•.70 
1971172 \HO 14,JO \HO \3, 10 \2,70 \3 JO \2.30 \1 80 \2 10 12.?0 \1. lll \\ 6o \HO 
• kokoskoekmeel 1968/69 37 80 39 \0 39 00 38 80 38.\0 38 \0 38.00 37.6o 36.80 37. 20 37.00 36.60 
" <n 
1969170 .. '11 v; zn t< Ln 
"' nn " 'n ,. '" 
.. <n 10 on 10 r;n 10 an Ln nn 40. l/\ '".,, 
1970171 10 r;n 1Q.20 \O.'lO 40 40 40 40 40.'iO 40 40 4n on 40.10 1Q 2n 'VI 40 17. U\ .. '" 
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46 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ 
Prelser11uterungen § Nederland R / 100 kg 'I 
Dttalls concemant les prtx 
.! 
'i Jahr 0 F M 6 Ann6e J A M J J A s 0 N D 
Verbruikersprijzen van 1969 
veevoeders • franco-ooerderlj 1970 
na aftrek van buld·, kwantum-
1971 en contrantkortingen en terug-




levering 100 kg 1970 39,50 l9,40 
1971 36.60 "Iii.JO "16.20 "16.40 
1972 y, 50 36.40 36.70 36.80 ""'lO 35.80 « .., 7/,M 
""' '" 
l?.10 "' on 41 <n 
levering 2000 kg 1969 
1970 }1 10 
1971 l4BO l4 50 34 40 lHO 
1972 1470 lHO l4.QO l' 00 14_.-.n l4M •4 1n •4 1n '" .., >< <n " 1n •non 
levering 4000 kg 1969 
1970 l720 
1971 l4,40 l4, 10 l4,00 Jl,20 
1972 l4 lO l4 20 l4 50 34 50 31.10 13.60 11.70 11.80 l\.';0 >OM ""' <n 10.10 
levering 6000 kg 1969 
1970 
" on 
1971 l4,10 3380 33 10• ll 90 
1972 34 00 lhlQ_ l4 20 JI JO ll 80 ll lO ll IQ 33.50 1; 20 14 70 "16.10 IQ.00 
-Mestlenergiebrok 
levering 100 kg 1969 
1970 
1971 . 37,20 l7 10 l7 lO l7 lO 
1972 l?.lO 1140 17 40 l?.60 16.80 ""'-20 ""'cn 7/,.60 " "' lA. lO '" en " '" 




•< en '"cn 
1972 l5.50 35.60 l5 60 15.80 l5.00 1440 l4 10 l\80 >< cn 7/,_<",ll ,., on 40 lO 




1971 34,90 l4,eo l5,00 35,00 
1972 35 00 l5 10 l5 10 l5 30 34 50 JI 00 34.}0 Jl.40 35.00 "16.00 17.20 IQ.QO 
levering 6000 kg 1969 
1970 
1971 34,?0 34,60 34,70 Jl,80 
1972 34,?0 l4,80 JI 80 35,00 l\30 3370 34 00 34 10 JI 80 35 70 36 .90 19.60 
Varkensvoeders 
- Volleding blgge-/varkensm. 1969 
levering 100 kg 1970 42 00 . 42 lO 
1971 41 40 41 lO 41 50 41 10 
1972 40 90 40 70 40 80 41 10 41.50 41 80 41 80 41 80 42 10 42 60 44.00 4< on 
levering 2000 kg 1969 
1970 40 20 
1971 39 60 19 50 39 70 39 20 
1972 l9 10 38,lj() 39.00 lQ_ 10 lQ ?Q 
-
40 00 40 00 40.00 .,, "' 4n on 47.7n 44.nn 
levering 4000 kg 1969 
1970 39,80 
1971 39 lO 39.20 39.40 18.80 
1972 38.80 18.60 l8 70 l9.00 19.40 I0.40 lo.60 10.60 lO on 40. 4n 41 Rn 4' on 
1) lncluslef B.T.W. 
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ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANGIMI 
~ 
Nederland FV100 kg 1) ! Prelsertlutorungon 
' D6talls conc:emant In prtx .. Jahr ~ Ann6o 0 J F M A M J J A s 0 N D 
levering 6000 kg 1969 
1970 }9,60 . 
1971 }9,20 :58,90 l9, 10 :511.50 
1972 
"'"" 
\!.lO \!.I,() \!.70 19.10 19.40 19.1,() 19.1,() 19.?0 40,20 41,60 41.40 
Plulmveevoedera 
• Volledig legmeel 1969 . 1970 . 4},60 44,00 levering 100 kg 
1971 43,40 4},20 43,1,() 4}.20 . 
1972 4}20 4} }0 4}20 4}40 4380 44 00 44 10 14,lO 44,?0 45 20 46, 10 47.40 
levering 2000 kg 1969 . 
1970 . 41,80 
1971 . 41 60 41 40 41 60 41.1,() 
1972 41 40 41 50 41 40 41 60 42 00 42 20 42.lO 42.'iO 42.'ll 41.40 
" 20 4~-"" 
levering 4000 kg 1969 . 
1970 . 41 40 . 
1971 . 41,20 41, 10 41 20 41, 10 
1972 41 10 41 10 41 10 41 20 41 60 41.?0 41.90 42 10 42.50 43.00 43.90 45.20 
levering 6000 kg 1969 
1970 . . 41,20 . 
1971 41 00 40 80 42 00 40 80 
1972 "° 80 40.90 40 80 41 00 41 40 41 60 41,70 41,90 42.30 42 80 43.70 4\.Qll 
- Volledig batterijmeel 1969 . 
levering 100 kg 1970 43 60 42 70 
1971 41. "VI 43.20 \l. "Vl 41.00 
1972 41.00 n.oc 43.20 ,,_"VI 41.?0 41.80 44 10 44.lO 44.?0 45.10 46.00 41.1.n 
levering 2000 kg 1969 
1970 41 80 
1971 41 60 41 40 41 50 41 20 
1972 41 20 11.20 11.10 41.50 41.90 42.00 42.30 42 50 42.90 43.30 44 10 45."11 
levering 4000 kg 1969 
1970 41,40 
1971 41,20 41.10 41.10 40.90 
1972 40.90 40.<n 41 10 41 10 41."11 41.~ 41.90 42 10 42,50 41.90 43.BO 45.20 
levering 6000 kg 1969 
1970 41,20 
1971 41 00 40 80 40,90 40.60 
1972 4n <n LnM l.n Rn 40.<n 41.lO 41 40 41.70 41.<n 42 ·'° 4' '" u <n 41.90 
- Volledig mestkuikenkorrel 1969 
levering 100 kg 1970 
1971 
'iO.lO 50.00 50.10 49.80 
1972 49 60 49 60 49.50 'i0.10 'i0.80 51 20 51 40 51 80 52,20 52.50 5l.30 54.90 
levering 2000 kg 1969 . . 
1970 . 
1971 . "8,40 "8,10 48,20 47,90 
1972 47.?0 4?.?0 4?.60 48 20 48 80 49.70 4q 60 49.80 50.20 r,n_r,n 51.lO .Q.Qll 




1971 . 48 00 47 70 47,80 47 50 
1972 47 30 47,lO 47 20 47 80 "8 50 "8 90 49, 10 49 50 49,90 50,20 51,00 52 50 
'lncluslof B.T.W. 
48 
. ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANGIMI 
~ 
! Nederland FI/ 100 kg 1) Prelsa~luterungon 
~ 06tall1 concernant les prtx 
.! Jahr ~ Annk 0 J F M A M J J A s 0 N D 
levering 6000 kg 1969 
1970 
1971 48,00 17,70 17,80 17 50 













































'I lncluslol B.T.W. 
49 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDING STUFFS MANGIMI 
Prelserlluterungen j Nederland - FI/ 100 kg 'I 
o.talls concernant In prlx ' R 
~ Jahr 0 J A A 
"""" 
s 0 N D J F M M J 





Kalvermeel/-brok, elwitrijk 1968169 38,50 
1969/70 39 00 
1970171 
"° 30 1971172 
Rundveekoek C eiwitrijk 1968169 42 00 
1969fl0 41,00 
1970171 43 10 
1971fl2 
Rundveekoek B matig eiwitrijk 1968/69 39,00 
1969fl0 39,80 
1970171 u JO 
1971fl2 
Paardeveekoek/-brok 1968169 38,40 
1969170 39 liO 
1970171 41 30 
1971fl2 
Biggemeel eiwitrijk 1968169 40 211 
1969170 41 211 
1970171 42 liO 
1971fl2 
Varkensmeel eiwitrljk 1968/69 38,00 
1969170 40 211 
1970171 42 30 
1971fl2 
Onvolledig legmeel 1968169 41,!Q 
1969170 43 70 
1970171 45,30 
1971172 45,10 
Gemengd graan 1968/69 40 30 
1969170 42 00 
1970171 43,00 
1971fl2 43,30 
Volledig legmeel 1968169 41 30 
1969170 43 00 
1970/71 44 00 
1971fl2 43 50 
Volledig mestkulkenvoeder 1968/69 48 40 
1969/70 49 00 
1970171 50 211 





1) lncluslef B.T.W. 
I) galaverd In zakken • franco boerderlj 
50 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEi.. 
FEEDINGSTUFFS MANGIMI 
~ 
p,.1 .. ~1ut1rung1n i Nederland • FI / 1000 kg ') 
ottalls concornant 111 prlx ' 
.! 
~ Jahr 0 J A s Ann6o 0 N D J F M A M J 
VerbrulkersprlJzen van hool, 1968/69 
stro en ruwvoeder1 ") 42 1969no 
1970171 
1911n2 
Weldehooi 1968169 176 0 
1969no 218 0 
191on1 2i.o.o 
1911n2 18H 
Tarwestro 1968/69 94 0 
1969170 112 0 
191on1 159,0 
1911n2 97.0 
Roggestro 1968169 10}0 
1969/70 128 0 
191on1 167.n 
1971172 110 0 




Groene erw1enstro 1968169 117 0 
1969170 138 0 
1970171 177 0 
1971/72 116,0 
Voederbleten Groep II 1968/69 
''·O 1969/70 S1 0 
1970171 '7 0 
1971172 
" 0 
Voederaardappelen 1968/69 60.0 
1969nO 76.o 



















ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANGIMIMI 
~ Belgique - Fb / 100 kg ') ! Prelserlluterungen 
' 06talla concernant les prlx .. 
~ Jahr 0 F M Anne J A M J J A s 0 N D 
Prix p1yil par lea 1grlculteura 50 
I. Aliments de betail composes 
A. Aliments pour volaille 
1) Elevage du 1er )our 





2) Ponte 1969 r.l4 
1970 .. , 
1971 r.<i1 
1972 lifi9 














C. Aliments pour veaux 
1969 2 HD 
1) Laits artificiels 1970 2 lll 
1971 2m 
1972 2 329 
2) D 'engraissement 1969 5R1 
(sauf laits artificlels) 1970 ••• 
1971 642 
1972 620 
3) D'elevage 1969 fi09 
(sauf laits artificiels) 1970 ~6' 
1971 662 
1972 678 
D. Aliments pour autres bovldei 
1) D'elevage 1969 r,47 
1970 577 
1971 .. ,. 
1972 587 




3) Pour betall faitier 1969 <<n 
1970 515 
1971 ·~· 1972 572 
') Horo T.V.A. 
52 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ Belgique • Fb / 100 kg 1) ~ 
Prelser!luterungen <l! 
O.tails concemant les prix 
.! 
~ Jahr 0 F M s D Ann6e J A M J J A 0 N 
II. Aliments de betall simples 

















5) Farina de luzerne 1969 "°~ (sechee artificiellement) 1970 m 
1971 m 
1972 392 
6) Fourrage melasse 1969 l!IA 
(25% de sucre) 1970 317 
1971 335 
1972 316 






















ALIMENTS DES ANIMAUX FUTIERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANGIMI 
Prelse~tuwungen J Belglque - Fb I 100 kg ') 
' Dtlalla concemant la ~· .I Jahr ~ Ann" 0 J F M A M J J A s 0 N D 























































ALIMENTS DES ANIMAUX 
FEEDINGSTUFFS 
~ 
~ United Kingdom I£ per ton 1) 
.!! Prelserliutorungen 
06talls concernant les prlx I Jahr 0 F M AnnH J A M 
Feedlngstuff1: offals, meals 70 1969 1970 
and ollcakes: 1971 Average market prices ') 
1972 
Home produced: 1969 





1970 26.52 27.H 26.96 26.66 26.'ili 
-·-- >-·---1971 
1972 
Grain products 1969 




Maize meal 1969 










Cut or kibbled maize 1969 
1970 31.62 32.05 32.32 32.92 33.62 
1971 
1972 
Oilcakes and Meals 
Linseed cake and meal, 1969 
expellers 1970 47.63 47.25 46.65 '6.44 '6.03 
1971 
1972 
Soya bean meal, extracted 1969 1970 50.98 51.12 51.17 51.50 53.62 
1971 
1972 
Palm kemel meal, extracted 1969 




White fish meal (66% protein) 1969 
1970 92.47 93.lB 91..60 9S.20 9S.7S 
1971 
1972 
Feeding meal and bone 1969 
meal') 1970 1,08 1.08 1 07 1 .07 ,,., 
1971 
1972 
1) No tax on home produced products. 
'I Ao quoted at Bristol. Hull, Uverpool and London: paid by dlstr1bu1lng dealers for S-ton lots. gross walght Including sacks. 




2R.S2 , .. , 







1 no 1.n 
FUTTERMITTEL 
MANGIMI 
A s 0 N D 
21.02 29.Q6 1M1 1S.'VI ..,;." 
1< M 28.29 31.27 33.62 54.17 
2R.R2 
" on "·'Ill "' " 
UM 
u " "' ~n .. "' 1B.s2 U.<l. 
37.Q6 'i0.05 i.o.20 ••. al. •• n 
~"' "'<J. .. .. .. .. .... 
-
47.02 '8.45 49.70 4•.on 49.7' 
'i6.83 S?.44 S?.28 <J. ~· 'i6.1~ 
. 
"· 17 .. <n .. <n 
.., <n 
... ~ ~ ., Q?.87 QR 44 11<1 nL 
,_ 1~ 1. 17 1.20 1.20 1.20 
55 
ALIMENTS DES ANIMAUX 
FEEDINGSTUFFS 
Prelserlluterungen 
Dttalls concemant les prlx 
Dried grass meal, 14-17% 
protein 
Dried grass meal, 17-20% 
protein 





Malt culms I) 
Molasse I) 







') Free an rail ox otore or tank. In 45-gallon drums. 
58 
Jahr 0 J F M Ann61 
1969 


















































UnHed Kingdom I £ per ton 1) 
A M J J A s 0 N D 
.,.,M .,., .. ,. t1 ,. ~~ ,. ., 28.81 2Q,?4 2Q,?7 ii.?~ 
~ ..... ~.Q2 ,,,,, 
'1·" '1.6? '1.r,n '1-M ,,, .... '12.12 
26,r.n 26.r.n , ... 2• "" 2•"" 28- 'Ill 2""" ,. <II 
- - - - - -
.... ., nn '7.M 
31,50 31,50 31,50 31,50 





2MO 2,,00 2,,00 21.00 24.00 24.00 x.oo x.oo 27.00 
1' 62 1' u 1"" 1· ,. ., 6• 1• •• ,. " 1· '' 1"" 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANGIMI 
~ 
Ireland - £ per cwt 1) 
Prelserlluterungen 
' 04!itails concernant les prlx .! ! Jahr 0 J F M A M J J A s N D 0 Ann6e 0 
Average monthly retall prices ~ 1969 
---~-
ol leedlngstuff1 In towns 1970 
1971 
1972 
Oats-whole 1969 1,50 
1970 1.60 1,57 1,60 qg __ 
1971 1.74 1.71 1,7} 1.n 1,71 1.71 1.n 1,75 1,75 
__ 1JL -- 1.76 1,76 1.76 
1972 '1.79 -,-,79 1.82 
-
Oats-crushed 1969 1,59 
1970 1.69 1.66 1.69 1.69 1.71 
1971 1.83 1,74 1,76 1,80 1,79 1,81 1.81 1,81 1.88 1,91 1.89 1.89 1,89 
1972 1,93 1.~ 1,92 
Maize-flaked 1969 2, 17 
·-
~---
1970 2.34 2.23 2.27 2.38 _-1&_ 
1971 2,59 2,57 2,57 2.58 2.58 2.58 2,59 2.58 2.59 2.59 2.60 2.60 tJL 
1972 2.62 2.62 2.61 
Maize-meal 1969 1,98 
1970 2.10 2.02 2.05 2.,, 2.22 
1971 2.27 2.27 ·2.28 2.28 2.30 2.30 2.30 2.26 2.28 2,28 2.26 2.25 2.21 
1972 2.22 2 22 2.22 
- --Barley meal 1969 1.66 
1970 1.77 1,74 1,77 1.78 1.78 
--· 
1971 1.87 1.83 1.83 1.85 1.86 1.86 1.85 1.86 1.86 1.86 1,90 1,91 1.92 
--
1972 1,95 1,96 1,97 
--·· -
Bran 1969 1,53 
- -1970 1,58 1.56 1,58 1,59 1.60 
1971 1.64 1.62 1.62 1.63 1.63 1.62 1.62 1.63 1.63 1.64 1.66 1.67 1.68 
1972 1.67 1.67 1.67 
·-
------~· 
Pollard 1969 1,51 >-· 
1970 1,57 1,55 1,57 1.58 1.60 
1971 1.63 1,61 1,61 1.62 1.61 1,61 1.61 1.62 1.61 1.62 1 66 1 67 1-~· 
-1972 1 66 1 66 1.66 
Linseed cake and meal 1969 Z.79 
1970 2.85 2.84 2.84 2.85 2.87 
1971 2.87 2.89 2.89 2.90 2.88 2.85 2,87 2.87 2.86 2.86 2.85 2.85 2.81 
1972 2.86 2.86 2.86 
Meat and bone meal 1969 2.36 
--
e--
1970 2,57 2.49 2.'i6 2.59 '·~' 1971 2.72 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.71 2.70 2.71 2.70 2.n 2.74 2.71 
1972 2.81 2.83 2.82 
Bonham and pig ration 1969 1.96 
1970 2.09 2.03 2.07 2.09 
1971 2. 17 2.18 2.19 2.20 2.19 2. 18 2.21 2.21 2.22 
1972 2.28 2.28 2.24 
Pig meal 1969 1.86 
1970 1.99 1.92 1.97 2.00 2.06 
1971 2.,, 2.08 2.(! 2.1:! 2. 10 2.10 2.10 2 12 2 12 2 12 2 19 2 19 2 21 
1972 2.23 2.24 2.23 
')Value added tax (VAT) Introduced In November 1972 - no tax In operation before that date. 
57 
ALIMENTS DES ANIMAUX FUTTERMITTEL 
FEEDINGSTUFFS MANG I Ml 
~ 
Ireland • £ per cwt 1) j Prelser11uterungen 
' CMtalls concemant lea prtx .. Jahr ~ Ann6e 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Calf meal 1969 2.20 
1970 2.30 2.25 2.28 2.~ 2.17 
1971 M' 2.39 2.}9 2.'Q 2.,2 2.,2 2.,2 2.,, 2 " n~ , "" • en 
... 
1972 2.~1 2-~1 
' "' 
Chicken mash 1969 2.16 
1970 2.30 2.25 2.27 2.}1 2.}Q 
1971 2.5} M6 2.,7 2,,7 2.55 2.5} 2.52 2.51 2.51 2.5} 2.59 2.58 2.60 ,_..._ 
2.66 2,6, 2.65 1972 
-·--
Layers'mash 1969 2.01 
-
1970 2.17 2.09 Z.1} z.19 z.z9 
1971 2.}} 2.}1 2.}1 z.30 Z.}} 2.}1 2.}2 2.}2 2.}1 Z.}Z Z.}5 2.36 2.1' 









































1) Value added tax (VAT) Introduced In November 1972 - no tax In operation before that date. 
58 
ALIMENTS DES ANIMAUX 
FEEDINGSTUFF 
~ Danmark • kr. pr. 100 kg 1) ~ Prelsertlutarungen 
06tails concamant les prlx 
.I 
~ Jahr 0 J F M A M J Ann6e 
Foderstofforretnlngernes 1969 
noterlnger for foderstoffer ') 1970 
1971 
1972 
Hvede 1969 55,92 
Wheat 1970 59,39 58,40 59.32 60,06 61 37 62 83 6HO 
1971 fD.29 S8,26 S9,82 61,03 62,04 '3, 12 63,'° 
1972 
-
Rug 1969 53.29 
Rye 1970 59,65 58,83 59.75 60,76 61,60 62,,7 61.00 
1971 fD,00 S8, 72 S9,82 61,03 62,0, 63,12 62,89 
1972 
Byg 1969 
Barley 1970 51.98 o;o.1, 51,}2 51.12 53.22 <I...,, 5, 20 
1971 52.82 51,62 52.75 53.88 5,,68 55,53 56 ,6 
1972 SS 99 51,05 52.32 5}.}9 54 29 55,,5 57 81 
Havre 1969 "·58 
Oats 1970 5't,63 50, 14 51 32 52 12 5}.60 56 52 60.50 
1971 S2,0' Sl,62 S2, 72 S3,SS S3,00 ss,o' s,,9' 
1972 
Majs 1969 56.89 
Maize 1970 59,}2 57,02 58,19 58,,, 58,50 58,}8 58,25 
1971 S6 79 fD,00 S9, H S7,32 S6,87 S6, 75 S7,36 
1972 
Hvedeklid, dansk 1969 ,8,62 ,,,73 '6,50 '6,66 ,5,20 45,71 45,75 
Wheat-bran 1970 57 63 56.16 57 06 .... 58.07 58.60 60.oo 
1971 52 03 55,75 5't,80 52 96 52.62 51.52 'i6.81 
1972 55.1, ,8 16 51 16 52.25 52 01 54.10 55.80 
! 
Bomuldsfrekager, 46% 1969 68,0Z 
Cotton-seed cakes 1970 8113 "··~6 76,911 78,50 78 43 78 75 79 22 
1971 78 ,0 83 41 80.82 15 '8 74.30 75.88 ?IL<;I, 
1972 11 75 75 '2 71.80 7D.82 70 68 71.59 71.55 
SoyaskrA, dansk 1969 80 90 
Soy-meal 1970 8H3 79.34 81.62 81.17 78.96 81.18 
" 33 
1971 8,,25 87,88 87,90 8',8, 83.22 83.52 
" 78 
1972 97 08 82,94 83,68 86, 17 89,91 92.18 91, 18 
Kedbenmel, 40/45% 1969 99 13 
Meat- and bone-meal 1970 106 91 108,'6 111,62 110, 18 105.67 105,26 105 00 
1971 94,58 107,91 107,90 102.82 98.82 92,97 90.~ 
1972 ms' 80.'IR 92.,o o•.O< 100.?0 111.a1 128 41 
Sildemel, dansk, 60% 1969 160.58 
Herring-meal 1970 182,91 211 86 208 12 191.ae 172 00 175.52 180 68 
1971 16,.22 185 00 181.78 1?8 .52 174 28 16' 22 m.81 
1972 207 68 169 16 162 05 150 22 152.86 164 16 172 .'i6 
Kvaigfoderblandinger 1969 57.87 
15% fordejeligt renproteln, 1970 67,}8 636' 65," 67 06 67 56 68 18 68.52 
98-102 I.e. pr. 100 kg 1971 b7 2, 68 88 69 81 69 80 69.25 69 }8 69.50 
Cattle feeding stuff compound) 1972 69 18 6' 52 65 1, 65 50 66 }8 67 28 67 50 
1) Merva!rdl omsztnlngs-afglfter 15% ekskl. 
I) Notartnger ved salg tll landmmnd ab fodarstofforratnlngemes lokalafdellngar ellar forhandlara for lmporteret og/ellar dansk kom 
til toder. De antarte notartnger 1r It slmpelt gennemsnlt at D.L.G.1 og K.FJts notarlngarl Mlnadlig1 gennamsnlt ag dagllge allar 


































A s 0 N D 
54.40 
.:.J' «M cs. n< 57.20 
fD,86 5,,66 SS,8' S8,00 S8,32 
54.~ 54.8, 55.<ln <• nl. 58.18 




'" <ll 51.52 '5 81 '6.91t '8.50 -~ 
S7 06 S6 85 S7 9' S8,88 fD 10 
60.25 5?.U 51.6' '8.1,/; LO<ll 
S0,35 46,35 ,6,9, '8,SO ,9,SS 
-- --
59,33 6,,62 66.61 59.06 58, 11 
S3,il S,,H s,,so SS,25 SS,H 
'6,32 50.20 54.76 55.69 55,79 
5a.1a 'i6.06 I .... 2 .i: <2 55.64 
52 .\2 '8 2, 4?. 28 41 H '1 25 
S7 00 S6 '° S6 00 S9,30 61,67 
" 54 86 ~ 86.07 85 01 8380 
78.8, 77.12 78.7a on.rl. ,. 10 
11, 75 13,31 81 92 91 fD 113 ,7 
89 25 88 '6 86.a2 86 60 86-'.R 
"04 80 22 81.'lfi 
" 5't 11.,S 96, 7' 98,20 lOS,18 109,49 136, 72 
106 08 107 80 106 6' 105 26 106 36 
87.78 90.89 <ln . .i: 90.0L 8a.,2 
m,20 H0,08 m,32 HJ,09 m,n 
, .... 11q1 1•< M 1•< ?< 1?0.00 
,,. "' «• <I. •<• •• 1" 'II. "' .. 
200 S8 211 95 293 88 292 66 318 68 
70.39 66.8, 66.54 67.25 67.,9 
66 00 61.28 64.04 64.62 64.41 
69,00 69,,6 72,22 7,,s, llJ,62 
59 
ALIMENTS POUR ANIMAUX 
FEEDINGSTUFF 
~ 
~ Danmark • kr. pr. 100 kg 1) Prelserllutarungen 
' O.talls concernant In prlx J! 
! Jahr 0 F M Ann6e J A M 
Kvmgfoderblandlnger ") 1969 81 64 
38% fordliljellgt renproteln 1970 qn6 85 81 87 75 89.74 ~00 ~.oo 
f.d. pr. 100 kg 117-118 1971 9't 84 'l8 12 97.38 1)1..43 9M7 92.25 (Cattle feeding stuff compound) 1972 97 02 92, 19 91,00 ~.69 ~.89 91,00 
Svlnefoderblandlng 1969 57 01 
13% ford111jellgt renproteln 1970 "'•" 60 ~ 62 63 63.39 63.77 64 ?Z 100 I.e. pr. 100 kg 1971 63.28 64,4' 65 '6 65.52 65.69 66.25 (Pig feeding stuff compound) 









































1) Mervmrdl omsmtnlngs-afglfter 15% ekskl. 
•) I den del af graesnlngsperloden. hvor der kun d1M1 fastsmttes noterlnger for de anfBrte kvmgfoderblandlnger, dvl. perloden junl-
august er de I tabellen anfBrte naterlnger beregnet at Danmarka Statlstik pl grundlag af prtsforskydnlngeme tor de kvatgfoderblan-






65 34 66.H 
65 91 65.38 
68,59 71, 12 
· FUTTERMITTEL 
MANGIMI 
A s 0 N D 
96.71 98.86 9').50 99.19 98.00 
al..<.11 ••. 'JI QI,.~ 'l4.,1 'l4.85 
91,91 94, 19 102,H 110,05 132,05 
66.64 61...8 ...... 
-· 61.00 61.40 62.~4 
62.66 Ilill._ 59.37 6o.60 61 26 













~ Deutschland (BR) - OM Je Elnhelt 1) ~ Prelserlluterungen-
' CMitalls concernant les prlx ~ 
! Jahr 0 F M 0 Ann6e J A M 
Enkaufsprelse der Elnheit 10 
Landwlrtschaft 
Brann- und Treibstoffe elnschl. 
Schmierstoffe und elektr. Strom 
Treibstoffe: 
Dieselkrattstoff 'l 100 I 
Cetanzahl 48-54 
- Bundesgebiet 100 I 1969 16.54 ,~ "" 1U6 15 QQ 15_ ,, 
1970 14.QQ 15.01 14.Q1 14.8? 14.8? 
1971 17 87 18 23 18 79 18 83 18 86 
1972 17 47 17.48 17.49 17.49 17.40 
- Schleswlg-Holstein 100 I 1969 16 12 16 00 1• « 15.20 14.QQ 
1970 1380 13 80 13 78 n 11 n 11 
1971 16 9(l 17 20 17 6, 17.'4 17'7 
1972 16 00 16 03 15 9Z 15 96 15 53 
- Niedersachsen 100 I 1969 ,. QR 15.8Q 15.78 15.66 15.47 
1970 15.00 1< M ,, 02 14.Q' 14-~ 
1971 1728 18 06 18.6Q 1' <O 1R.51 
1972 17 28 17 29 17 54 17 56 17 56 
- Nordrhein-Westfalen 100 I 1969 16,50 16 51 16 47 16 17 16 11 
1970 15 24 15 21 14 95 14 82 1464 
1971 17 13 17 40 18 21 18 21 18 14 
1972 16 66 16.71 16 68 16.77 16.52 
100 I 1969 
17,69 17,59 17,59 16,28 16,28 
- Hessen 1970 15 82 15 73 15.72 15.72 15 72 
1971 17 51 18 06 18 26 18 62 1Q. ,9 
1972 1? 'Q 1749 17 64 17 74 17.'50 
- Rheinland-Plalz 100 I 1969 16 .35 16 40 16 03 15.88 15-75 
1970 14 80 14 80 14 70 14.70 14-70 
1971 16,'50 17,05 17,85 17 95 17,90 
1972 16 66 16 66 16 51 16 61 16 41 
- Baden-WOrttemberg 100 I 1969 18 53 18 29 18 19 17 92 17 66 
1970 16,84 16,98 16,98 16,88 16,89 
1971 20 34 20 56 21 16 21 38 21 21 
1972 19 57 19 52 19 50 19 45 19 44 
- Bayern 100 I 1969 1'-86 1< oJ. 1'80 ,,,'1, 1U4 
1970 14.04 ,. 07 R~ 14.04 
1971 18, 10 18,11 18,64 18,77 
1972 17-" 1'-" ,, 46 ,, ·'' 1?. IR 
Benzln, Marken ") 100 I 
Oktanzahl ea 91 
- Bundesgebiet 100 I 1969 52,32 52,05 51,99 51,74 51,48 
1970 49.81 49.69 49.60 49.65 49.6' 
1971 51 66 51 85 5332 5333 53 73 
1972 52 30 52 19 55 91 55.86 55 86 
1) Ohne Umsatz- (Mehrwert-) steuer. 
S) Bel Lieferungen von 500-999 1 frel Haus, unter BerOckslchtigung aller der Landwirtschaft gewAhrten Aabatte. - Die Betrlebsbeihilfe 
tar den Beihilfeflhlgen Verbrauch der Landwlrtschaft (ab Mai 1968 OM 32.15 je 100 I) lst berOckslchtlgt. 
") Praise ab Tankstelle. 
J J A 
1,,,4 1, 4? 1,.?Q 
1UO 1UO 15.4? 
18.62 18 44 18 16 
17.29 17.10 17.00 
14.IR 1428 14 00 
13.65 1j50 1468 
17.04 16 .'10 16.78 
15 53 15 45 15.37 
15.,4 15.23 15.02 
14.QR 14 ~ ,. <J. 
1R.2? 1• n? 1?.R? 
1744 17 04 16.'15 
16 03 15 86 15 70 
14.57 14.59 15.27 
17 82 17 64 1733 
16.50 16111. ,. O? 
16,09 16 00 16 06 
15 57 15 42 15 66 
18 .QQ 18 46 18 .34 
17 11 16 81 17.06 
1565 15.45 15.15 
14 00 14 00 14 03 
17.80 17.65 17.50 
16 41 16 26 16 11 
17.47 17 34 17 19 
16,78 16,98 17, 76 
20.74 20 61 10.12 
19.14 19 11 18.86 
14 'Q 14-" 14 4Q 
1• no ,. ~ 14 71 
18,73 18,57 18,27 
1? "' ,, ,,4 1? 2R 
51,34 51,27 50,91 
'° 26 "" •o '°·'1 
5381 5384 5362 
55 74 55.79 55. 72 
BRENN- UNO TREIBSTOFFE 
ENERGIA 
s 0 N D 
1' ?n 15.18 15.10 1'-°' 
,~ " 16 .?O 1? ,,? 1? I.I. 
18 05 17.77 17.51 17.49 
16 .Q2 17.04 17.40 17.Q1 
14 00 H.~ 1• R< 1< Rn 
15.66 15 55 16 20 16.60 
16,55 16.15 ,,,QR 16.00 
15.00 15.04 15.66 15.66 
15.02 ,. "" 14 .Q? 14 .Q? 
16 44 1< « ,. no 1? 16 
1? •• 1? <1 1? 1Q 1? .?6 
16 7Q 16 80 17 22 17 83 
15 75 15 70 15 66 15 53 
16 17 16 43 16.'I! 17.00 
17 23 16 93 16 58 16 61 
16.16 16.,7 1~ ~· 1? .. 
15 86 16 86 15.91 15.91 
15.66 16.18 16 61 16 89 
1? ~ 17 76 17.23 17.19 
16 63 17.49 ,, ., 17 47 
15.05 15.20 14 80 14 80 
15.23 15.'lll 15.63 16.23 
17.25 16.95 16.80 16.80 
16.16 16.16 16.51 17.06 
17.09 16.98 16.98 16 8? 
18,68 18,95 19.86 19,96 
20.12 19 79 19 64 19.69 
18,73 18 89 10 .. 19.87 
14 ,1 14 ?Q 14 .1Q t< M 
15 73 16,39 17 28 18 02 
18,20 18,00 17,77 17,64 
1? 2' ,, ,. 17"" 1R .1B 
50,47 49,97 49,86 49,83 
'1 H ,, ,10 ,, ,,4 ,1,,Q 
" '4 52 .94 52.55 '2 ·" 
55.88 «.77 55.60 <J.n 
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ENERGIE BRENN- UNO TREIBSTOFFE 
FUEL ENERGIA 
~ 
! Deutachland (BR) • DM I• Elnhelt 1) Prelsel11uterungen 
' l*alll concamant les prlx .. Jahr ~ 
"""" 
0 J F M A M J J A s 0 N D 
- Schleswtg-Holsteln 1001 1969 5<H1 50 50 '9 96 '9 64 '4-78 'B 61 '8 74 'B 74 '8.'3 ,8.Yt '8.Yt ,9.2, 
1970 '9 ,2 '9'2 '9 ,2 '9 '2 '9 42 50 00 50.23 50.23 
"""" 
c;o_cp; 50.86 50.86 
1971 50 77 l',0.77 <;1.'6 52.39 52 66 51 ,4 51 ,9 51 22 51 22 
"" " 
c;o 1A .,,,., 
1972 50 27 50 27 5HO .,i..n 54 59 54.50 54.50 54.32 54.50 54.32 ., Qf; 55.04 
• Nledersachsen 100 I 1969 52 12 51 85 51 85 51 85 51 22 51 04 51 0, "" "" 
,4.64 ,Q.6Q ,9.69 4q 6Q 
1970 49,42 49.42 '9 24 4933 49 33 49 96 '987 50 32 50 68 50.86 51.67 51.67 
1971 51,67 51 85 5329 53 38 53 38 53 56 537' 53 92 53 38 52 93 51 SQ 51.53 
1972 51 53 51 17 54 87 54 ,1 '>4.32 5U2 <I. •• '>4.68 '>4.86 o;i,,59 53.78 o;I, 05 
• Nordrhein-Westfalen 1001 1969 51,,, 50 86 51 O' 50 08 50 14 50.59 50.,1 '8.52 ,9.2, '8 43 49.15 '8 43 
1970 48.52 '8.70 '8.70 48 88 '8.78 '8.78 '8.97 49.42 <;o.14 
"""" 
"" .. 
"""" 1971 50,68 50.95 52 '8 52 '8 53 02 5•.~ 53.~ 5•.~ 52 '8 51 85 51.71 51 62 
1972 51.26 51.ai 55,23 55 23 55.32 55 1, 55 14 55 1' 55 59 55 50 55 68 56 58 
• Hessen 1001 1969 5,.01 54,01 53.38 52.57 52.'8 52 '8 52'8 5239 51 13 51 13 ,9.,2 ,9.42 
1970 49.42 4Q.51 49.51 49.51 49.69 c;o.n 50.23 
"" " 
"" O< 51.'1 51.•1 51.•1 
1971 51.58 51.76 53.20 53.20 53.74 <J. '7 <I. " 53.47 53.47 53.47 51 62 51.98 
1972 51.QA 51.QA .. "" «.<ll 
··-·· 
« •• cc en cc<• 
« " .. " 
.. .,, 57.17 
- Rhelnland-Pfalz 100 I 1969 52.21 51 n 51.13 r,o O< <ll O< <;o.41 50 41 <n.<o 49.42 4q.24 4q_24 4q_74 
1970 ,9.51 ,9.69 49.6Q ,Q.6Q 4Q.<1 40 LO <ll.14 "" ,, "" co <ll 14 51.04 ., "" 
1971 51,04 51,04 52.57 52.57 53. 11 5329 53.29 53.11 52.75 51 ,0 51 " 51.35 1972 50.99 50,99 55,23 55,23 55.23 55.23 55.14 55 23 55.50 55 50 55 50 ........ 
• Baden-WOttemberg 100 I 1969 5239 52 75 52 .57 52 .57 52 .57 <2 .3Q 52 21 52 21 r.o.e6 <ll " <ll ~· <;o.68 
1970 50,68 50,77 50,77 50,77 50,77 51,58 51,67 51,67 52,39 52.57 52,27 52 66 
1971 52 66 5302 54.19 54 19 55.09 55.18 55.27 54.37 <4.28 ,, 10 Ct OI. 
''-" 1972 5333 5333 57 '8 57 57 57 66 57.39 5739 56.0I. 57.12 57.12 57.03 <? .<? 
- Bayem 100 I 1969 53.11 52.57 52.66 .,_., 52 12 52 03 51.gl, 51 67 51 H 50.86 <n.<o "'en 
1970 50 59 '9 96 49 78 'n8 ,Q.78 c;o.77 50.68 <;o.6~ 51 67 51 76 <1.76 51 85 
1971 52 03 <2.21 5,_74 53.7, o;l,.10 5, 10 o;l,.01 .. oz <3.Q? 5'82 <3 87 <3 87 
1972 R?A 53.?A ...., .. ...., ... ...., ... 56.76 56.76 56.67 56.76 
...., " «.67 57 .3Q 
Elektrlscher Strom ") 
(Licht· und Kraft-) 100 kWh 
• Bundesgeblet 100 kWh 1969 16 39 16. 3Q 16 39 1639 16.39 16.39 16 39 16 .39 16 39 16.39 16 .39 16.,0 
1970 16,'° 16,'° 16,'° 16,40 16,40 16 41 16 41 16 41 16 38 16,38 16 43 16,43 
1971 16 42 16 58 16,58 16,58 16 'i8 16 58 16,58 17, 14 17 13 17,,, 1739 1739 
1972 17 72 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 30 18 32 18 32 18 .32 18.'2 18 .32 
- Schleswig-Holsteln 100 kWh 1969 1c., 1C O? 1c o? 1<.02 1c o• 1< ., 1c., 1c o• 1C no ,. ., ,. ., ,. ., 
1970 15.92 15.92 15.92 1• ., 1• ., 15.92 15.92 1• ., 15.Q2 15.Q2 15.QZ 1<.qz 
1971 15.60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15 60 15.60 
1972 1c "" 16.57 16.57 16.<7 1< c• 1< c• 1< c• 1< c• 1• .. 1< c• 1< c• 1L c• 
• Nledersachsen 100 kWh 1969 1•.<R 1•-« 1•-« 1' « ,, 55 13 55 13 55 13.55 13 55 13.55 1! 55 ,, 55 
1970 ,, 55 H 55 13 55 13 55 13 55 13 55 1355 1355 ,, 55 1355 13 55 H.55 
1971 ,, 55 13 70 13 70 13 70 13 70 1370 13 70 14 02 1, 02 1, 02 14 02 14 02 
1972 14 02 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 16 26 
• Nordrhein-Westfalen 1969 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 
100 kWh 1970 15.07 1• "' 1• "' 15.07 15.n2 1• "' .. "' 1c n• 1c M 1< n' 15.02 1<.n? 
1971 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 
1972 15.02 15 02 15,02 15 02 15.02 15 02 15 02 15.02 15.02 15.02 15.02 15.02 
1) Ohne Umsalz· (Mehrwert-) ateuor. 
') Aus GrundgobOhr und Arboltsprels untor Zugrundologung des Jahreswrbrs<"chs von 1962163 (Jull/Junl) borechnot. 
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ENERGIE BRENN- UNO TREIBSTOFFE 
FUEL ENERGIA 
~ 
Deutschland (BR) - DM I• Elnhelt ') 
Prelsertlutorungon ~ 
o.rttalls concernant les prix I Jahr 0 F M J Einhelt AnMo J A M J A s 0 N D 
- Hessen 100 kWh 1969 16 86 16 86 16 86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16 86 16 86 16 86 
1970 16 86 16 86 16 86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16.86 16 86 16 86 16 86 
1971 1' a< 16 QI; 1' "" 1' !IC " a< 1' "" 1' Ill: 1• Ill: 16.?"; 16.75 1' ,. 16.75 
1972 18.10 18 .10 18 .10 18 .10 18.ln 18.10 18.10 18.10 18.30 18 30 18.30 18.30 
- Rhelnland-Pfalz 100 kWh 1969 16 I.I. 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 16 66 
1970 16 66 16 66 16 78 16 78 16.78 16.78 16.78 16.78 16 41 16 41 16 41 16 41 
1971 16 41 16 65 16 65 16 65 16.65 16,65 16.65 17.05 17.05 17.05 17.66 17.66 
1972 17 66 17,96 17 96 17 96 17 96 17 96 17.'l6 18.15 18.15 18 15 18 15 18 15 
- Baden-Wiirttemberg 1969 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17 22 17 22 17. 22 17. 22 17. 22 
100 kWh 1970 1722 1722 17 22 17.22 17.22 17.22 17.22 17.22 17 22 17.22 17,59 17.59 
1971 17.59 18.25 18 25 18.25 18.25 1A.,5 18.25 18 24 18 24 18.'4 1Q 67 19.67 
1972 19.67 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.73 19.7' 1Q.78 19.78 
- Bayem 100 kWh 1969 18.73 18.73 18.73 18 72 18.72 18 7Z 18 7Z 18 7Z 18 7Z 18 72 18 7Z 1e 74 
1970 18.74 . 18.74 18 74 18 74 18 76 18 76 18 76 18 76 18 76 18 76 18 76 
1971 18.76 18.82 18.82 18 82 18 82 18 82 18 82 20 46 20 46 20 46 20 50 20 50 
1972 21,26 21.26 21.26 21,26 21 28 21 28 21,28 21 28 21 28 21 28 21 28 21 28 
Schmleroele und -fette: 
Schleppermotorenoel 11 
HO - Oualitilt 
- Bundesgeblet 1969 4.95 4.95 4.96 4.95 4.95 4.93 4.'lO 4.<JO 4 8Q 4 88 4 89 48Q 
1970 4,<JO 4,90 4,89 4,89 4,90 4,94 4,96 4,97 5,00 5,04 5,07 5, 10 
1971 5 10 5. 12 5. 17 5 18 5.18 5.1Q 5. 18 5.20 5.22 5.2' 5.27 5.28 
1972 < ,. < .. 5. 'Q 5 4' 5.4' 5. 4, 5 44 5 47 5.47 5 46 < L? < L< 
Mehrzweckfett 1 kg 
Tropfpunkt 180/190' C 
- Bundesgeblet 1969 2.87 Z.ClO 2 ,Q() 2.QO 2.91 2.91 2.91 Z.91 Z.91 2.91 Z.91 Z.91 
1970 z .91 2.91 ? a< ? "" , "" '.Q, ? "' ? Q' ,_Q, ' QI; Z.96 7.99 
1971 3,03 3, 18 3,18 3, 18 3. 18 3, 18 3, 19 3,Z4 HZ HZ HZ HZ 

















') Ohno Umsatz· (Mohrwert·) llauor. 
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ENERGIE 
FUEL Italia • Ut / 100 kg 1) 
J 1971 Pnl-'1lrtarungon 
... 
--lnptlx j 1970 0 J F M A M J J 
Prezzl all'lngrosso del I I I I I I I 
derlvatl del petrono 
'° e del carbone ') Benzina comune ') • a hi 
Media delle plazze 
Milano " "·" 14 ""' 14'M 11 'SO 14 400 1\ 4M 14.~ 14""' 
Venezia 17.?o;o 1\,000 14 Mn 14 Mn 14 Mn 11 Mn 14 OOO 11 ooo 
Bari 11.000 14.400 14.400 14.400 14,4CO 14.400 14.400 14.400 
Petrollo agrlcolo 
Media delle piazze 
Novara 1.841 I.BOC 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
Alessandrla 
"'"" 
2 800 ,,800 2 800 2.800 I 800 2.800 z.•oo 
Milano 1.800 2,800 2.600 2.800 2.800 2.800 2.800 2.600 
Vicenza ? OM 2 BOO 2,800 z.sm '-800 z.aoo 2.800 ?OM 
Trevlso 2.8()1 I.BOO z.B.'.l\J 2.800 I.BOO I.BOO 2.800 1.800 
Parma ? OM I.SOO 2.!00 1.800 I.BOO I.BOO 1.800 2.800 
Reggio nelf'Emilia ? OM 1.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
Firenze 2.800 
Petrolina agrlcola 
Media delle plazze 
Trevlso 2 .500 2.500 z.""' ?,<IV'. l,'M l,'M l.'M 2,<M 
Firenze 
' ""' 
2 CM ,_<M ? CM 2.""' ?.<M ? CM ?,<M 
Petrolio lampante - a hi 
Media delle piazza 
Torino a.zoo . . . . . . . 
Milano 8.0BJ •.zoo 8.200 8.200 8.200 8,000 '.800 •.BOO 
Olio combustibile 5) 
Media delle piazza 
Torino, fluldo •) 2 "" 2 12< 2 12< ' 1'< 2 12< I 12< ' 12< 111< 
Milano') 
' "' 
1.~4 I.OOO 1.007 1.014 1,018 1.Q~ 1.010 
Olio lubrificante 
Media delle plazze 
Milano, per motorl a scopplo. ~7.000 '7.000 "'-'"' "-,IM "·OOO "-000 "·OOO ".OOO 
Milano oer lubrificazlone oenerale 16.J90 17.000 27.000 11.000 17.000 11.000 27.000 17.000 
1) l.G.E. (lmpcsta General• sulle Entrate) esclusa a esente. 
') Prezzl medl del prlnclpali prodotti vandutl In un complesso di piazza rappresentative . 
., Prezzl al consumo. per merce dazlata, nuada, resa lranco deposlto o franco centro di distribuzione. o franco distributora alla pompa, compresa l.G.E. 
•) Per foml e caldale. 
') Vlscosltl a 50" C compress fra :r as• Engler. 
9) Viscosltl a 50" C compreu fra :re r Engler. Media del tipl fluldo e semifluldo. 
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BRENN· UNO TREIBSTOFFE 
ENERGIA 
A s 0 N D 
I I 
11 /M 14 100 11 '00 14 100 14 ?~· 
11 Mn 11 OOO 11.000 14 OOO 11 """ 
14,400 14.400 14 400 14,4'l0 14.4(1(' 
2.800 I.BOO 2.800 I.BOC 2.800 
POO ,,800 I 800 z.am 2.800 
2.800 2.800 2 800 2.800 '-600 
1-'00 '-800 POO I.BOO 2.800 
I.BOO I.BOO 2.800 2.800 I.BOO 
2.800 2.800 I.BOO I.BOO 1.800 
2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 
2.<M 2.<IV1 2,<M z.o;oo l,<;00 
2,<M 2 CM 2.""' 2.""' I.GOO 
. . . . . 
1.800 7.800 7.800 7.800 7.800 
I 
I 
1.01< . z.uz• z.o>o z.o•< 
1,848 1,7Q'; 1.765 1.~JQI 1.869 
I 
,,,OOO '1,400 -,ci,ooo 1~.000 IQ.OOO 
17.000 17.150 27.750 19.063 29.000 
ENERGIE BRENN· UNO TREIBSTOFF 
FUEL ENERGIA 
~ 
Prelsertluterungen ~ Nederland • FI I eenheld 1) 
O.tails concarnant les prlx ' 
.!! 
~ Jahr 0 F Ann6e J M A M J J A s 0 N D 
Prl)zen van brandstolfen, gas 1969 
e.n elektrlcltelt . 
"° 
1970 
Motorbrandstolfen: 100 I 1971 
1972 
- Benzine, gowoon 1969 56,20 
1970 61 10 
1971 ~.'5 
1972 68,55 
- Benzine, super 1969 58,50 
1970 63 £j) 
1971 61,45 
1972 ll ,25 
- Trekkerpetroleum 1969 20,35 
1970 22 26 
1971 20,!Kl 
1972 22,61 
• Autogasolie 1969 H,!ll 
1970 11 68 
1971 15 39 
1972 16,22 
Stookollen 100 I 
·Petroleum 1969 8,30 
1970 1256 
1971 9 34 
1972 9 96 
• Huisbrandolie I 1969 8, 14 
1970 13,24 
1971 11, 99 
1972 11,62 
• Huisbrandolie II 1969 1, 12 
1970 12 93 
1971 11 68 
1972 11,31 
• Stookolie 400 sec. 1969 11,40 
1000 I 1970 108 14 
1971 83 41 
1972 64, 1_9 
- Stookolie 800 sec. 1969 66,35 
1000 kg 1970 103 54 
1971 16 21 
1972 16,99 
- Stookolie 3500 sec. 1969 52 94 
1000 kg 1970 94 16 
1971 66 65 
1972 69,63 
Gassen 
- Aardgas ') 1000 m• 1969 56,53 
1970 62, 15 
1971 62, 15 
1972 58 93 
1) lncluslef B.T.W. 
') Prijzen lncl. vastrecht en bij een jaarverbruik van 500 OOO m3. 
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ENERGIE BRENN- UNO TREIBSTOFFE 
FUEL ENERGIA 
~ Nederland - FI I eenneld ! Prelserlluterungen 
' o.tafls concemant In prlx ~ Jahr ~ AnnM 0 J F M A M J J A s 0 N D 
- Propaan 1 OOO I 1969 181 00 




- Licht-. krachtstroom kwh 1969 0 10 
1970 0 10 
1971 0,11 













































~ Belglque - Fb / 100 I. 1) Prelsertlutarungan 
°'tails concemant les prbt J! 
'ii Jahr 0 d Ann6e J F M A M 
Prix payb par lea agrlculteul'9 
Prix pond6r6 en Fb/100 I. par . 50 
zone") 
• Essence normale a la pompe 1969 870 
zoneo+11 1970 868 
1971 11' 
1972 8), 
- Essence super a la pompe 1969 970 




Diesel, prlx a la pompe 1969 •llll 













- Diesel, minimum 3000 I., 1969 ·~~ 
par camion clterne, franco 1970 m 
domicile 1971 m 
1972 m 








- Dlesel-chauffage, minimum 1969 268 
3000 I., par camion-citerne, 1970 275 
franco domicile 1971 m 
1972 m 





zone II 1969 775 
1970 282 
1971 
"' 1972 250 
'I Hora T.V.A. 
')Zone o comprand les provinces d'Anvars. Brabant et FI. Orientate; zone I comprend les provinces FI. Occldentale, Llmbourg, le Nord 
d'Halnaut, Namur et Lltge; zone n comprend le resta du pays. 
J J 
BRENN· UNO TREIBSTOFFE 
ENERGIA 
A s 0 N D 
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ENERGIE BRENN- UND TREIBSTOFFE 
FUEL ENERGIA 
~ Belglque - Fb / 100 L 1) ! Pl9lserilutarung1n ~ 
'*8111 concomant lea Prill .. 
~ Jahr 0 F M AnnN J A M J J A s 0 N D 
- P6trole pour tracteurs, 
minimum 1000 I., par camion- 1969 D? 
clterne, franco domicile 1970 335 
zoneO 1971 293 
1972 291 









- Fuel oil 16ger, minimum 
3000 L, par camlon-clteme, 1969 m 
franco domicile 1970 ,., 
zone O 1971 7:1S 
1972 228 









































MANPOWER MANO D'OPERA 
~ Deutschland (BR) • OM 
Prelserllu1erungen ~ 
06talls concornant Its prlx ~ Jahr ~ Ann6e 0 J A s 0 N D J F M A M J 
1968169 
Tarlftllhne 12 1969no 













• Angelernte Arbeiter 1968/69 3,09 
tor schwere Arbeiten 1969/70 3,,5 
1970171 3 79 
1971172 ,.01 
fur lelchte Arbeiten 1968/69 2,27 
1969170 2 .~1 
1970171 2 ,78 
1971/72 2,95 
MonatslOhne: I) 1968/69 590, 1, 
• Landarbeiter 1969170 663, 1' 
1970171 ,,. '~ 
1971172 772.00 
• Angelernte Arbeiter 1968/69 560,77 
fur schwere Arbelten 1969nO 629.32 
1970171 691,50 
1911n2 m.zo 
#Or lelchte Arbeiten 1968169 ,78,81 
1969170 528,94 
1970171 581,55 




















~ Deutschland (BR) § Prelserlluterungan 
' 06talls concernant les prhc JI Jahr ~ Ann'• 0 J F M A M J 
1969 
Durchschnlttllche 1Z 1970 
Brutto-Verdlenste der 1971 
Arbeltskrllte In der 1972 Landwlrtschalt 'I 
1) Arbeitskrlllte mit 1969 
Stundenlohn In Betrleben 1970 
mit 50 ha und mehr landw. 1971 
Nutzflllche: 1972 









- Angelernte landw. 1969 3,62 
Arbeiter 1970 3.87 
1971 
' 22 1972 
2) Arbeitskrlllte im Monatslohn 1969 
mit freier Kost und Wohnung 
1970 
a) Barlohn 
1971 In Betrleben mit 20 bis 
unter 50 ha landw. 1972 
Nutzflllche: 
1969 637 








- Angelernte landw. 1969 111 
Arbeiterin " 1970 352 
1971 . 
1972 
In Betrieben mit 50 ha und 1969 681 
mehr landw. Nutzflllche 1970 769 
- Landarbeiter 1971 . 
1972 
• Angelernte landw. 




• Angelernte landw. 1969 '86 
Arbeiterin 1970 "1 
1971 . 
1972 
1) Ohne Berlin, Hamburg, Bremen und Surf and - Jewell• September - Mlnnllche Arbeltskrlfte Im Alter von 21 Jahran und darOber; 
welbllche ArbeltskrSte Im Alter van 11 jahren Und darQber. 













~ Deutschland (BR) Pralsar11uterungen 
~tails concernant las prlx J! 
~ Jahr 0 F M Ann6e J A M 
2 b) Wert von Kost und 1969 154 60 
-
Wohnung 'I 1970 160,35 
1971 168 95 
Durchschnlttllch bezahlte 1972 
Monatsarbeltszelten der 
Arbeltskrllte In der 12 1969 
Landwlrtschalt 2) 1970 
Studien je Monat 197,1 1972 
Arbeitskriilte mit Stundenlohn 
in Betrieben mit 50 ha und 1969 
zJO,b 
mehr landw. NutzfUiche: 1970 231,9 
Landwirtschaftl. 1971 225 1 
- Facharbeiter 1972 




- Angelernte 1969 zz~,~ 
Landw. Arbeiter 1970 221, 1 
1971 221,, 
1972 
Tarlfl6hne Im Erwarbsgartenbau 3] 12 1969 
1970 
OM je Stunde 1971 
1972 
Giirtnermeister (Z.T. 
Obergiirtner~ 1969 5, 13 
1970 5 70 
-.. 1971 09 
1972 
Obergartner 1969 
' Z7 oder·I. Gehilfe 1970 ,,75 
1971 ~-11 
1972 





Angelernte Gartenarbeiter 1969 ,,,6 IUr schwere Arbeiten 1970 '86 
1971 '-12 
1972 
Gartenarbeiter IUr schwere 












1) Wert von Kost und Wohnung nach den Anrechnungssltzen der Sozialverslcherung. 
I) Ohne Berlin, Hamburg, Bremen und Saartand • Jewells September. - Mlnnllche Arbeltskrlfte Im Alter von 21 Jahren und darOber. 









MANPOWER MANO D'OPERA 
! Deutachland (BR) ~ P191serlllltarungon 
... 
0611111 concomant los prtx 
.I 
~ Jahr 0 J F M A Annff M J J A s 0 N D 
Gartenarbeiter fur lelchte 1969 ' 80 
Arbelten 1970 I l 11 
1971 H8 
1972 
Tarlfl6hne Im Welnbau 1) 12 1969 
-· 1970 
OM Je Stunde 1971 
1972 














Welnbergarbelter fur schwere 1969 3,,, 










Welnbergarter fur lelchte 
Arbeiten 1969 2 6' 
1970 2 88 
1971 3,ZZ 
1972 
Ungelernte Weinbergarbelter 1969 Z,31 















'I Stond Juli • Durchschnltt dor Wolnbaugobloto In den Unclem Badon-Wilrttomberg, Bayem, Rholnland·Plalz und HOSS1n. 
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MAIN·D'CEUVRE 




Dttalll...-nlllllooprlx ! 1970 fl) J F M A M 
Retrlbuzlonl lorde minim• 
contrattuall del bracclantl 
agrlcoU avventtzl 31 
Uomlnl • donna ') 
Torino m 4" 
Vercelll m 527 
Novara '29 532 
Cuneo "4 468 
Asti 337 \05 
Alessandrla \08 '50 
Aosta •R• 621 
Varese 4(6 498 
Como 337 436 
Sondrio m 443 
Milano '51 523 
Bergamo m m 
Brescia 505 &19 
Pavia '59 511 
Cremona m 507 
Mantova \08 494 
Bolzano • Bozen 304 31q 
Trento 327 3&4 
Verona 334 410 
Vlcenza 353 352 
Belluno ?QQ m 
Trevlso 337 310 
Venezia 356 m 
Padova m 381 
Rovlgo 3£0 m 
Pordenone 345 385 
Udine 337 383 
Gorlzla 370 m 
Trieste 386 '50 
lmperla IO& 441 
Savona 515 
Genova 520 566 
La Spezla 382 481 
Piacenza m m 
Parma 419 521 
Reggio nell'Emilla 526 
Modena 509 5\6 
Bologna 521 500 
Ferrara m m 
Ravenna 41' 533 
Forll 420 4&9 
Massa-Carrara 357 395 
Lucca 386 454 
Plstola .,,, ••4 
Firenze .,. 553 
Llvorno m 4'' 
Pisa m 410 
Arezzo m 482 
'l Dall rilovatl tramlte lo Union! provlnclall degll agricollori 1ull1 base del contratll di lavoro. 
I) I aa1ali II~ .t leoforetori non contu;ztt lluomtrd 1~r11t1•enI'm1n genere 1uperlore al 11 ar::inl • comprendono 11 paga base, 




J J A s 0 N D 
n 
MAIN-D'CEUVRE 
MANPOWER Italia • Valorl orarl In Ure per lavoratl comunl 
J 
--..ngon 
.... Dttalll _,In prbc ~ 
~ 1970 0 J 
Siena •u '7A 
Grosseto •26 4~ 
Perugia 358 m 
Temi 11• 359 
Pesaro e Urbino 338 m 
Ancona 611• •11 
Macerata 1'A 1\R 
Ascoll Piceno nn m 




Roma .,, •91 
Latina 32• 353 
Frosinone 369 "32 
L'Aquila 133 359 
Teramo 378 "39 
Pescara 342 366 
Chieti 3?1 388 
Campobasso ,., 391 








Avellino 177 398 
Salerno 361 "37 
Foggia 396 •55 
Bari m 500 
Taranto 360 "30 
Brindisi .,, 460 
Lecce •38 •66 
Potenza m 397 
Matera 332 360 
Cosenza 350 m 
Catanzaro 35• 311 
Reggio di Calabria 389 •20 
Trapani m 520 
Palermo "39 •BO 
Messina 387 ·~ Agrigento 371 •63 
Caitanisetta m 480 
Enna m 501 
Catania 4) 559 636 
Ragusa m m 
Siracusa 1<1 m 
Sassari 378 "33 
Nuoro 'IM 329 
Cagliari ... 371 
., Nella provlncla sono appllcate le atesse ratrlbuzlonl In vlgore nella provlncla di Campobasso. 
4) OperaJo speclaJizzato addetto alle colture agrumlcole. 
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Baslsuurlonen In de akker- en ~1 
weldebouw en da veehouderll 
(voor mannelljke arbelders Centen per uur 
van 23-64 Jaar) 
Datum van lngang l.}.1969 1.1.19n 1.}.1970 1.1c.1970 
--- --- --- ---
Vakarbeider A 
·vast }51,5 }51,5 
• los J44,0 }4~,o }92,5 
Vakarbeider 
- vast 442,0 N,O 
- los ;~5.0 m.~ :!82,0 
Selzoen arbeider m,o 325,0 '6P.,5 
Ongeschoolde arbeider 
- vast l08,5 l08,5 
- los !01,0 }0},0 ~4),0 
Weeklonen (In gld) van vaste 
werknemers In de akker- en 
weldebouw en de veehouderij Contractjaar 
Werknemers 2~-64 jaar 
Vakarbelders A Overeer.gekomen aantal Week loon 
arbeidsuren ... 1 ••• 1.9.1971 4) 
- Akkerbouw 2227 2307 208,60 215,70 
- Veehouderlj 2)()5 }/4 . 2'1J4 1/4 251,}5 240,25 
Vakarbelders 
-Akkerbouw 2227 2}07 20},50 212,65 
- Veehouderlj 2505 }/4 24'4 1/4 245,20 2'4,}5 
1) In Frlesland onMngan da losse veahoudarij-arbelders van 1.5.1967 t/m 1.1.1970 5 et maar wegans akkoorddervlng. 
I) Daze lonen geldan voor 1111 contractgebledan m.u.v. Umburg waar het loon 1 ct.hoger Is. Bij hat gewaestelljk ovarteg In Limburg 
was reeds ovareenstemmlng berelkt toen blJ het landelljk overtag (dat unvandelijk was vastgelopan) alsnog ward besloten een 
loonsvarhoglng van 14 et ta advlseren. In Utrecht Is hat baslsuurtoon afgerond op hale centen. 
')Hat contractjaar 197on1 ward tot 1 )uni 1971 ve~ongd (loonmatlglngsbeslult). Voor do poriodo van 1 junl to 1 aaf)1embor 1971 
warande loonen 1% hogerdan per31maJ1971. 
, lncl. 8,00 a!s compensatle voor hat vervallen van een aantal toeslagen. 





1971 I n 'l 
ARBEITSKRAFTE 
MANO D'OPERA 
1.11.1970 1.}.1971 1.9.1971 
--- --- ---
40C',5 4}0,5 471,0 
:!89,5 419,5 "60,0 
}76,0 ~05,5 445,0 
}5C',O }78,5 415,0 
Week loon 
1.1 ••• 1.12.1971 5) 
215,70 225,l5 
259,90 248,40 






Prel:crl~uterungcn ~ Nederland 
' OC~iis ccncern.int les prtx ! 
Verdlende lonen 1) per week ,1 l'ilbb/b? 1'J>7/b8 1"'3/b9 





Bouwmaterlalen-, aardewerk- 18•,81 200,71 
en glasfabrleken 
Graflsche nijverheid 188,85 ZOB,83 
Bouwnijverheid 191l,Z3 ZU,05 
Chemlsche nijverheid 191, 11 209,,. 
Houtnijverheid 175,07 189,9't 
Schoennijverheid, kleding- en 187,8B 18Z,9Z 
textielwarenfabrleken 
Metaalindustrie 183,90 199,51 
Papiemljverheld 19'1,07 ZO?,lll 
Textielnltverheid 176,3' 19Z,66 
.. 
Oierlijke voedingsmiddelen-
fabrleken 18Z,Z9 199,H 
Akkerbouw en veehouderij 169,0't 17"36 
Gem. arbeldsduur per week 
(In uren) ") 
Bouwnijverheid •8,7 '8,0 
Metaalindustrie 16,0 ,5,9 
Textielnijverheid .. ,, 
"·3 
Akkerbouw en veehouderlj ,9,Z '8,9 
Gemlddeld uurloon (In 
guldens) 
Bouwmaterlalen-, aardewerk- 3,9't ,,31 
en glasfabrieken 
Grafische nljverheid 
'· 16 4,59 
•) Bruto-loon, excl. k1nd1rbljslag. vakantlltoeslag. lncld1ntel1 ultkelngen lneens en de geldwaarde der .overlge• 1molument1n, doeh 
lncl. da geldswaarde der wakelijkl verstrwkte emolumenten. 
')Van mannelljkll arbelderw van 21-64 Jaar In dt nljverlleld en In dt akkllrbouw en veehoude~J. 




























MANPOWER MANO D'OPERA 
~ 
Prl!IHr.,utcrungcli ~ Ne de rt and ., 





1r/>6/67 1'1o7/68 1'1o8/69 1'1o9/70 1970/71 1971/72 
Bouwnljverheld ,,06 ,,59 5, 15 
Chemlsche nljverheld ,,28 ,,68 5,27 
Houtnljverheld ,,76 4, 11 ,,52 
Schoennljverheld, kledlng- en 3,6e ,,C2 · 4,41 
textlelwarenfabrieken 
Metaallndustrle 4,07 ,,45 ,,88 
Paplernljverheid 4,20 4,59 5,12 
Textielnljverheld "98 4,38 4,77 
Dierlljke voedlngsmlddelen-
fabrleken l,86 4,22 4,78 






06tails concemant les prlx 
Loonkosten per gawarkt uur 























') Oogstjaar 1968169 mel/februart 
') Oogst)aar 1969no maartlfebruart 
')Exel. de bijZondere ultkertng ad f 400.-








Nadar1and • In cantan 
1<J,8/69 l) 1<li9/70 <J 1'110/71 1'111/72 
480 11 3> 
388,60 429,54 I 4) 556,44 
497,26 
"62,45 515,31 579, 10 678,02 
599,62 
















431,39 483,54 541, 19 
564,58 
636,27 
452,72 357,22 3<li,20 470,54 526,41 





Gennemanltllg pengelan for !II 
halv- 011 h•laralaat•d• 
lodermeatr• og karle 
med koat og logl * 
Pengehinnens st111rrelse 'I 
A. Halvarlmstemal 1.5.-31.10. 1966 1967 1968 
• Fodermestre (21 er og 7,059 7,953 1,025 
·Karle 
16 ar or derunder 3.800 4,081 4,256 
17 • 20 ar 5,572 6,127 6,m 
21 ar og derover 6,278 6,628 6,917 
I alt 5,203 5, 740 5,981 
B. Halvarsfastemal 1.11.-30.4. 1966/67 1967/68 1968/69 
• Fodermestre (21 ar og 7,630 7.829 8,559 
derover) 
- Karle 
16 ar or derunder 3,374 3,854 4.013 
17 - 20 ar 5,228 5,763 6,041 
21 ar og derover 5,689 5,943 6,235 
I alt 4,796 5,279 5,527 
C. Helarsfmstemal 1.11.-31.10: 
- Fodermestre (21 ar og 
derover) 15,295 15.140 16.686 
·Karle 
16 ar og derunder 7,862 8,566 8,710 
17 - 20 ar 11,452 12,210 12.520 
21 ar og 12,175 12,368 12. 712 
I alt 10,433 11,307 11.m 
') Average cuh wogeo of cattle foramon and farm-hands, hlrod for 11• monlha or 1 year, racalvlng boardl and lodging on tho farm. 










































Helarsfmatede karle med koat ~ 
og logl fordett efter lllnnen• 
slalrrelse for aret 1.11.1970 • 16 ar og derunder 17 - 20 ar 21 ar og deruver 
31.10.1971 *) 
Pengekln for aret: antal llnoplysn1ngor 
Under 4 OOO kr. 1 
-
21 
4000- 4999 kr. 1 . 21 
5000 • 5999 kr. 10 
-
22 
6000- 6999 kr. 18 3 21 
7 OOO - 7 999 kr. 18 6 32 
8000 • 6999 kr. 34 1 19 
9000 • 9999 kr. 39 12 12 
10000 • 10999 kr 46 22 44 
11OOO·11999 kr. 18 15 12 
12000 • 12999 kr. ~ 66 38 
13000 • 13999 kr. 20 31 24 
14000 • 14999 kr. 24 72 24 
15000 • 15999 kr. 14 94 42 
16000 • 16999 kr. 1 80 34 




19 OOO· 19 999 kr. 
-
58 31 
20 OOO· 20 999 kr. 
-
50 40 
21 OOO • 21 999 kr. 
-
'5 31 
22 OOO • 22 999 kr. 
-
19 22 
23 OOO· 23 999 kr. 
-
4 11 
24 OOO • 24 999 kr. 
-
15 57 
25 OOO· 25 999 kr. 
-
1 21 I 26000 • 26999 kr. - - 16 27 OOO • kr. og derover 
- -
12 I 
Tilsamen ............ 301 111 693 I Gennemsnitlig pengclon for I aret kr. 10 399 16 288 15 489 
Halvarsfmstede karle med 
kost og logl fordelt after 
lonnens •lllrrelae for 
halvaret 1.11.1970- 30.4.1971 **) 
Pengelon for halvaret: antal llnoplysn1ngor 
Under 2 OOO kr. 
- -
6 I 2000-2999kr. 6 2 10 I 3000-3999kr. 25 10 21 
4 OOO· 4999 kr. 53 20 25 
I 5 OOO· 5999 kr. 21 25 16 6000· 6999 kr. 29 62 29 
7 OOO· 7 999 kr. 13 11 34 
8000- 6999 kr. 
-
31 15 















14 OOO kr. or derover 
-
. 3 
Tilsamen ............ 141 350 265 
Gennemsnitlig penglon for 
halvaret kr. 4 ~3 1153 11~ 
") Fann·hands hired for a year. receiving boord and lodging on the farm by size of the cosh wages for the year 1.11.1970931.10.1971. 


















































MANPOWER MANO D'OPERA 
~ 
~ Danmark Prelsa~luterungon 
' 06tal11 concemant les prtx 
.! 
~ Jahr 0 J F M A M J Annh J A s 0 N D 
Den overenskometmmaslge !ii 
arbeljdslan for last antagna 
arbejdere *) 1) 
kr,pr,tt1 
Maend pa egen kost og logl 1969 10,26 
1970 10,83 
1971 13,02 
1972 H 26 
Oaglejerkarle 1969 8,21 
1970 8,66 
1971 10 ,2 
1972 11 '1 
Kvinder 1969 9,02 





































H. BATIMENTS ET MACHINES 
BUILDINGS AND MACHINERY 
GEBAUDE UND MASCHINEN 
FABBRICATI E MACCHINE 
GEBOUWEN EN MACHINES 
BYGNINGER OG MASKINER 

BATIMENTS ET MACHINES 
BUILDINGS AND MACHINERY 
~ 
Prelsertluterungen ~ Deutschland (BR) • OM fe Stilck 1) 
Dttails concernant In prix ' 
.! Jahr 1i 0 J A s 0 N 
" 
Ann6e 0 
Elnkaufsprelse der Landwlrt· 12 1968/69 
schaft filr verschledene 1969/70 
Maschlnen und Gerite 2) 1970171 
1971172 
Ackersch lepper 
·bis 17 PS 1968/69 7 ?n 
1969170 7773 
1970171 7 860 
1971172 
• 18 bis 24 PS 1968169 11 an 
1969170 11 8~ 
1970171 1Jm 
1971172 
- 25 bis 34 PS 1968169 12 815 
1969/70 n 177 
1970/71 H 151 
1971172 
- iiber 34 PS 1968/69 15 618 
1969/70 16 }51 
1970171 1773Z 
1971172 
Elektromotor, ea 15 PS 1968/69 510 




zweischarig 1968169 1 2'1 
1969170 1 112 
1970171 1 592 
1971172 




Drillmaschine, 2 m, 15 Reihen 1968169 2 106 
1969170 2 211 
1970171 HJ5 
1971172 
Vielfachgerat 2 Reihen, mit 
Pflanzlochsternen. Hack- und 1968/69 1 ISO 
Haufeleinrichtung fiir 1969170 1 6}5 
Kartoffelanbau 1970171 , 822 
1971/72 
Stalldungstreuer, 2-3 t Traglast 1968169 12}7 
1969170 1172 
1970171 I 6l0 
1971172 
Sternrechwender 1968/69 1 885 
1969170 1 91\ 
1970171 2 095 
1971172 
•) Elnschl. Mehrwertsteuer. 
S) Oblge Zahlen beruhen auf Prelsmeldungen von bis zu 9 Firmen, die Im Elnvemehmen mlt dem zustlndlgen Verband ausgewlhlt 
worden slnd. Die von diesen Flrmen hergestellten Typen der varschiedenen Maschlnarten slnd jedoch zum Tell recht unterschledlich. 
Daher bestehen erhebliche Streuungen In den Prelsh6hen. Die hler dargestellten Praise slnd hleraus errechnate Ourchschnlttsprelse. 
Sia haben nicht den Charakter von Richtprelsen und lhnllchen Prelskategorlen. Die dargestellte Entwlcklung ist nlcht ein Ausdruck 
fOr die Preisbewegung allein. Sie slnd zum Tell quch von den mit Typenlnderungen varbundenen Qualilltslnderungen beeinflusst. 
Oerartlge Typenlnderungen slnd durch eln + kenntlich gemacht. 
D J F 
GEBAUOE UNO MASCHINEN 
FABBRICATI E MACCHINE 
M A M J 
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BATIMENTS ET MACHINES GEBlUDE UNO MASCHINEN 
BUILDINGS AND MACHINERY FABBRICATI E MACCHINE 
J Deutachland (BR) - OM Je StOck 1) Prelsertiutarvngen 
°'tails concemant In prtx ' 
.! 
~ Jahr 0 J A s Annn 0 N D J F M A M J 
FeldhAcksler 1968169 5 ~92 
t969no ~ ~·· 
191on1 7 ••1 
t911n2 
Pick-up-Presse 1968/69 5 337 
Hoch- u. Nlederdruck 1969nO < '70 
1970171 6 Q2\ 
1911n2 
Miihdrescher 1968/69 17 120 
ea 2m Arbeitsbrelte 1969nO IQ 82' 
1970171 25 708 
1971/72 
Kartoffelvorratsroder 1968169 6 176 
1969/70 6 532 
1970171 7 176 
1971/72 
Grelferaufzug IOr Heu und 
Getrelde, Tragkratt bis 400 kg, 1968169 1 JOO 
mit Aufzugwlnde, Greifer 2·x 3 1969170 1 356 
Zlnken, 2 m Laufschlenen 1970/71 1 \85 
1971172 
Schrotmiihle, 1968/69 710 
300 bis 400 kg Mittelschrot 1969170 8<< 
Stundenlelstung 1970/71 QZ' 
1971172 
Schlepperanbaulader 1968/69 < 6•1 
1969170 <~\ 
1970171 6 370 
1971172 
Elektroweidezaun fur 
Netzanschluss, 300 m Draht, 1968/69 268 
lsolatoren 1969170 25l 
1970171 259 
1971172 
Melkanlage, mit 15 m 1968169 1 •21 
Aohrleitung, 5 AnschlusshAhnen 1969/70 1 8<7 
und Doppelmelkelmer 1970/71 2 087 
1971172 I 
Ackerwagen, luftbereit, 3 t 1968169 l 031 
1969170 












BATIMENTS ET MACHINES GEBAUDE UNO MASCHINEN 
BUILDINGS AND MACHINERY FABBRICATI E MACCHINE 
~ 
Deutschland (BR) • OM Ja Elnhelt 1) ~ Pretserllutarungen 
' D6talls concemant les prix 
.£ 
! Jahr 0 J F M M J s D Ann6e A J A 0 N 




Unterhaltung von Maschlnen 
und Geraten Technlsche 1969 1,,3 1,,3 1,,, 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1,43 1.43 1.43 Hilfsmaterlalen: Elnheit 1 43 
Bindegam, Sisalhanf 1 kg 1970 1 4, H4 1,45 1 45 1 46 1 46 1 ,7 1 47 1 48 1 4A 1 4A 1 'A 
1971 
1972 
Handhacke (Zieh·), ohne 
Stiel 1 Stuck 1969 479 ,,80 4 81 4.80 4.81 4.81 4.81 4.8, 4.87 4 8Q 4.Q6 ,_qq 
1970 5.00 5. 15 5.20 5.22 5.26 5.2Q 5.,1 ... • v. 5.40 5.45 qq 
1971 • « 5.60 5.62 • !.> . " • ?< . ,. . ,, . " • 70 •on ... 
1972 5.86 5.QO 5.93 • O< 5 QR • QQ • 00 6.03 6 04 6.06 6 11 6 12 
Ounggabel, ohne Stiel, 1969 < O< . .., 5.QA 6 00 _ _J,02 6 04 6 06 6.10 6 1Q 6 2< 6 .•• 6.40 
4 Zinkig 1 Stuck 1970 6,67 6,77 6 84 6,89 6,91 6,93 6 95 1.03 7,05 1.09 7 22 7.33 
1971 745 7 55 7 66 773 7 87 1 90 1 92 7 95 1 99 8 03 8.10 8 12 
1972 8 18 8 28 8.,4 8.,8 A <Q A 41 A 4< A 47 8 48 855 8 64 8 68 
Mlihmesserklinge 1 Stiick 
Normalausfiihrung 1969 n <o o.<Q Q.5Q Q.5Q 0.5Q 0.5Q 0.5Q 0.5Q 0 60 _QJQ 0 61 0 61 
1970 
n "' n" 
nu n.64 n.6, n « n « n « n « n •• n « n "' 
1971 0 68 0 68 0.69 0 6Q 0 6Q • 0.70 0 6Q Q.70 0.70 0 ?O 0.7C 0.70 
1972 0,71 0,71 0 71 0 71 0 72 0 72 0.12 0 72 o.n o.n o.n 0.7, 
Orahtstiffe, 25/60 1 kh 
1 kg 1969 1 1n 1 10 1 10 1 1n 1 1n 111 1 ,, 1 15 1 2? 1.?Q 1.<4 1.V> 
1970 1.40 1.45 1.47 1.48 1 49 1 50 1 50 1 51 1 52 1 51 1 52 1 53 
1971 1 5' 1 51 1 55 1.55 156 1 'i6 1 55 1 55 1 55 1 55 156 156 
1972 1,56 1.56 156 1.56 1,56 1,57 1,58 1,59 1 60 1 62 163 1 65 
Trelbrlemen 
Gumml •• 100 mm breit 1m 1969 9.89 Q_Qn 9.QO Q_QO 9.91 9.91 9.89 9.93 Q_Q'; Q.Q7 1n 0' 10 10 
1970 10.n 10.39 10.41 10.44 10.51 10.53 10.60 10 70 10 71 10 77 10 83 10 87 
1971 10.97 11.06 11.06 11.06 11,00 11,00 11.05 11 00 11 10 11 09 11 01 11 02 
1972 11, 11 11,22 11.15 11 21 11 29 11.29 11,'l() 11 40 11 45 11.<0 11 6Q 11 11 
Stacheldraht, verzinkt 1 kg 
1969 0 97 0 96 0 96 0 96 0 96 0 96 0 91 1 00 1 04 1 08 
..1.lL -1...1.L 
1970 1 20 1,25 1 26 1 21 1 2'i 1 19 1 'lO 1 31 1 31 1 31 1 32 1.,2 
1971 1,33 1,35 1,35 1,35 1.J6 1 J6 1 31 1 37 1 37 1 38 1 38 1 37 
1972 UB 1." 1.'7 1.'7 1. 'q 1 Ln 1 41 ,_,2 '" • le , .. 
Schlepperbatterle 12 Volt 
1 Stiick 1969 m 60 135 52 1}5.85 m.83 n• •2 138.05 m.81 HB.10 HB.89 HQ.<A 140 6e 112.70 
1970 146.77 1<0.62 1<1 v. 1" on ,, .. 10 157 v; 157 " 1•n •L 1•n •• "' <a 1AI A? 1•• <Q 
1971 110, 11 113 38 17'29 174 57 175 20 115 25 m.38 176.0J 176.14 176.'7 116 82 176.Q6 













'}Ohno Umsatz- (Mehrwert-} steuar. 
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BATIMENTS ET MACHINES GEBAUDE UNO MASCHINEN 
BUILDINGS AND MACHINERY ltana • ut I unlti ') FABBRICATI E MACCHINE 
j 1971 
--
' Dtlalll -..ant la prlx .. 
~ 1970 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Prezzl all'lngrosso delle 
macchlne e attrezzature 30 
non elettrlche ') 
Aratri manovomerl 
Aratro M/RMO kg 185 1l2.4'>R i,2.208 132.000 1'2.000 HZ.OOO HZ.OOO HZ.OOO HZ.OOO 112.000 1\2""" rn.ooo 1'2 nM 1•2""" 1" <M 
Aratro AB3/T kg 640 4'>1!.000 458.000 458.000 \'iA,000 \'ill.OOO 4"'-000 4"' OOO \'ill.OOO 4" """ \<•""" 4c• nM 458.000 4'>1!.000 458,Mn 
Aratro AB&M/NT kg 1240 817.000 847.000 847.000 847.000 R\7,000 847.000 847-000 847.000 04• Ml\ 04• Mn 04•""" 04•""" 04• ·- ... nM 
Erpicl· al kg 
In ghlsa, •Howard• 
"" 




... ... •10 •1n 
In ferro, a zlg-zag 
"" 
380 J80 '80 '80 '80 '80 '80 "'0 "'0 'IRQ '80 '80 "n 
Estirpatorl - al kg 
In ferro 150 150 150 150 150 150 150 
"'" '"" '"" '"" '"" "'" 
'Cl\ 
Falclatrlcl 
•Laverda• m 1,37 barra 122.000 129.083 122.000 122.000 130.000 no.ooo nn.ooo nn.ooo 1.0.000 1'"-000 1"' l\M 1'"-000 1"' nM 1" Mn 
normale portata 
L1ietilegatricl 
•Levarda• da m 1,82 ,., CM 700.000 '00 OOO ?()I) Mn ?M,nM .,,,, nM .,,,, """ •oo.nnn 700 Mn .,,,, OOO .,,,, """ """""" .,,,, .nn •M l\M 
Mietitrebbiatricl - mlgl. di lire 
·Laverda• mod. M84 4. "' 5,071 5,050 5,050 5,050 5,050 5.050 5.050 • OC/\ 5,050 •,QC/\ <,OC/\ 5,0<n 5,<nn 
·Laverda• mod. M 100 6 61Q 6.61Q 6.620 6.62n 6.020 ~-620 ~-~20 ' ,.n ' , .. 
'"" ' "" ' "" 
' ,.,, < ocn 
Motofalclatrlcl 
Dam 1,37 mod. MF 4/S 145.41• 151,8H 150.000 •en OOO <en OOO •50.000 •50.000 150,nnn ten nM <en OOO ten nM ten llM ten """ '""Mn 
RastrAlll 
•Laverda• a 30 denti mod. 
LT3 87.500 . . . . . . . . . . . . 
Seminatrlcl 
Da m 1,25 a 7 dlschl sempllcl 132.000 144 not 1'1 nM 1'1 nnn ,,, """ ,,, """ ,,, """ ,,, """ ,,, Mn ,., l\M 1'< Mn ... l\M .,n.,,,, """"" 
Dam 1,75 a 11 dlschl sempllcl 198.000 214.667 198.000 l<lA,000 t<lA.000 IOll,000 t<lA.000 t<lA,nnn ,,,. l\M , .. l\M !""Mn , .. l\M 1"° NV ,,. nnn 
Svecclatol 
Tipo unlco 316.000 265.000 I 116.000 116.000 '1~.000 116.000 116-000 116 OOO tt6 Mn tt< Ml\ tt< Mn ,,, Mn •«NV ·~·Mn 
Tratticl - migl. di lire 
Flat, 355 1.689 1.925 1.100 1.100 1.925 1.915 1.915 1,Q15 1.915 1.915 1.qz5 1.925 1.915 1.Q25 
Flat, 450 , ... 1.701 1,565 1,565 1.6Qn t.6Qn , 6Qn , 6qn , 6<>n 1 6"' , '"" 1 ·~ 1. '0' 1.7n5 
Flat, 70/C . ,,, . ,,. 5,,50 5,,50 < "' 5.775 
._,,. 
c "' 




•Laverda• a 6 forche 14•.nnn . . . . . . . . . . . . 
1) l.G.E. (lmposta Generali sulle Entrate) esctusa o esente. 













1969 1970 1971 
1.vj. 2. Vj, 3, Vj. 4, Vj. 1, Vj. 
Baulandprelse 11 
a) Prelse fur Bauland 
insgesamt nach LAndern: 
Schleswig-Holstein 
,, 734 12 555 13 997 Fliiche (100 qm) 3 D't9 '629 '16o 3798 3 303 
Zahl der fiille 6m 6 071 6 769 1 526 1 7"8 1 727 1 302 1 5110 
0 -Preis OM je qm 15,27 19,,, 20,51 21,'8 19,62 21, 14 19,"6 21,96 
Hamburg 
Fliiche (1000 qm) 3 170 2 899 2m 843 695 57\ 612 51' 
Zahl der F Alie 1~1 1 ,,, 1 209 340 318 m 278 312 
0 -Preis OM je qm 61,66 ~.,o 6',73 51,92 55,20 92,39 67,25 93,ll't 
Niedersachsen 
Flliche (1000 qm) 21 181 23 '81 25 011 '262 5 180 4 957 4804 H52 
Zahl der Fiille 14 779 15 776 17556 3344 '614 '681 3 '86 n43 
0 -Preis OM je qm 12,85 14,26 15,,, 15,03 14,98 14,79 16,37 14,94 
Bremen 
Fliiche (1000 qm) 1 030 57' 985 249 1:58 78 197 69 
Zahl der Falle 307 '55 '1Z 45 6' '6 53 27 
0 -Preis OM je qm 35,60 42,09 37, 16 29,06 3f,69 39,79 30,32 52,85 
Nordrhein-Westfalen 
Flache (1000 qm) 31127 27 775 30 186 8 193 7 184 6 814 7 995 5692 
Zahl der Fiille 17 126 16 420 17 477 4 229 4 579 '874 4812 '5'6 
0 -Preis OM je qm 21,32 26,44 29,56 27,7' 28,81 27,71 33,69 33,26 
Hessen 
Fliiche (1000 qm) 11 425 ,, m 15 112 2 787 2 702 2 9'7 2 9"8 2 116 
Zahl der Fiille 9 470 11224 12 613 2 288 2 299 2431 2 527 I 902 
0 -Preis OM je qm 24,81 26,03 29,50 29,03 30,74 27,59 32,25 33,97 
Rheinland-Pfalz 
Flache (1000 qm) 14 251 1' 6'2 17 795 4355 5 203 I 010 4 228 5 219 
Zahl der Fiille 11 886 12 409 14 183 3 267 '7'6 '530 '650 3 6o9 
0 -Preis OM je qm 16,6o 17,86 20, 12 2',66 18,06 19,70 19,40 19,05 
Baden-Wiirttemberg 
30 661 Flache (1000 qm) 33 6o5 35 830 8 030 10 452 8 '85 9 073 10 305 
Zahl der Fiille 26 140 27 6o5 29783 6 822 7 581 7 009 7'99 7 965 
0 -Preis OM je qm 30,03 32,4' 34,26 33,92 27,51 33,63 '6,83 37,01 
Bayern 
37 140 45 512 47 5~ Fliiche (1000 qm) 9 819 8 114 10 938 10 453 12 257 
Zahl der Fiille 23 8'2 26 1'6 31 812 6 534 6 896 7 277 6 921 7 504 
0 -Preis OM je qm 24,90 25175 26,77 21,70 '6,65 26,94 26, 16 31,69 
Saari and 
Fliiche (1000 qm) I 726 2 060 3 Olt3 636 750 693 599 555 
Zahl der Fiille 1 172 1 870 2 600 572 648 .617 529 479 
0 -Preis OM je qm 10,511 12,48 16,56 16,74 17,06 15, 11 15,68 13,'6 
Berlin (West) 
1792 Fliiche (1 OOO qm) 1 473 1 182 378 311 305 189 69 
Zahl der Fiille 981 765 769 182 213 211 163 80 
0 -Preis OM je qm 82,27 75,88 85,87 67,37 81,49 105,77 97,96 202,90 
Bundesgebiet 
167 5'7 174 792 193 409 42 630 443511 42 851 44 895 44750 FI ache (1 OOO qm) 
Zahl der F iille 114 066 119 965 H5 073 29 149 31 696 30 666 31''7 30 437 






1969 1970 1971 1. Yj. z. Yj. 3. Yj. 
'· Yj. 1. Yj. 
BaulanclprelH 11 
bi Praise !Or elnzelne Baulan-
darten Im Bundesgeblet 
Baureifes Land 
FUiche (1000 qm) 17 907 9' 159 108'71 ZZ 33Z Z' 959 Z3 ~1 Z5 89Z Z' a11 
Zahl der F Ille 81 900 86 '98 98 105 Z1 OOZ zz 9Z5 zz 371 zz ~ Z1 r,111 
0 -Preis OM je qm Z9,86 30,7, 33,56 33,71 33, 19 33,66 35,U 39,3' 
Roh-Bau land 
Flliche (1000 qm) 53 060 53 575 6Z Z'8 ,, 600 1' 1al 1' '1Z 1H28 1'500 
der Flille Z3 50Z Z5 Z5' Z9 550 6 zr.o 6 951 6 710 6H' 7 1,9 
s DMje qm 17,88 19,60 19,56 19,32 18,76 19,75 z1, 10 z1,7' 
ndustrleland 
FUiche (1000 qm) 183'6 17 2'0 15 600 '885 
""° 
HU Z7'8 3837 
FAiia 2853 2m 2'18 601 637 '89 r,111 5"° 
0 -Praise OM je qm 12,88 17, 1' 17,,0 20158 15,10 16,,Z 15,7' u,01 
Land !Or Verkehrszwecke 
cha (1000 qm) 6 522 6 199 5 308 1m 1m 690 1390 1 803 
Zahl der fiille 5 3'3 '896 H55 1 180 1 °'8 m 1 131 1 095 
sOMjeqm ,,, 19 15,78 U,86 1,,5' 1z,03 16,81 u,21 10,01 
FreilUiche.1) 
Flilche (1000 qm) 1 701 1 620 1 787 "80 617 285 300 528 
der fillle \86 '93 5'5 126 135 15Z 111 1,6 
eqm 12,01 U,35 U,26 15,98 10,28 15,6\ U,3\ 1\,60 





i Deutschland (BR) Prtlsertluterungen 
' 06tall1 concernant la prlx J! 
~ Jahr 0 Annn J F M A M 
PachtprelH nach Betrleba- 11 1969 
grilasenklassen und 1970 
Pachtformen 1) 1971 
1972 
A. Zupachtungen: 1969 
al ~1chtond1 lfltrlltl• 1970 
- unter 20 ha LF Zahl 1971 1870 
1972 1822 

















B. PachtflAche je Betrleb ha LF 1969 
- unter 20 ha LF 1970 
1971 393 
1972 ~ 38 
• 20-30 ha LF ha LF 1969 
1970 
1971 8 50 
1972 g 08 
3<>-50 ha LF ha LF 1969 
1970 
1971 12 83 
1972 14 31 
- 50 ha LF u. mehr ha LF 1969 
1970 
1971 26 '° 
1972 32 01 
- lnsgesamt ha LF 1969 
1970 
1971 R 'I 
1972 9,50 
C. Pachtprels DM/haLF 1969 
1970 
unter 20 ha LF 1971 197 
1972 196 
•) Pachtparzellanprelse nach Ergebnlssen dar Betrlebs- und Markt-Wlrtschaftllchen Meldungen Junl 1971 und 1972. Elnschllessllch 










Deutschland (BR) ! Pn1lsartluterungen 
' o.tails concemant les prlx J! 
! Jahr 0 F M Ann6e J A M J J A s 0 N D 
.. Pachtprels OM/half 1969 
- 20-30 half 1970 
1971 212 
1972 203 












B. Verpachtungen: 1969 
a) Verpachtende Betrlebe 1970 
unter 20 ha lf Zahl 1971 284 
1972 313 
















b) Verpachtete flAche ha Lf 1969 
- unter 20 ha lf half 1970 
1971 1,94 
1972 1 80 
- 20-30 half half 1969 
1970 
1971 1, 70 
1972 2," 
- 30-50 half half 1969 
1970 





~ Deutschland (BR) 
Prelsertluterungen ~ 
0.talls concernant les prlx i Jahr Annh 0 J F M A M J J A s 0 N D 
Verpachtete Fliche ha LF 1969 
- 50 h LF und mehr ha LF 
1970 
1971 7 04 
1972 6 65 
- lnsgesamt ha LF 1969 
1970 
1971 3.55 
1972 3 33 
c) Pachtprels OM/ha LF 1969 
- unter 20 ha LF OM/ha LF 1970 
1971 195 
1972 202 








- 50 ha LF und mehr 




- lnsgesamt OM/ha LF 1969 
1970 





a) Betriebe Zahl 
1970 
~-· 
- unter 20 ha LF Zahl 1971 1'l60 
1972 1m 












- lnsgesamt Zahl 1969 
1970 
1971 I },Bb6 





~ Deutschland (BR) ~ Prelsertlut1rung1n 
' O.talls concemant les prlx 
.! 
! Jahr 0 J F M J -0 Annu A M J A s 0 N D 
1969 
Zusammen 1970 
b) Pachtprels OM/ha LF 1971 197 
- unter 20 ha LF 1972 196 








- 50 ha LF und mehr 




















































Valeur venale moyenne des 22 
terres labourallles 2) 3) 
- Region Parisienne 








- Franche Comte 
- Pays de la Loire 
') Hors T.V.A. 
I) Prix I• plus couramment pratlqu(I dans la r6glon. 

















































France • Fir I hectare ') 


















































France • Fir I hectare ') § Prelser!luterungen 
' 
J A s 0 N D 
06talla concemant les prbr: ~ 
M J ~ Jahr 0 J F M A Annh 
1 i,oa 1969 
• eretagne 
1970 7 IKIO 
1971 8 400 
1972 9ll0 
1969 s 100 
• Poltou-Charentes 1970 6 OOO 
1971 6 600 
1972 7 IKIO 
• Aquitalne 1969 & cnn 
1970 7 llO 
1971 7600 
1972 8 SOO 
1969 5 lllO • Midi-Pyrenees 
1970 '~M 
1971 6 cilO 
1972 1 100 
- Limousln 1969 4 SOO 
1970 4 .ll 
1971 5 OOO 
1972 6 100 
1 !llO 1969 
• RhOne-Atpes 
1970 A SOO 
1971 9 200 
1972 10 100 
1969 5 100 
- Auvergne 1970 S IOO 
1971 5 400 
1972 s 8)0 
1969 • cm • Languedoc 
1970 s 100 
1971 5 'iOO 
1972 S SOO 
1969 g 8lO 
• Provence-COie d'Azur-Corse 1970 10 llO 
1971 10 800 
1972 13 OOO 
-
France entiere 1969 7 600 
1970 8 050 
1971 8 500 



















Valeur v6nale moyenne 22 
des prairies naturelles 2) 3) 
- Region Champagne 










1) Hors T.V.A. 
I) Prix la plus couramment pratlqu6 dans la ntgion. 

















































France • Fir I hectare 1) 
















































~ France • Fir I hectare 1) 
Prelsertluterungen ~ 
O.talls concemant les prtx 
.! 
'ii Jahr 0 J F M M J ~ Ann6e A J A s 0 N D 0 
• Pays de la Loire 
1969 1 cm 
1970 8 100 
1971 8 'OO 
1972 9 OOO 
1969 5 IOO 
• Bretagne 1970 • rM 
1971 6 OOO 
1972 6 fj)Q 
• Poitou·Charentes 1969 • rM 
1970 • cnn 
1971 6 lOO 
1972 7 100 
• Aquitalne 1969 • MO 
1970 •nM 
1971 6 }()() 
1972 7 OOO 
• Midi-Pynlnees 
1969 • cnn 
1970 5 IOO 
1971 5600 
1972 6 100 
1969 • ~o 
- Umousln 1970 • <nn 
1971 '500 
1972 5 JOO 
- RhOne-Alpes 1969 'MO 
1970 1 ioo 
1971 7 700 
1972 8 JOO 
1969 • fJln 
• Auvergne 1970 • rM 
1971 s 700 
1972 6 OOO 
• Languedoc 1969 • Mn 
1970 • <nn 
1971 s 700 
1972 6 400 
• Provence-C<'.>te d'Azur-Corse 1969 1 nnn 
1970 1 <nn 
1971 7 900 
1972 9 100 
France entiere 1969 7''>0 
1970 7600 
1971 7 800 











Prelse~lutarungen ! Nederland • FI per ha 
' o.talls concemant Jes Prix .. Jahr ~ AnnM 0 J A s 0 N D J F M A M J 
Pachtprl)zen volgena nleuwe 41 1968/69 
1969no 
efgesloten contracten 
1970171 (gewogen gemlddelden) 
Boerderijen: 1) 1911n2 




























Los bouwland: 1968169 242 
- Zeeklelgebleden 1969no 216 
1970171 zso 
1911n2 












1) M.l.v. 1953/~ 111chts van 1 h1 en mear 




~ Nederland I FI. per ha 
Prelsertluterungen .s 
D6talls concernant les prlx ~ Jahr ~ Ann6e 0 J A s 0 N D J F M A M J 
- Veenkolonlen 1968/69 "" 1969170 m 
1970171 m 
1971172 








Los grasland: I) 




















- Tulnbouwgebleden 1968/69 201 
1969170 
""' 1970171 20' 
1971172 












•) Gewogen met de oppervlakte cultuurgrond van de groepen van landbouwgebieden. 






O.tall• concemant Jes p~x ' 
.I g Jahr 0 J 
"""" 
Koopprt)zen van boerdertjen, 11 1968/69 
101 bouwland en 101 grasland 
1969170 
1970171 
Boerderllen 1 ha en meer 
1971172 
- Zeekleigebieden 1968169 8 670 
1969170 8 730 
1970/71 
1971/72 
- Rivierkleigebleden 1968169 11 150 
1969/70 11 850 
1970/71 
1971172 
- Weidestreken 1968/69 7 850 
1969170 7 860 
1970171 
1971172 
- Zandgronden 1968169 9 010 
1969170 9 160 
1970171 
1971172 
- Veenkolonien 1968/69 8 210 
1969/70 7 <rn 
1970171 
1971/72 
- Tuinbouwgebieden 1968/69 10 060 





- Zeekleigebieden 1968/69 8 SOO 
1969170 9 zoo 
1970/71 
1971172 
- Rivierkleigebleden 1968/69 9 610 
1969/70 9 OlO 
1970171 
1971172 
- Weldes1reken 1968/69 8 1ZO 
1969/70 6 ~o 
1970171 
1971172 
- Zandgronden 1968169 7 5()0 
1969/70 1 ~o 
1970171 
1971172 
- Veenkolonien 1968169 HlO 
1969170 8 9~ 
1970171 
1971172 
N.B. De war op de vervraemdlng van LandbOuwgronden 11 In I, v, 1.1.1963 lngehokken 
Bron: Landt>ouwclj!ors 1972 LEI. 
LAND 
TERRA 
Nedertand - FI per ha 





Prelurtluterungen .i Nederland I FI per ha 
O.talla concernant Its prlx ... ~ 
! Jahr 0 J 
""""' 
A s 0 N D J F M A M J 









• Rlvlerklelgebieden 1968/69 7\80 
1969170 7 650 
1970171 
1971172 
• Waldestreken 1968/69 7 o~o 
1969/70 7 260 
1970171 
1971/72 
• Zandgronden 1968/69 7 100 
1969170 7 560 
1970171 
1971/72 
• Vaenkolonlen 1968/69 73~ 
1969170 7 O'ID 
1970171 
1971172 
Tulnbouwgebleden 1968/69 7 950 























N.B. 0. Wit op do vervrumdlng van landbouwgronden 11 m.l.v. 1.1.1!le3 lngehokken. 





~ Belglque I Belgll • Fb I hectare 1) 
Prelserlluterungen rl! 
04itails concernant res prlx j ~albjahr Jahr Ann•e ~eHstre Parcalles loufas sfpariHnt 
Fermage en egrlculture 51 Fore as Pra1riu pareanantes Terres (blt1Hnts co1prls) labouries 
A plturer A faucher 
- Le Royaume 1969 1 3 376 3 257 . 3 159 
2 3488 3 364 . 3 265 
1910 1 3 527 3 390 . 1 7<rl 






- Province: Anvers 1969 i 2 935 2 551 . 2 791 
2 3 128 2 fllO . 2 898 
1970 1 3 134 2 655 . 2 !llO 






- Province: Brabant 1969 1 3 li09 3 221 . 3 354 
2 35~ 3 ll5 . 3 311 
1970 1 3 658 3 320 . 3410 





• Province: Halnaut 1969 1 3 690 3 298 . 3 281 
2 3 779 3414 . 3 364 
1910 1 3 818 3432 . 3415 





- Province: Ll6ge 1969 1 3 909 3 668 . 3 285 
2 3 903 3 78) . 3 393 
1970 1 3 905 3 ~9 . 3 "1 







·Province; Llmbourg 1969 1 2 JJJ 2 fll4 . 2 563 
2 2 928 2 686 . 2 632 
____IBL 1 3 059 2 719 . 21m 










~ Belgique I Belgll • Fb I hectare 1) ~ Prelserilutorungon ~ 
IMtafls concemant les prlx 
.I llalbjahr ~ Jahr Parcelh1 loufl1 dparfaenl Annh S111slro 
r ...... Pratrl11 p1l'lan1nbs Terres 
Fermage en agriculture (blUunb co1prts) labaurf11 
A plturor A fncher 
• Province: Luxembourg 10<0 I 2 558 ' ... . '253 
' 
2 699 2 [ii)& . • •ea 
1910 I ' .,.,, ' ... . 2 353 





• Province: Namur 1969 1 2 fi09 2 811 . 2 528 
2 2615 2 943 . 7W 
1910 1 2148 2900 . 2 657 





• Province: Flandre Orlentale 1969 1 3 932 Hl!i . 3610 
2 4 194 3 611 . 3 819 
1910 1 4215 3 104 . 3 832 





• Province: Flandre 
Occldentale 1969 1 3 821 4272 . 4078 
2 3 915 4 311) . 4242 
1910 1 3 916 4 ~2 . 4 252 





• Rtlglon: Polders • Dunes 1969 1 3 922 4 388 . 4 168 
2 3 988 4 524 . 43" 
1910 1 4 009 '525 . 43'5 





• Rtlglon: Rtlgion sablonneuse 1969 1 3n7 3 334 . -1m 
2 3 813 3 382 . 3 619 
1970 1 3 !157 3439 . 3 657 












Belglque I Belgll - Fb I hectare 1) 
Prelsertluterungen ~ 
Ottall1 conc1mant In prix 
.! Halbjahr ~ Jahr Pamlhs loufas dparlaant Annff Suastre 
F1re11 Prelrl.11 p1rean1ntes Tarrea 
Fermage en agrlculture (bltl11nts coaprla) labour411 
A plturer A faucher 
- R6glon: Camplne ,.,. I ' 428 ' 'llQ 
-
..... 
' ' 745 2 398 - 2 4m 
.... 1 2 822 2 467 
-
2 529 
• 2 Sl4 2m - 2 489 
1on 1 
' IQl? 1 
2 
- Region: R6glon Sabio-
Llmoneuse 1969 1 3 768 3 625 
-
3 653 
2 JSn 3 732 
-
3 731 
1910 1 3 935 3 778 - 311:18 











3673 3614 - 3 525 
1910 1 3 766 3 632 
-
3 538 







- R6glon: R6glon Herbag6re 
(L16ge) 1969 1 4 121 4 115 - 3439 
2 4 257 4 200 - 3 636 
H10 1 4 Jl4 4 284 
-
3 637 







- R6gion: Camplne Henny6re 1969 1 3 SOO 3 200 
-
Jt\JU 
2 3 500 3 200 
-
3 200 





' 1972 1 
2 
- R6gion: Condroz 1969 1 2 874 3 OJJ 
-
2777 
I 2 2 975 3 032 
-
2 852 
1910 1 2 975 3 050 
-
2 889 
2 2 936 3 158 - 2 983 
19TI 1 
' 1972 1 
2 




~ Belgique I Belgll • Fb I hectare 1) ! Preiserlluterungen 
' 06talls concemant les prix J! 
~ Jahr Halbjahr 
"""'' 
s ........ Parcollas loufes dparf11nt 
Fanias Prairies penianenhs Terres 
Farmage en agriculture (bltioants coapris) hbourf11 
A pltunir A fauchar 
- Region: Haute Ardenne 10<0 1 l IOO 3 llO . 2 !!;0 
2 UlO 3 SH . 3 OOO 
10'111 1 38'15 3 SH . 3 050 





• Region: Region Herbagilre 
(Fagne) 1969 1 l llO 31125 . 3 050 
? l 525 31150 . 3 075 
1910 1 l 533 3 450 . 3 076 





- Region: Famenne 1969 1 2 286 ' ri;1 . 2 413 
? ? U1 2m . 2 394 
1910 1 H79 2 728 . 2 397 
' 





- Region: Ardenne 1969 1 2 5IO 2 627 . 2 345 
2 2 MB 2721 . HlO 
1910 1 2 103 2 758 . HBB 
' 





• Region: Region Jurassique 1969 1 2 457 2 015 . 1m 
2 2 623 2 157 . 1 893 
10'111 1 2 633 2 193 . 1 !!;7 
2 2 533 2 228 . 1 9H 
19TI 1 
' 1972 1 
2 
1) lmpOts fonclers non comprta. 
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J. TAUX DE LA TAXE A LA VALEUR AJOUTEE 
RATES OF THE VALUE ADDED TAX 
MEHRWERTSTEUERSATZE 
IMPOSTA VALORE AGGIUNTO 
BELASTING OVER DE TOEGEVOEGDE WAARDE 
MERV JERDIAGIFT 

Mehrwertsteuersitze / Taux de la taxe sur la valeur ajoutee 
Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
in den Liindern der EG 
Regelsystem 1) 




e. ErmllBlgter Satz: die meisten Erzeugnisse 5% 5,5% 
Normalsteuersatz: u.a. Weinmost, Dienst- 10% 11 % ,, 
leistungen c 
.. 
:E Ab 1. Januar 1970 hat der der Regelbesteuerung ~ unterliegende Landwirt die Moglichkeit, von sel-
::J 
.. ner Mehrwertsteuerschuld (Ober die abzugs-
0 filhige Vorsteuer hinaus) den sogenannten Aul-
wertungsteilausgleich In Hohe von 3% seiner 
Umsatze abzuziehen. 
seitl seitl seitl seit/ 
depu1s•) depuis•) depuis•") depuis .. ) 
1.1.1968 1.12.1968 1.1.1970 1.1.1973 
ErmllBlgter Satz: alle 
Wein 
Erzeugnisse auBer 6% 7% 7,5% 7% 
.. 





·i Oiese Satze bezogen sich auf Praise ein-
schlieBlich MWSt. 
.. ) Oiese Satze beziehen sich auf Praise aus-
schlieBlich MWSt. 
seitldepuis vom/du 1.1.1975 
1.1.1973 bis/au 31.12.1976 
ErmllBlgter Satz: 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und .,risone"), 1% 3% 
.. Rohmilch :a 
"' 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse. Kartof- 3% 
feln, frisches und getrocknetes Obst. 01samen 
fur Speiseol. Olivenol, Eier, Butter und Kase 
- Alie ubrigen nicht hier aufgetuhrten Produkte. 6% 
seiUdepuis seit/depuis seitldepuis 
1.1.1969 1.1.1971 1.1.1973 
,, 
li 
i ErmllBigter Satz: die meisten Erzeugnisse 4% 







;! ErmllBlgter Satz: alle Erzeugnisse 6% 
e seit/depuls seit/depuis 
i 1.1.1970 1.1.1971 
.. )( ErmllBlgter Satz: alle Erzeugnisse 4% 5% ::J 
..J 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx ii la production 
des produits agricoles dans les pays de la CE 
Regime normal 1) 
Produits imposables et taux 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: entre autres mout de vin, 
services 
Oepuis le 1er Janvier 1970 l'agriculteur soumls 
au r6glme normal peut dt!duire de sa dette fiscale 
TV A (outre la TV A pay6e sur les achats) un mon-
tant compensatoire partial de r66valuation qul 
s'616ve A 3% du chiffre d'affaires de ses ventes. 
Taux redult: tous les produits sauf de vin 
Taux lntermedlalre: vin 
•) Ces taux s'appliquaient aux prix TVA comprise 
.. ) Ces taux s'appliquent aux prix hers TVA . 
Taux redult: 
-
Cereales (sauf semences et •risone•), lait A 
1'6tat natural 
-
Risone. legumes frais et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentaire, huile d'olive, ceufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Taux redult: la plupart des produits 
Taux normal: fleurs, plantes ornementales, 
bulbes, produits des p~inieres 
Taux rodult: tousles produits 
Taux redult: tousles produits 
N.B. Dia Angaben betraffen die LandWlrtschaft in angarem Sinne, also nlcht z.B. 
die Forstwirtschaft. Nur die wlchtlgstan Erzaugnlsse warden baisplalhaft 
aufgefOhrt. 
N.B. Les donn6es concernent !'agriculture au sans restraint at non p. ex. la sylvl-
culture. Sauls les produits las plus lmportants ont 6t6 mantlonn6s i titre d'exam-
plas. 
'>Das .Regelsystem" fur die Landwirtschaft ist ain verelnlachtes System gagen-
iiber den iibrigen Wlrtschaltszwalgen. 
'>Le •r6gime normal• en agriculture est un r6gime slmplifi6 par rapport• celul qul 
est applicable aux autres sacteurs 6conomlques. 
115 
noch: Die Mehrwertsteuer (MWSt) auf den Erzeugerprelsen 
landwirtschaftlicher Produkte 
La taxe sur la valeur ajoutee 
frappant les prlx a la production 
in den Uindern der EG des produits agricoles dans les pays de la CE (suite) 





Erzeugnisse, die dem Pauschalierungssatz 
unterliegen 
Die meisten Erzeugnisse auBer u.a. 
Weinmost, Dienstleistungen 
Ab 1.1.1970 wurde als Aufwertungsteilaus-




An Produzentenvereinigungen gelieferte 
Eier, GeflOgel, Schweine 
• Der Landwirt verkauft ausschlie8/lch MWSt 
und zahlt die seine Einkaufe belastende MWSt 
Als Ausgleich erhalt er im Laufe des folgen-
den Jahres aufgrund von Belegen eine Ruck-
erstattung in Hohe der angegebenen, auf 
seine Verkiiufe zu berechnenden Siitze. 
- Getreide (Ausnahme: Saatgut und ,.risone"), 
Roh milch 
- Risone, Frisch- und Trockengemuse. Kartof-
feln, frisches und getrocknetes Obst, Olsamen, 
fur Speiseol, Ollvenol, Eier, Butter und Kase 
- Alie ubrigen nlcht hier aufgefuhrten Produkte 
Alle Erzeugnisse auBer Blumen, Zier-
pflanzen, Blumenzwiebeln, Baumschu-
lerzeugnissen 
Die meisten Erzeugnisse 
• Der Landwirt zahlt die seine Einkaufe be-
lastende MWSt. Seil\e Verkaufe unterliegen 
seit Einfuhrung der MWSt einem Satze von 
6%. Davon erhiilt der Landwirt vom Kaufer 
/edoch bis zum 31.12.1974 nur die angege-
benen 5% bezw. 5,5% als pauschalen Aus-





.3 Die meisten Erzeugnisse 
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Gultigkeitsdauer der Steuersiitze 































seit/depuis • seit/depuis • ab/A partir du• 










Produits imposables au taux forfaitaire 
La plupart des produits sauf entre autres 
moat de vin, services 
Depuis le 1.1.1970 le taux forfaitaire aete releve 
A titre de compensation partielle de reevalua-
tion, de 5% A 8%. 
Produits vegetaux 
Produits animaux 
CEufs, volailles et pores livres a des 
groupements de producteurs 
• L'agricu/teur vend hors TVA et paie la TVA sur 
ses achats. En compensation, ii rei;oit au 
cours de l'annee qui suit, sur justification, 
un remboursement egal aux pourcentages in-
diques, applicables au chiflre d'aflaires de 
sesventes. 
- Cereales (sauf semences et •risone-), lait A 
l'etat natural 
- Risone, legumes frals et sees, pommes de 
terre, fruits frais et sees, oleagineux pour huile 
alimentalre, huile d'olive, mufs, beurre et fro-
mages 
- Tous les autres produits non mentionnes ci-
dessus 
Tous les produits sauf les fleurs, plantes 
ornementales, bulbes, produits des 
pepinieres 
La plupart des produits 
• L'agriculteur paie la TVA sur ses achats. 
Depuis !'introduction de la TVA ses ventes 
sont frappees d'une taxe de 6%. Jusqu'au 
31.12.1974 cependant, /'agriculteur ne re"oit 
sur cette taxe, de la part de l'acheteur, que 
le montant forfaitaire compensatoire calcule 
successivement aux taux indiques de 5% 
puis de 5,5%. Le montant restant est dO par 
l'acheteur A l'Etat. 
La plupart des produits 
Die Mehrwertsteuer auf den Elnkaufsprelsen 
landwirtschaftlicher Betriebsmittel in den 








Besteuerbare Erzeugnisse und Steuersiitze 
ErmliBlgter Satz: Futtermittel (mit Aus-
nahme von Tapiokamehl und den meis-
ten Mineralfuttermitteln), Saat- und 
Pflanzgut, Nutz- u. Zuchtvieh, verschie-
dene allgemeine Wirtschaftsausgaben 
Normalsteuersatz: Die meisten Betriebs-
mittel 
ErmliBlgter Satz: Handelsdunger, Vieh-
futter, Schiidlingsbekiimpfungsmittel, 
Nutz- und Zuchtvieh 
Mlttlerer Satz: Treibstoffe (nicht abzugs-
fiihig) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Dienstleistungen, Bau und Unter-
halt von Wirtschaftsgebiiuden 
• Diese Siitze bezogen sich auf Prelse ein-
schlieBlich Steuern 
" Diese Siitze beziehen sich auf Preise aus-
schlieBlich MWSt 
Nullsatz: 
Dienste von landw. Lohnunternehmen, 
Kredite an die Landwirtschaft, Pachten 
ErmliBlgter Satz: 
- Einzel- und Mischfuttermittel 
• Chemische Produkte liir die Landwirtschaft 
(Oungemittel, Pflanzenschutzmittel usw.), 
Saatgut, Nutz- und Zuchtvieh, Pharmazeutika, 
tierirztlicne Dienslleistungen 
Normalsteuersatz: Treibstoff, Landma-
schinen und Garate, Baustoffe, die meisten 
Dienstleistungen 
GUltigkeitsdauer der Steuersiitze 






























La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE 
Produits imposables et taux 
Taux redult: Aliments des animaux (sauf 
farina de tapioca et la plupart des aliments 
mineraux), semences et plants, animaux 
d'elevage, divers frais generaux 
Taux normal: La plupart des moyens de 
production 
Taux redult: Engrais, aliments des ani-
maux, antiparasitaires, animaux d'ele-
vage 
Taux lntermedlalre: Carburants (non de-
ductibles) 
Taux normal: Materiel agricole, services, 
construction et entretien de bAtiments 
d'exploitation 
• Ces taux s'appliquaient aux prix taxes com-
prises. 
"Ces taux s'appliquent aux prix hors TVA. 
Taux zero: Travaux agricoles a fa<;:on; cre-
dits agraires, baux ruraux 
Taux redult: 
- Aliments des animaux slmples et composl!s 
- Produits chimiques pour !'agriculture (engrais, 
antiparasitaires, etc.). semences, animaux 
d'elevage, produits pharmaceutiques, services 
veterinaires 
Taux normal: Carburants, materiel et ma-
chines, materiaux de construction, la plu-
part des services 
'>Oas MWSt-System bestand fur bestlmmte nichtlandwlrtschattllche Guler bereits vor 1) Anterleurement au 1-1-1968, le regime de la T.V.A. exlstait pour un certain nombre 
dem 1.1.1968; es war jedoch nlcht auf die Landwlrtschaft anwendbar. de produits (non agrlcoles). mals aucun agrlculteur ne pouvait etre assujetti au regime 
de la T.V.A. 
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in den Uindern der EG 
Besteuerbare Erzeugnlsse und SteuersAtze 
Nullsatz: Tierirztliche Oienste, Kauf, 
Miete, Pacht von unbeweglichen GOtern 
(soweit nicht vom Hersteller verkauft) 
ErmABlgter Satz: HandelssOnger, Treib-
stoff (auBer Benzin), Viehfutter, Nutz- u. 
Zuchtvieh, Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel, Dienstleistungen 
Normalsteuersatz: Bau und Unterhal-
tung von Wirtschaftsgebiiuden, Benzin 
Normalsteuersatz +:t ErmABlgter Satz: 
Elektrischer Strom 
Pharmazeutika, Dienste von Lohnunter-
nehmen 
Maschinen und Garate 
ErmABlgter Satz: Viehfutter, Saatgut, 
Gasol, Dienstleistungen 
Diingemittel (seit 1.11.1971: 6%, vorher: 
18%) 
Mittlerer Satz: Bau und Unterhalt von 
Wirtschaftsgebauden, fuel-oil, Petroleum 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ge-
riite, Benzin, Schiidlingsbekiimpfungs-
mittel 
ErmABlgter Satz: Viehfutter, Treibstoffe, 
Saatgut, Zucht- u. Nutzvleh, elektrischer 
Strom, gewisse Dienstleistungen (Anbau-
und Erntearbeiten, tieriirztliche Dienste) 
Normalsteuersatz: Maschinen und Ga-
rate, Handelsdiinger, Schiidlingsbekiim-




Giiltlgkeitsdauer der Steuersatze 
P6rlode d'appllcation des taux 
seit/depuis seitldepuis seit/depuls 































La taxe sur la valeur ajoutee frappant 
les prlx d'achat des moyens de production 
agricole dans les pays de la CE (suite) 
Produits lmposables et taux 
Taux zero: Services veterinaires, achat, 
location, fermage de biens immobiliers 
(sauf vente par le constructeur) 
Taux redult: Engrais, carburants (sauf 
essence), aliments des animaux, ani-
maux d'elevage, antiparasitaires, services 
Taux normal: Construction et entretien 
des bAtiments d'exploitation, essence 
Taux normal +:t Taux redult: Electricite 
Produits pharmaceutiques, travaux a 
fa(fon 
Materiel agricole 
Taux redult: Aliments des animaux, 
semences, gas-oil, services 
Engrais (depuis le 1.11.1971: 6%; avant: 
18%) 
Taux lntermedlalre: Construction et 
entretien de bAtiments d'exploitation, 
fuel-oil, petrole 
Taux normal: Materiel agricole, essence, 
antiparasitaires 
Taux redult: Aliments des animaux, car-
burants, semences, animaux d'elevage, 
electricite, eau, certains services (travaux 
de culture et de recolte, services vete-
rinaires) 
Taux normal: Materiel agricole, engrais, 
antiparasitaires, construction et entre-
tien de bAtiments d'exploitation, cer-
tains services (transports) 
K. TAUX DE CHANGE 
RATES OF EXCHANGE 
WECHSELKURSE 
TASSI DI CAMBIO 
WISSELKOERS 
VEKSELKURSER 
Umrechnungskurse aufgrund der mlt dem IWF verelnbarten Parltiiten *) 
Deutschland (BR) France Italia 
Zeitraum I P6riode RE ~~-1000M Flr~100~~ ~~-100Flr Lit-100~~ ~~-100Lit 0M-1oouc 
1950 420,000 23,8095 350,000 28,5714 62500,00 0,160000 
1951-1956 ! 
12.8.1957 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g August/aout 1957 395,161 25,3061 
Kurse/Taux ~ KJ 1957 377,233 26,5088 
Kurse/Taux 0g WJ 1957/1958 411,945 24,2751 
29.12.1958 420,000 23,8095 
Kurse/Taux 0g WJ 1958/1959 457,156 21,8744 
1.1.1959 493,706 20,2550 
1960 
6.3.1961 400,000 25,0000 
7.3.1961 l 
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1961 403,226 24,8000 
Kurse/Taux 0g KJ 1961 403,507 24,7827 
Kurse/Taux ~ WJ 1960/1961 413,534 24,1818 
1962-17.11.1967 400,000 25,0000 
18.11.1967 
21.11.1967 
Kurse/Taux 0g November/novembre 1967 
Kurse/Taux 0g KJ 1967 
Kurse/Taux 0g WJ 1967/1968 
1968 
11.8.1969 555,419 18,0044 
Kurse/Taux 0g August/aout 1969 553,512 18,6737 
27.10.1969 366,00li 27,3224 
Kurse/Taux 0g Oktober/octobre 1969 394,516 25,3475 l 1 
Kurse/Taux 0g KJ 1969 393,852 25,3903 517,884 19,3093 
Kurse/Taux 0g WJ 1969/1970 376,992 26,5258 548,487 18,2320 
1970 366,000 27,3224 555,419 18,0044 
21.12.1971 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
Kurse/Taux 0g Dezember/decembre 1971 360,277 27,7564 62725,0 0,159426 
Kurse/Taux 0g KJ 1971 365,514 27,3587 62519,1 0,159951 
Kurse/Taux 0g WJ 197111972 357,495 27,9724 62834,4 0,159148 
1972 349,872 28,5819 63134,2 0,158393 
14.2.1973 
Kurse/Taux 0g Februar/fevrier 1973 
19.3.1973 339,887 29,4389 
-
Kurse/Taux 0g Miirz/mars 1973 345,601 28,9351 
29.6.1973 321,978 31,0580 
-
Kurse/Taux 01 Juni/juin 1973 338,506 29,5416 
Kurse/Taux 0g WJ 1972/1973 346,873 28,8290 
17.9.1973 
Kurse/Taux 0g September/septembre 1973 
Stand am/Situation au 17.9.1973 321,978 31,0580 555,419 18,0044 83134,2 0,158393 
*) Ab 21.12.1971: .Leltkurse• tor gewlsse Linder. 
NB: Bei Paritiitsiinderungen wlihrend elnes Jahres wurden die Angaben fiir das betreffende Jahr mit einem pro rata temporis gewogenen 
Wechselkurs umgerechnet. 0gWJ = Gewogener Durchschnitt Wirtschaftsjahr Juli-Juni. 
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Frankreich: Der Einfachheit halber wurden die Kurse nicht in .. anciens francs" ausgedriickt. 
Italian: Vor dem 30.3.1960 warder von der italienischen Nationalbank angemeldete Kurs 624,358 Lire fiir einen US-Dollar. Aus praktischen 
Grunden wurde jedoch stets der Kurs von 625 Lire fiir einen US-Dollar angewandt. 
Im Rahman der gemeinsamen Agrarpolitik wurde die Rechnungseinheit in den Verordnungen des Rates Nr. 129 (ABI. vom 30.10.1962) und 
Nr. 653/68 (ABI. L 123 vom 31.5.1968) definiert. (1 RE= 0,88867088 g Feingold.) 
Taux de conversion bases sur les parltes declarees au FMI *) 
Nectertand UEBUBLEU United Kingdom Ireland Danmark USA 
FI 100RE ~~-100FI Fb-100~~ RE £-100 ~~ ~~-100£ £-100~~ RE Dkr-100~~ ~~-100Dkr $-+ 100RE ~~-100$ 
- UC uc-100Fb uc-100£ UC 






41,6667 240,000 41,6667 240,000 
! ! ! 750,000 13,3333 
38,2937 261,140 38,2937 261, 140 710,476 14,0751 
36,4319 274,485 36,4319 274.485 697,374 14,3395 
39,3836 253,913 39,3836 253,913 726,836 13,7583 
41,6667 240,000 41,6667 240,000 750,000 13,3333 
352,281 28,3864 4865,72 2,05519 757,831 13,1956 108,571 92,1056 
358,551 27,8900 4952,35 2,01924 752,779 13,2841 103,041 97,0487 
361,707 27,6467 4995,95 2,00162 750,236 13,3291 100,258 99,7427 
356,875 28,0210 4929,19 2,02873 754,129 13,2603 104,520 95,6755 










335,507 29,8056 4865,72 2,05519 41,6667 240,000 41,6667 240,000 757,831 13,1958 120,835 82,8947 
*) A partlr du 21.12.1971: •cours centraux. pour certalns pays. 
NB : En cas de changement de parite au cours d'une annee, la conversion des donnees a ate elfectuee pour I' an nee en question en appllquant 
un taux de change pondere •pro rata temporis•. 0gWJ = Moyenne ponderee annee de campagne juillet-juin. 
France: Pour simplifier les calculs, les taux n'ont pas ate exprimes en anciens francs. 
Italia: Avant le 30.3.1960 le cours declare par la Banque d'ltalie etait de 624,358 I ires pour 1 dollar US, mais pour des raisons pratiques on 
a toujours retenu le taux de 625 lires pour 1 dollar US. 
Dans le cadre de la politique agricole commune la definition de !'Unite de compte a e:e donnee par les reglements du Conseil numeros 129 















Austauschverhlltnlsse zwlschen den Wlhrungen aufgrund der nleltkurse" bzw. Parltlten 
Rapports etablls sur la base des ucours centraux» ou des parltes 
Stand am I Situation au 17.9.1973 
Wahrungseinheit I Unite monetaire 
100 OM= 100 Ffr = 100 Lit= 100 FI= 100 Fb/Flx = 100£ = 
OM r> 100,0000 57,97703 0,5099898 95,96760 6,617273 772,7466 
Ffr r> 172,5022 100,0000 0,8797435 165,5462 11,41494 1333,005 
Lit r> 19608,23 11366,95 100,0000 18817,55 1297,530 151522,0 
FI r> 104,2018 60;40611 0,5314188 100,0000 6,895321 805,2162 
Fb/Flx r> 1511,196 876,0449 7,706948 1450,259 100,0000 11677,72 
£ r> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
£ r> 12,94085 7,501850 0,0659970 12,41903 0,8563316 100,0000 
Dkr r> 235,3673 136,4431 1,201349 225,8764 15,57490 1818,793 









L. TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWANDLUNGSTABELLE FOR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
OMREKENINGSTABEL VOOR GEWICHTSEENHEDEN 
OMREGNINGSTABEL FOR VJEGTENHEDER 

TABLEAU DE CONVERSION DES UNITES DE POIDS 
CONVERSION TABLE FOR WEIGHT UNITS 
UMWALDUNGST ABELLE FUR GEWICHTSEINHEITEN 
TABELLA DI CONVERSIONE DELLE UNITA DI PESO 
1 g = 0,035 273 957 ounce 
1 kg = 2,204 622.pounds (lbs) 
1 t = 1 OOO kg = 0,984 206 long ton 
1 t = 1 OOO kg = 1, 102 311 short tons (Schiffstonne) 
1 dz (Doppelzentner) = 100 kg 
100 g = 1 Hektogramm 
1 oz (ounce) = 28,349 5 g = 0,028 349 5 kg 
1 lb (pound)= 16 ounces= 0,453 592 44 kg 
1 long ton = 20 centweights (hundredweights) 
= 2 240 lbs= 1016,047 06 kg 
= 1,12 short tons 
1 cwt (centweight) = 112 lbs = 50,802 353 kg 
1 short ton= 2 OOO lbs= 907,184 88 kg 
= 0,892 857 long ton 
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Hlnwels I Avis 
Sonderveroffentlichungen zu folgenden Themen sind in Vorbereitung und warden im Laufe des Jahres 1973 erscheinen: In den neun 
Mitgliedslandern veroffentlichte offizielle und halboffizielle Preisreihen; Obst- und GemOsepreise; Praise fOr Schlacht- urid Nutz-
vieh, Fleischpreise; Praise fOr MehrnahrstoffdOnger: Praise fOr Landmaschinen und Ackerschlepper. Im Prinzip gehe:i alle Preisreihen 
bis Januar 1969 zurOck. 
Des publications speciales concernant les sujets cites ci-apres sont en preparation et paraitront dans le courant de l'annee 1973: 
Series de prix officielles et semi-officiel/es publiees dans les neuf pays membres; prix des fruits et legumes; prix des animaux d'abat-
tage et d'elevage, prix de la viande; prix des engrais composes; prix des machines et tracteurs agricoles; prix des aliments des animaux 
Ces series remontent en principe Jusqu'a janvier 1969. 
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